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Si Mr . Jean G. d'Ile-Rouse nos permitiese hacer la crítica de la 
guerra diríamos que hoy no hay nada digno de mención más que la to-
ma por los alemanes, de una importante posición, cerca de Vienne, que 
fué disputada encarnizadamente durante varias semanas. 
Ese es el únicho hecho real y positivo 
Lo demás son fantasías o cuentos de camino, como diría nuestro 
üs t inguido y respetable amigo el señor Lanuza. 
' 'Que alemanes y austríacos se encuentran a la defensiva.' 
Quisiéramos creerlo, Mr. Jean; pero ¿ como compaginar esa defen-
siva con la toma de la importante posicióu de Vienne? 
Además que la defensiva, según los peritos de la guerra, es el sis-
tema exclusivo de Joffre-
" E l Kaiser afectado por las victorias rusas." 
También quisiéramos creer a ojos cerrados en. esa tristeza del Kai-
ser. Mr. Jean; pero ¡ están tan lejos los rusos, y tenemos ya tal expe-
riencia de lo que significan esas victorias aplastantes y decisivas de 
los moscovitas, que tan pronto como el cable inglés nos da cuenta dví 
una de ellas, empezamos a temblar por los aliados que se baten heroi-
camente en Bélgica y en Francia. 
Ahora, afortunadamente, no se trata más qae- de atenuar la pér-
dida de la importante posición de Vienne. 
Todo eso y mucho más diríamos hoy en cumplimiento de este eno-
joso deber periodístico que nos obliga a contar. " diariamente y todos 
los d í a s . " lo que sabemos y lo que sospechamos, lo que nos consta de 
manera indubitable y lo que estimamos solamente verosímil- sino te-
miéramos que Mr. Jean G. d' Ile-Rouse cumpliese su terrible amenaza 
de reproducir un día, cuando Francia haya aplastado a Alemania, to-
das estas críticas de la guerra en las cuales, si bien es innegable que 
procuramos guardar todos los respetos debidos a los contendientes, in -
cluso Mr . Jean que es el más agresivo de todos, nos permitimos poner 
en duda la infalibilidad dogmática del cable inglés. 
Atmque, quién sabe si con esa reproducción de nuestros humildes 
escritos saldríamos ganando, pues pasada la guerra y calmadas las pa-
eiones acaso se hiciera justicia por todos a nuestra imparcialidad. 
mmm 




El general Joffre ha enviado el te-
legrama siguiente al Gran Duque Ni-
colás, generalísimo de las fuerzas ru-
sas: 
"Hemos recibido con la más viva 
satisfacción les despachos relativos 
a la marcha triunfal de los ejércitos 
rusos derante los últimos quince días, 
inclus© el que nos anuncia del nuevo 
avance por la frontera alemana. 
"Tengo el honor de expresar con 
ese motivo a S. A. I . mi calurosa fe-
licitación. 
"Por nuestra parte hemos rechaza-
de los furiosos ataques de los alema-
nes, y, por medio de una acción enér-
gica e incesante todo nuestro esfuer-
zo tiende a destruir las fuerzas ene-
dbimte ám Mmtí 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
<fPort-au-Prince, Nbre. 7. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
TriTmíó revolución Presidente ele-
gido Davilmar Theodoro. 
Bencomo, Cónsul." 
El seor Presidente de la República 
ha firmado un decreto disponiendo el 
traslado le los siguientes Cancilleres: 
El señor Mnauel Manuel Velázquez 
Blanco, del Consulado de Barcelona a 
Mayagüez; el señor Juan Abelen y 
Ruso, del de Mayagüez a Bilbao y el 
señor Antonio Estalella, del de Bil-
bao a Barcelona. 
e i c i r i l b ® us ima c m i r í L a a I M L C l é m e i m í h E a y a i r d L 
E l Duque de Schleswing-Holstein, que se alojó en Pierrefonds, en 
casa del conocido fabricante de automóviles y de dirigibles M . Olément 
Bayard, dijo a los criados de éste, en el momento de su part ida: 
—Digan ustedes a M , Olément Bayard que he dejado su casa en 
el mismo buen estado en que la encontré. 
E l Duque de Schleswig-Holstein escribió: 
" M u y señor mío : A I abandonar vuestra casa, quedan intactos los 
mismos objetos de arte que en ella encontré. 
Nada ha sido roto n i deteriorado, lo cual puede ser comprobado 
por vuestra servidumbre. 
Espero que sigan la misma conducta las tropas francesas o ingle-
isas si llegan a visitar nuestras casas. 
F u é necesaria la requisa de un automóvil Olément Bayard porque 
a la división se le había estropeado uno de sus coches-
He dejado a cambio del auto un bono. 
Además el coche servirá para la r édame de vuestra industria y 
le servirá de provecho. 
Ya ve usted, pues, que los alemanes no son tan bárbaros como »s 
dice—Duque de Schleswig-Hólsteiu." 
migas con las que estamos comba-
tiendo. 
"Nuestra situación es buena y es-
pero que nuestros esfuerzos combina-
dos nos conducir ;n a la vicoria-final." 
TURQUIA PIENSA ARROJAR A 
LOS ITALIANOS DE TRIPOLI. 
Roma, 9. 
Según despachos recibidos en esta 
capital los turcos abrigan la intención 
de arrojar a los italianos de Trípoli 
y reconquistar sus provincias perdi-
das. 
Dicen estos despaclios que en re-
cientes ataques, una guerrila de be-
duinos ha herido a varios soldados 
italianos. 
Espérase que el gobierno italia-
no exija una explicación a Turquía y 
probablemente también a Alemania. 
Italia está enviando tropas a Trí-
poli a toda prisa. 
LOS AUSTRIACOS CONTRA SER-
VIA. 
Bucancst, 9. 
Una fuerza austro-alemana de 200 
mil hombres se ha concentrado en las 
márgenes del Danubio, cerca de Orso-
va, con el propósito de invadir a Ser-
via, para lo cual están tendiendo un 
puente sobre pontones. 
NOTICIAS DE UN CORRESPON-
SAL. 
Londres, 9. 
El corresponsal del " Daily Mail, 
en Rotterdam, comunica que se ha es-
tado oyendo muy claro un fuerte ca-
ñoneo en el Mar del Norte, a las diez 
de la mañana. 
El corresponsal del mismo periódi-
co en el norte de Francia comunica 
que en las últimas treinta y seis ho-
ras que terminaron el día 7 del ac-
tual presenció una horrible carnicería 
en lo que los invasores alemanes tu-
vieron un número considerable de ba-
jas, entre los cuales sólo los muertos 
ascendieron a 15 mil. 
LOS SUBMARINOS RUSOS 
Londres, 9. 
Un telegrama de Bucarrest, capi-
tal de Rumania, informa que varios 
submarinos rusos persiguen constan-
temente a los cruceros "Goeben" y 
"Breslau" en el Mar Negro. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, 9. 
El cuartel general del ejército ruso 
en el Cáucaso comunica que en la 
mañana del domingo último un cru-
cero enemigo del tipo del "Breslau" 
apareció frente a Poti, abriendo el 
fuego sobre la ciudad y el faro; y 
que después de hacer 120 disparos se 
acercó a las defensas de la costa y 
con las ametralladoras hostilizó a las 
tropas rusas, que con su fusilería y 
(Continúa en la 3ra. página) 
SANGRIENTO SUCESO EN LA: 
MARIO K IA GUERRA 
La campaña aaval.-Submarínos ingleses y 
alemanes.-La caída de Tsing-Tao. 
PICAR© 
En otros países conócese la estafa 
que vamos a reseñar por el timo del 
"hallazgo." Aquí, el nombre no hace 
la cosa, y se experimenta vei'dadero 
dtíleite ridiculizando a los torpes con 
quienes medran a su antojo Por eso 
le han variado el nombre al timo, y lo 
denominan "el burro," calificación tal 
que le cuadra perfectamente, es más 
gráfica, para aplicársela a quellos 
que. por ignorancia supina, cometen 
la burrada de dejarse engañar, pre-
tendiendo a la vez ser ellos los en-
gañadores. 
Mientras el fin justifique los me-
riios, éstos han de ponerse en juego 
pov el incontable número de facine-
rosos esparcidos por el mundo; herpe 
social que para extirparlo serán in-
suficientes todas las materias sul-
furosas y los yoduros. 
Asócianse para ejecutar la farsa 
dos o tres sujetos de los que se de-
dican a ese género de estafas y van 
i los muelles o a los lugares aquellos 
porque transita el inmigrante a es-
perar la ocasión que estimen oportu-
na y favorable para sus malvadas pre-
tensiones. 
Tan pronto vislumbran al factible 
cándido comienzan su "modus ope-
fandi." Uno de los consocios dejará 
]XprofeBamente caer una cartera en 
órma que sea vista por el que pien-
»an timar, acto que efectúa distraí-
damente, aparentando una pérdida 
real. Otro se apresura a recogerla, 
llamando la atención del hallazgo, al 
que le hacen jugada. 
Dirigiéndose a éste le dirá el ru-
fián: 
—Yo le devolvería a ese hombre 
esta cartera que se le ha caído 
(y hará una pausa en la conversación, 
para observar el rostro de la perso-
na a quien se dirige.) 
Si demuestra curiosidad por saber 
lo que contiene, detendrá su camino 
y, claro, esa ocasión no la desaprove-
cha el picaro para satisfacerlo y al 
mismo tiempo entablar amistad. Sin 
demora abrirá la cartera, dejándole 
ver lo que guarda: uno o dos billetes 
de a diez o más pesos, algún apun-
te y cualquier objeto—una llave vie-
ja, una estampita, etcétera. 
—¡Vaya, estoy de suerte! Caram-
ba—exclamará—si ésto es de usted 
también. Los dos nos ]o hemos en-
contrado, porque juntos marchábamos 
cuando se le cayó al individuo que iba 
delante de nosotros. 
Si acepta la generosidad que se le 
brinda, el infeliz está a punto de ser 
víctima de su credulidad ingénua. 
Quizás replique que no es así, que 
él vió cuando cayó, pero que quien la 
cogió es el que tiene derecho a ella, 
revelando aún más su inocencia. 
De hablar en tal sentido, responde-
rá el granuja: 
—Pero no me negará usted que el 
MANUEL MARTINEZ, (a> Berru-
ga, y MANUEL FERNANDEZ, (a) 
Brazo Fuerte, "burreros" de oficio 
que han sido detenidos en Güines. 
hombre hubiese vuelto para atrás re-
clamando su cartera y dinero si us-
ted le advierte de la pérdida. 
—¡Eso sí es verdad!—replicará yt» 
convencido fácilmente de que le co-
rresponde la mitad del hallazgo. 
—Y que me viene ese dinero como 
llovido del cielo—proseguirá diciendo 
el astuto bandolero—porque, franca-
mente, no tenía ni un centavo. 
El referir que no tiene dinero, cons-
tituye también parte de la trama, co-
mo más adelante se justificará. Se-
guirá expresando: 
—A quien Dios se la dió, San Pe-
dro se la bendiga! Cuando él la per-
dió es porque la tenía, y de seguro 
que a nosoti'os ha de hacemos más 
falta ese dinero que a él. 
Al entrar en este cuadro de la co-
media se han familiarizado el tima-
dor y el "primo." Ya éste no tiene 
inconveniente en declarar el dinero 
(Pasa a la plana G) 
La guerra toma un nuevo aspecto 
con la entrada en escena de laa fuer-
zas navales, dispuestas, al parecer, a 
no seguir en la inactividad de los 
puertos. 
Días hace que se nos anunció la 
salida de Kiel de cuatro acorazados y 
¡ L é a s ® na p a ^ 
g m a érntrn̂  d e 
d S e a d a a 
G U S T A V O 
E 0 E E E M © 
Ml lPOl í 
BATALLA 
Los periódicos ingleses han publi-
cado el siguiente relato: 
"El ejército alemán había sufrido 
en R. pérdidas formidables, y tenía 
necesidad de llevar grandes refuerzos 
para cubrir las bajas. Así los alema-
nes reconstituyeron muchas veces la 
Guardia prusiana: dos divisiones de 
infantería, una de caballería, una 
brigada de artillería y un tren de am-
bulancias. 
Y esa Guardia es la que creyeron 
que debían lanzar contra las posi-
ciones francesas de R., en los últimos 
días. La suerte les fué adversa. 
La artillería gruesa alemana seguía 
al núcleo mayor de las tropas por la 
vía férrea de L. a H. 
Los aviones franceses habían esta-
do trabajando incesantemente, e in-
dicaron que la marcha do la guardia 
prusiana no se hacía, por prudencia, 
en columnas, sino desplegándose en 
un frente de doce kilómetros. 
Los ingleses, que en sitio estraté-
gico colaboraban con las tropas fran-
cesas, consiguieron destruir el tren 
de impedimenta de los alemanes, pri-
vando a éstos de municiones y, so-
bre todo, de las balas de su artillería 
gruesa. 
A las nueve de la noche, por la ca-
rretera de T., los lanceros ingleses 
se colocaron a lo largo de la vía 
férrea, por donde habían de pasar 
los alemanes, y a las cuatro de la 
mañana vieron aparecer las locomo-
toras. A 30 metros del tren comen-
zó a arder la mecha Bicford. 
Un estampido; una serie de detona-
ciones formidables, y caían al suelo 
trozos de hierro incandescentes. 
El tren militar alemán volaba. 
(Pasa a la plana seis.) 
cuatro cruceros de alto tonelaje, sin 
que sepamos el rumbo tomado por esa 
fuerte división naval que juzgamos 
una vanguardia del grueso de la es-
cuadra alemana. 
De que el número no es garantía 
de la victoria, tenemos sobrados ejem-
plos en los" infinitos combates nava-
les que la historia cita; pero la escua-
dra inglesa, no obstante los reveses 
parciales sufridos, es superior en al-
to grado a la flota alemana de alta 
mar y la proporción, de tres a dos 
(quizá mayor) no creo que sea ven-
cida por las artes estratégicas al ex-
tremo de dar el triunfo a los alema-
nes. 
Los buques de una y otra nación 
son unidades de combate de lo más 
perfecto que se conoce en la moder-
na ingeniería naval; las dotaciones 
son igualmente instruidas, pues ni 
Alemania ni Inglaterra han omitido 
gastos en sus prácticas de tiro y na-
vegación, y los buques no ensucian 
sus fondos por exceso de permanen-
cia en los puertos. Y cuanto al espí-
ritu que anima a los marinos, basta 
conocer los últimos hechos para ad-
vertir que unos y otros están desco-
sos de acometerse y que a la hora 
de combatir no se detendrán a con-
tar las fuerzas del enemigo para lan-
zarse a la lucha con el decidido em-
peño de alcanzar la victoria. 
Pero ¿arriesgará Alemania en un 
combate desigual todo el poder de su 




Hace varios días José Osuna, veci-
no de Concordia 150 le mandó a ha-
cer al zapatero Manuel Ornedo Prie-
go, domiciliado en San Nicolás 67 %, 
un par de zapatos. 
El sábado Ornedo le entregó dichos 
zapatos a Osuna diciéndole éste que 
fuera ayer domingo a cobrarlos. 
Así lo hizo el zapatero, pero lejos 
de ser abonado su trabajo, fué in? 
sultado por su cliente, formándose 
como es natural el consiguiente es-
cándalo. 
El vigilante 502 Gaspar Ponce, que 
estaba próximo al lugar del escánda-
lo, arrestó a los autores conduciéndo-
los a la séutima Estación. 
Esta mañana, se efectuó en el Co-
rreccional de la 3.a Sección el juicio, 
siendo condenados ambos acusados 
a tres pesos de multa. 
El zapatero fué acompañado a la 
Corte, por sus hermanos José y Lo-
renzo de iguales apellidos y vecinos 
de Villegas 92. 
A la salida del Correccional, pare-
ce ser que Osuna le dirigió algu-
nas frases, que Manuel consideró ve-
jaminosas, por lo que éste con una 
cuchilla de zapatero que portaba, le 
tiró un tajo dándole en el rostro. 
Osuna que es mucho más corpulen-
to que su agresor, repeló la agresión 
dándole una trompada haciéndole 
caer al pavimento. 
En esto José y, Lorenzo intervinie-
ron en la riña en favor de su herma-
no tratando éste último de hacerle 
agresión con un cuchillo pequeño. 
Los vigilantes 964, 547 y 650 que 
(Continúa en la 3ra. página) 
lamiramm© a d í a 
E m a g i u K e y 
a l i a c o m a E i r a e í l ó l n i c 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Noviembre 9. 
A las 9 a. m. 
Han revestido gran solemnidad las 
fiestas religiosas de ayer. 
A las 7 y media de la mañana esta-
ba ya la catedral llena de fieles y 
de un público numeroso y distingui-
do. 
Asistieron todas las autoridades 
de Camagüey, magistrados de la Au-
diencia. 
LA CONSAGRACION 
En la consagración del nuevo Obis-
po, Monseñor Zubizarreta intervinie-
ron tres Obispos: el consagrante y 
dos asistentes. 
La consagración se celebró en la 
Iglesia de la Merced. Ofició de Con-
sagrante Monseñor Nouel, Arzobispo 
de Santo Domingo y Delegado Apos-
tólico en Cuba y Puerto Rico, y de 
asistentes, Monseñor Aurelio Torres, 
Obispo de Cienfuegos y Monseñor Pe-
dro González Estrada, Obispo de la 
Habana. A l dar comienzo a la ce-
remonia estaba sentado, de espaldas 
al altar, el señor Delegado Apostóli-
co y sentados, en frente, Monseñor 
Zubizarreta y los dos Obispos asis-
tentes. 
LAS BULAS 
Se leyeron las bulas del nuevo Obis-
po y éste, terminadas, prestó jura-
mento estando de rodillas delante del 
celebrante. Después se sentó nueva-
mente y se leyó el examen. Ensegui-
da empezó la Misa. Dicha misa fué 
cantada, solemnísima. Tomaron par-
te en ella Ja oi-questa de los hermanos 
Pacheco y todos los músicos y canto-
res de Iglesia de Camagüey. 
Ya vestido el Obispo electo con los 
ornamentos pontificales, se sentó co-
mo al principio. 
Después de algunas oraciones espe-
ciales para la Consagración, di Obis-
po electo se postró ante el altar y 
todos los circunstantes estaban de 
rodillas. Se cantaron las letanías de 
los santos. A las palabras "A fin de 
que el electo aquí presente etc." el 
Delegado y los Obispos asistentes, de 
pie, bendijeron al nuevo Obispo. 
EL PUEBLO CAMAGUEYANO 
La fiesta resultó solemnísima. 
El pueblo camagiieyano recibió a 
su primer Prelado con grandes mues-
tras de respeto y de cariño. 
La ceremonia duró hacta las doce 
del día, siendo muy conmovedores to-
dos los detalles. 
CONTINUA LA MISA 
^ Continuó la Misa y dicho el prefa-
cio, el maestro de ceremonias, que lo 
era el R. P. Pedro José Villalonga, 
de Santiago de Cuba, ligó con una 
toalla la cabeza dal electo y todos de 
(Continúa en la 3ra. página^ 
PREFIERE LA ESCUELA AI¿ 
ALTAR.— Miss Katherine Barker, de 
Chicago, heredera de una fortuna de 
treinta naílones de dollars y que ha 
pospuesto indefinidamente su concer-
tada boda con Howard H. Spaulding, 
con objeto de terminar su educación 
escolar. 




Ha visitado al ministro de Instruc-
ción Pública, señor Bergamín, una 
comisión de la Casa del Pueblo. 
Los Ccomisionados hicieron entre» 
ga al ministro de varios datos que es-
te les había pedido con objeto de es-
tudiarlos y poder organizar, sirvién-
dose de ellos un Centro de enseñan-
za profesional práctica. 
Sobre este asunto se propone el se-
ñor Bergamín llevar a las Cortes un 
proyect» de ley y para ello está dis-
puesto a seguir todas aquellas obser-
vaciones que le hagan las Sociedades 
obreras. 
Se propone el ministro implantar 
unas escuelas que den positivos resul-
tados prácticos en todos los oficios. j 
LA CUESTION DE LOS PRESU-
PUESTOS. 
Madrid, 9. 
El señor Dato se muestra espe- i 
ranzado de que la discusión de los] 
presupuestos cuando vuelvan a ser! 
llevados al Parlamento, no ocasione | 
ninguna dificultad al Gobierno. 
Nace la esperanza del señor Da-
to de la impresión que sacó de sus 
conferencias con los jefes de las mi-i 
norias. 
El Ministro de Hacieaida. señor Bu- \ 
galla!, manifestó que en breve esta-
rán terminadas las reformas que se 
introducen en los presupuestos, re-
formas que tienen por único objeto 
complacer a las minorías, evitando 
con ello una crisis parcial en el Ga-; 
bínete. 
A pesar de todo esto, en los círcu-
los políticos, predomina la creencia 
de que «1 señ»r Bergamín abando-
nará la cartera de Instrucción. 
También se dice en ellos que los 
mini«tros de la Guerra v de Marina 
no parecen muy conformes con las 
economías que el señor Bugallal pien-
se hacer en los presupuestos de aque-
llos ministerios. 
Los más optimistas ministeriales 
confían en la habilidad oue tiene el 
actual Presidente del Consejo para 
no quedar mal con los suyos, ni con 
las oposiciones, y esperan que esa ha-
bilidad sea, en la ocasión presente, la 
encargada de solucionar las dificulta-




Dicen de Marruecos que se traba-
ja activamente en la reparación de 
los danos cousados por el último tem-
poral en los campamentos de Larache 
y Tetuan. • 
Comunica el general Marina al GoJ 
bierno que en la zona d« influencia ! 
española reina completa tranquili-i 
dad. n . 
W í 
El miércoles de la presente sema-W 
na saldrá para Chaparra el genera^ 
Menocal, Presidente de la República,! 
'DJL£Í±Í±0 D i ü L A . M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRAGIOH: PASEO DE MARTI NIM 103 
APARTADO DE CORREOS: 1 0 1 0 
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E D I T O R I A L 
I N C U L T U R A 
Para todo se necesita saber tueiios para el goLierno y dirección de 
los hombres. Son pocos en el mundo los capacitados para echar unas 
medias suelas o para fabricar un par de herraduras, y hasta para cu-
rar a un burro—y la observación es nada menes que de Castelar, el 
gran tribuno—se necesita poseer especialísimos conocimientos. Nadie 
osaría; defender un pleito, construir un puente o cultivar un apiario 
sin tener por lo menos nociones teóricas o prácticas de las materias que 
se relacionan con esos asuntos. Para legislar, para gobernar, para ad-
ministrar los intereses públicos todos nos creemos graduados nemim 
discrepante. Muy al principio del gobierno propio, cuando nos hallá-
bamos en lo que se ha denominado el período de recluta, un ciudada-
no, no creyéndose apto para la.magistratura, n i para el magisterio, n i 
para ningún oficio, n i aún para el pico y la pala, pidió sin pestañar— 
según la leyenda, la cual, según es sabido, es uno de los elementos dei 
caudal histórico de los pueblos—que le dieran no recordamos si un curato 
o una canongía; y como se tratase de inquir i r i}, por lo menos estaba 
el aspirante investido de las órdenes menores exclamó que él era " l i -
bertador" y que "entre cubanos no íbamos a andar con bober ías ." 
Nadie puede pretender que se compita con Cueto o Sánchez Bus-
tamante para el ingreso en la judicatura, y sería una insensatez exi-
girle a los ingenieros todos la talla de un Albear; pero un promedio do 
conocimientos generales es de ineludible exigencia para el desempeño 
de las funciones privativas de esas profesiones- En cambio para secre-
tarios del Despacho, senadores, representantes, gobernadores, conceja-
les, directores del pueblo, n i siquiera el alfabetismo como extremo de 
los conocimientos humanos es enteramente esencial, y esto es una des-
gracia en su grado máximo, que es el de la calamidad. 
En las úl t imas elecciones, lo mismo que en todas las anteriores, el 
sufragio popular de lo que menos ha preocupado ha sido de la capaci-
dad en cuanto a conocimientos de los candidatos. Entre éstos los había 
sin duda inteligentes, y algunos de los derrotados y de los victorioso? 
poseen indiseutible prestigio; pero esta circunstancia no era determi-
nante de su fuerza electoral; casi casi podrá decirse que esa fuerza la 
posesían a pesar de dicha circunstancia. 
Y por eso resulta que así en los ayuntamientos como en los consejos 
proviuciales y hasta en la Cámara de Representantes el nivel en cuan-
to a-la capacidad y la competencia va descendiendo en cada elección. 
Es uno de los efectos del sufragio universal, sobre todo cuando éste, co-
,nio decíamos hace pocos días, no está contrapesado en proporción ade-
'cuada por elementos sociales representativos de la riqueza, la cultura y 
el arraigo. 
Un notable estudiante de nuestra Universidad acaba de citar en 
tésis doctoral la opinión de Periandro de Corinto acerca de cuál deba 
ser la mejor forma de gobierno: "Aquel la—decía—en que gobiernen 
los elementos más elevados de la nac ión ." 
. Lo cual quiere decir, y dice, que siglos antes de que se la revistie-
ra de aparato científico con una terminología enrevesada, no se igno-
raba la teoría de la selección- Y sobre no ignorársela, se la practicaba; 
que es lo contrario de lo que se hace ahora, que S3 la enseña en la cáte-
dra y se la contradice en la legislación y en el gobierno. 
Y así anda ello. 
Suscríbase a! DIARIO DE IAMA-
liNA.-En la Habana: $175; en 
Provincias: $1'35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E l cañón de plomo. 
Octubre, 16-
Imaginad que esta es una verdadera tarjeta postal, una postal 
.ilustrada, y que en la parte superior de ella hay un fotograbado qu-e 
representa las ruinas de un templo de Lieja. Los muros han caÁdo al 
golpe de los proyectiles alemanes; los altares no son sino mantones de 
ruinas. Alguna imagen permanece incólume en su hornacina., como si-
lenciosa testigo del desastre. La destrucción ha llegado al coro, y una 
granada ha deshecho el órgano. Y arios de los cañones de plomo p&n-
(ÍQn, próximos a caer, sostenidos acaso por la esperanza de que viielva 
a acariciarlos el aire consagrado por la oración. 
E n el mismo grahado que me inspira estas líneas se descubren en 
primer término tres o cuatro cañones, no de plomo, sino descero. Son 
los que han acabado con el templo, los que han aniquilado el órgano-
Y ambas filas de cañonés, los que producen la música y los que vomi-
tan la muerte, se contemplan en perdurable desafio. Son las dos afir-
maciones en lucha: la tropelía frente a la fe, la "barbarie frente al arte-
Tiene a la mente el recuerdo de la frase de Víctor Hugo, modifi-
carla en su esencia y en su virtualidad: " ¡ E s t o mata rá a aquello!" 
Sí, todo-es efímero, iodo pasa; el arma que mata, la voluntad cruel 
que la dispara, el triunfo que origina. 
Por allí mismo anduvieron los Tercios Españoles cucmdo la Prin-
cesa Margarita y el Buque de Alba y apenas si lo recuerda algiln eru-
lilo de la historia. Muchas veces los cañones mortíferos han impuesto 
píencio a los cañones de plomo; pero la guerra concluye, la justicia se 
restablece, la paz sonríe y a los fieros conquistadores les consume el 
polvo de la tumba. 
Entonces el órgano vuelve a somr, las preces musicales ascienden 
a los cielos, y entre torrentes de armonía se escucha la voz angélica que 
dice a la humanidad: " ¡ Sursum corda!" 
j . ORTEGA M U N I L L A . 
Socorros a los pobres 
Hemos recibido la siguiente carta: 
"Habana, 8 de Noviembre de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA-. 
Ciudad. 
i Muy señor nuestro: La comisión de 
señoras de la Directiva de esta socie-
dad tiene el honor de saludarle mey 
afectuosamente y le suplica se sirva 
disponer la publicación en su acredi-
tado periódico, que en el domicilio 
social hoy se han repartido entre los 
pobres inscriptog en la misma ¿O 
bras de arroz, 50 id de frijoles, 50 
id de judías, 50 id de harina de maíz, 
25 id de bacalao y 40 id de carne. 
Además se han repartido $15*80 en 
metálico. 
Han contribuido con donativos es-
peciales los señores siguientes: RR. 
PP. Escolapios de Guanabacoa, 5 pe-
sos; H . Upmann y Compañía, 5 pe-
sos; Hijos de R. Argüelles y Compa-
ñía, 10 pesos; América Arias de Gó-
mez, 5 pesos; Centro Asturiano, 5 pe-
sos; RR. PP. Jesuítas, 5 pesos; Ni-
colás Merino, 5 pesos. Además han 
contribuido con su esplendidez acos-
tumbrada los expendedores de carne 
Ia Plaza del Vapor con 40 libras 
E L A G U I L A 
"7" MURALLA, 39.-Habana. T " 
YA RECIBIDO el completo surtido de casimi-
res, participamos a nuestros clientes de toda 
la Isla, que acabamos de ponerlos a la venta. 
VEAN nuestros dibujos 
= " M I I v O R D " = 
o pídaselos a su sastre. 
SUARE2INFIESTA Y Ca. 
c. 4505 alt. 10-27 
CRONICAS DEL PUERTO 
N O V I E M B R E 9 D E 1 9 1 4 
EL "MORRO CASTLE" 
Procedente de Nueva York, en via-
je para Méjico, llegó esta mañana 
temprano a la Habana, el vapor ame-
ricano "Morro Castle," conduciendo 
carga general, 87 pasajeras para la 
Habana y 7í en trjnsito. 
; En primera llegaron los comer-
ciantes señores Mario A. Pérez, Ma-
nuel Martínez, Félix Goytesolo y un 
hijo, George Billar y señoi-a, Francis-
co Saroli, José Stevens y familia, el 
periodista de Cienfuegos señor R. 
Lugo Viña y familia, el comisionis-
ta señor José Rodríguez, Mr. John 
Langford y señora, John Lewin y fa-
milia, Johannes Von Doro y otros. 
En tránsito van el comerciante ita-
liano señor José Conté, que procede 
de Nápoles, vía Nueva York, y que 
tiene en Méjico, Estado de Guadala-
jara, una fábrica de camas. 
El propietario mejicano señor Gui-
llermo Burchard y señora, que vienen 
de Londres. 
Dicho señor nos dijo que la situa-
ción de Inglaterra es bastante tran-
quila y normal y isólo se nota alguna 
paralización en el comercio. 
El llegó hace poco a Nueva York, 
en viaje desde Liverpool, que lo hizo 
en el vapor americano "Filadelfia." 
Además van en tránsito el hacen-
dado mejicano señor José Desaman-
tes y señora, señora Elena G. de Cor-
nejo y familia, los comerciantes Jo-
sé Arce, Eduardo B. Rendón, seño-
ra Petra Z. viuda de Gutiérrez, se-
ñor Rafael González, Sta. Angela 
Scyerino, señora Laura G. Parry, 
León F. Russ y Sra. y otros. 
El "Morro Castle" no tuvo nove-
dad en su travesía. 
UNA NOTABLE Y CURIOSA AR-
TISTA. z 
En er"Morro'"'Castle" ha llegado 
también hoy la señorita María So-
riano, artista española de vai-ietés. 
Dicha señorita, que es una joven 
agraciada y de hermoso rostro, tuvo 
hace tiempo la desgracia de perder 
ambos brazos, siendo muy niña. 
Desde entonces se dedicó a ejerci-
tar sus pies para realizar aquellos 
trabajps más necesarios en la vida 
que hacemos ios demás mortales con 
las manos. 
La señorita Sorlano lleco a poner 
tal ahínci en practicar sus pies, que 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los consignatarios parciales, en la Habana, del 
vapor alemán "FRANKENWALD" 
Para tratar, mediante acuerdo con los se-
ñores Agentes de dicho vapor, refugiado en 
Bilbao por consecuencia de la guerra europea, 
en cuyo puerto ha rendido su viaje, se les cita 
por este medio a una reunión que tendrá lugar 
el próximo miércoles, 11, a las dos y media de 
la tarde, en los salones de la Cámara de Co-
mercio, Amargura, 11, segundo piso, a fin de 
celebrar el primer cambio de impresiones, en el 
propósito de transportar a este puerto la carga 
a él destinada. 
Habana, Noviembre 7 de 1914, 
Por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Isla de Coba 
El Presidente de la Sección de Navegación, 
C 4787 2t 9 ld-11 
Testimonio de 
reconocimiento 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido señor mío: Le 
agradeceré sumamente la publicación 
de las líneas siguientes, pues es de 
justicia dar a conocer el hecho: 
"En la moche del veinte y siete de 
Septiembre del corriente año en el 
silnestro ocurrido en varias casas de 
la calle de Moreno de, esta Capital, 
fué consumida por las llamas una 
casa de mi propiedad situada en la 
calle de Armonía la cual estaba ase-
gurada en la Compañía The Scottish 
Union & National. 
Con una honradez y corrección ex-
quisita los señores C. E. Beck y Ca., 
Agientes de la Gompañía caílle de 
Obrapía veinte y ocho tan pronto co-
mo quedó demostrado el origen ca-
sual del siniestro y las pérdidas su-
fridas se han apresurado a pagar sin 
deducción ni limitación alguna el im-
porte total del seguro dando un ejem-
plo singular en esta clase de asun-
tos, habiendo sido en su consecuen-
cia compensado totalmente en las 
pérdidas sufridas sin atropellos ni 
acusaciones que en otros casos han 
sido frecuentes en la capital. 
de carne, ofreciendo contribuir en los 
demás repartos. Damos expresivas 
gracias en nombre de los pobres so-
corridos y en el nuestro a todos los 
señores favorecedores, esperando que 
seguirán ayudándonos con sus dona-
tivos para aumentar nuestros soco-
rros. El domicilio social está en 
San Nicolás 62, bajos, a donde se ser 
virán mandar sus donativos o aviso 
para recogerlos. Lo demás hasta 
completar el reparto ha sido por sus-
cripciones. Los libros de la sociedad 
están a su disposición. 
Muchas gracias por todo. 
La secretaria, María Martínez viu-
da de Foster". 
Bei\dita te,al^ caridad..; 
Y cumpliendo un deber de justi-
cia me complazco en hacerlo público 
para general conocimiento y satis-
facción de los honorables Agentes de 
la recomendable Compañía. 
• Gracias mil por la publicación de 
las anteriores líneas. De usted aten-
to s. is., • 
Ramón Pérez Martínez, 
Habana, Noviembre 7 de 1914. 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
EN ALMENDARES PARK 
Los Barones y los Rcáos 
A las tres p. m. jugarán hoy su se-
gundo match los rojos y los Barores. 
Hardgrove será el pitclier encarga-
do del departamento más importante 
de los Barones, y José Acosta de los 
Rojos. 
lx)s Barones, que están un poco des-
graciados, tratar;n por todos los me-
dios de vencer al Habana. 
He aquí el orden al bat de ambos 
teams: 
Birmingham: 
Marcan, 2 base; Me Donald, 2ra. 
base; Stewart, lf . ; Rothr, cf.; Ca-
rroll, Ira base; Clark, df.; Ellan, ss.; 
Tragresser, c.J Hardgrove, p. 
Habana: 
B. Acosta, lf . ; J. Calvo, cf.; Men-
diondo. Ira. base; Aragón, Sra. base; 
M. A. González, c; E. González, 2da 
base; Romañach, ss.; Padrón, rf.; J. 
Acosta, P. 
ha llegado a realizar verdaderos pro-
digios con ellos. 
Fué tanto el asombro que causó 
con su destreza y habilidad, que de-
cidió exhibirse en público, habiendo 
trabajado en distintos teatros de Es-
paña, París y Nueva York/de don-
de ahora viene desxmés de exhibirse 
durante 6 meses en Coney Ingland, 
llamando poderosamente la atención. 
Dicha artista, que se exhibe con el 
nombre de Miss Mary, realiza con los 
pies todos los naturales movimientos 
de una persona y los actos de coque-
tería como cualquier mujer. 
, Ella se peina y alisa el pelo fá-
cilmente, come, pinta, haciendo nota-
bles caricaturas de personas y ob-
jetos. Escribe con claridad. Se vis-
te y hace toda la toilette. Se limpia 
los dientes, juega a las cartas y otros 
mil trabajos por el estilo, todos he-
chos con las piernas que resultan 
muy curiosos y notables, según eró-
nicas que sobre ellas hemos visto 
publicadas en periódicos que nos 
mostró, así como su fotografía ha-
ciendo ejercicios. 
Miss Mary viene contratada para 
el teatro "Maxim" de la calle del 
Prado ,en donde debutará el próxi-
mo jueves y desde donde, seguramen-
te, llamará la atención de las perso-
nas que vayan a verla. 
Le acompañan en el viaje sus her-
manos Amalia y Manuel Soriano, que 
también son españoles. 
EL "MEXICO" 
Este vapor americano llegó hoy.de 
Veracruz, Progreso y Tampico, con 
cargo, 53 pasajeros para la Haba-
na y 39 en trjnsito para Nueva York. 
Llegaron en cámara en este va-
por el señor Leopoldo Díaz de Ville-
gas, exinspector general del Puei--
to y que también' fué subdirector de 
Loterías, que viene de Progreso. 
Los comerciantes señores Félix 
Gutiérrez de Monsón, esnañol esta-
blecido en San Luis de Potosí, que 
viene a negocios; el señor Manuel 
Aramburo, prominente hombre de ne-
gocios mejicano, el mejicano señor 
Fernando Barbachano, de Mérida, el 
señor Francisco de Velazco, propie-
tario de Puebla, el agricultor cuba-
no señor Juan Sánchez, el comer-
ciante Juan Laudaburo, el venezolano 
señor José Vázquez, las modistas 
francesas Jeanne y Rosa Jourdain, el 
periodista español señoi- Baltasar 
Pagés. 
Los abogados mejicanos licenciados 
Manuel Meneses Duque Estrada y 
familia y Pedro Solís de Cámara y 
familia, que vienen de Progreso; el 
señor Ramón Becerra, el comercian-
te Félix Fernández, señorita Cata-
lina Beltrán y otros. 
DOS DIPLOMATICOS 
En trjnsito para Nueva York via-
jan en el "M'-xico" el Ministro de 
Bélgica acreditado en Méjico, señor 
PaUl May, que se mostró reservado 
sobre su viaje. 
Y el Encargado de Negocios del 
Brasil en la misma República, señor 
E. L. Chermont. 
Además va en trjnsito el señor 
Paul de Velaine y otros. 
Este vapor tampoco tuvo novedad 
en el viaje. 
LESIONADO A BORDO 
Trabajando en el "México", a poco 
de llegar este barco, se cayó en la 
bodega el estibador Francisco Amo, 
sufriendo varias lesiones. 
Fué conducido a la casa de soco-
rro de Casa Blanca, para su asisten-
cia. 
EL "BERTHA" CON MAL TIEMPO 
Procedente de Mobila entró en 
puerto hoy por la mañana, al ama-
necer, el vapor noruego "Bertha", 
que ha tenido bastante mal tiempo, 
pues encontró en la travesía vientos 
muy fuertes y mares gruesas, aun-
que r-in sufrir novedad. 
Trajo el "Bertha" carga genei-al, 
entre la que ñguraba mucha madera. 
MULTA A L "MASCOTTE" 
La Capitanía del Puerto ha impues-
to una multa de 10 pe sosal vapor 
americano "Mascotte" por arrojar ba-
suras a la bahía, según anunciamos 
op ortun amenté. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
Con 13 pasajeros salió hoy este 
vapor para Cayo Hueso. 
Van en primera los señores Julio 
Boluja, J. B. Daie, el doctor E. J. 
Henghes y señora, A. Anbum y otros. 
B a t u r r i 
Del escándalo de la otra noche en-
tre artilleros y policías he sacado 
una prueba más en demostración de 
la indisiciplina reinante. En todos 
los órdenes de nuestra vida social, 
nadie cumple con su deber. Se es-
criben leyes y ordenanzas por pura 
fórmula. 
Un artillero muerto, varios policías 
heridos, un paisano alcanzado por un 
proyectil; establecimientos y casas 
particulares cerradas con estrépito; 
familias alarmadas, vecinos huyen-
do: espectáculo muy poco edificante 
a fe mía. Y todo, porque la policía 
quiso cumplir una orden de su jefe. 
Y esta orden, porque los soldados 
suelen pasar la noche en la ciudad 
rumbeando y escandalizando sin per-
miso de sus jefes. Y esto, porque 
aJlgunos jefes no cumplen con su mi-
sión militar. 
.¿Se acuerdan ustedes de la Inter-
vención americana? Se daba permi-
so a los soldados para beber y pa-
sear por los pueblos. Pero a cierta 
hora de la noche, una patimlla con su 
oficial muy respetado, recogía'borra-
chos, ahuyentaba a escandalosos y 
hacía volver a todo el mundo al cam-
pamento. 
¿Se acuerdan ustedes de la tropa 
española? A cierta hora ae la no-
che se pasaba listo, se tocaba silen-
cio y a dormir todo el mundo menos 
el centinela y el oficial de guardia. 
Ahora.. . El jefe de policía ha de 
exigir el permiso escrito, porque los 
soldados se salen de las fortalezas o 
no regresan a ellas, como si la ciu-
dad fuera su campamento. 
Si esos artilleros, en vez de tales, 
fueran guardias rurales, habrían es-
tado a las once de la noche velando 
por los caminos en defensa de la pro-
piedad de los labriegos; si en vez 
de dormir en los castillos hubieran 
sido colonos de sus jefes, y éstos, ha-
cendados laborioisos, no habríamos 
tenido que comunicar ahora al mun-
do el escándalo de la otra noche. 
tos unos, y durmiendo o dcsm 1 
do otros, fué que los paisaneV8^' 
ciaron oí tiroteo y mataron do. i ^ 
viso a los confiados ocupantesmi)1101 
Y pues Corzo os hombro nchl ' 
ponto en asuntos militares i ' Í 
gunto: ¿ Ks uso admitido en las 1)re< 
rras intcrnacionalos quo el oai 
do una ciudad, después do ?^ 
0n(Udoi 
No me causa placer, al contrario, 
discrepar de Isidoro Corzo, escritor 
culto y persona excelente. Le res-
peto francófilo, y hasta anglófilo, aun-
que para él los germanófilos que es-
cribimos en la prensa de Cuba sólo 
conocemos a Alemania por referen-
cias. Envidio casi que él la conozca 
de visu. Creo que si los periodistas 
y los historiadores no pudieran ha-
Mar sensatamente sino de los paí-
ses que han visto y visitado, estarían 
de más historia, estadística, geogra-
fía, prensa y todos los demás medios 
de conocimiento, incluso las obras 
maestras vertidas a varios idiomas. 
Y voy al grano. 
El ilustrado Corzo ha dado por se-
iguro que los Memanes coi-tan los 
brazos de les niños belgas para que, 
cuando hombres, no puedan empu-
ñar el fusil. Esto no lo dice por re-
ferencias de origen belga o francés, 
sino porque lo ha palpado. Parece 
horrible cosa; más horrible que aque-
llo que se decía de las tropas españo-
las en nuestra guerra de indepen-
dencia; el 80 por ciento de lo cual 
nunca quise creer. Pase todo. 
Pero el compañero dice: "Incen-
diaron a Lovaina porque los paisanos 
osaron defender su ciudad." Y esto, 
asegurado por tal persona, que no 
estaba en Lovaina en aquellos días, 
me duele, porque Corzo tiene talen-
to grande y no necesita de recur-
sos pobres para justificar su germa-
nofobia. 
El sabe bien que esos paisanos no 
defendieron a Lovaina durante el si-
tio; que si la defendieron, no les cas' 
tigaron después de rendidos; que L e 
vaina capituló, y los alemanes fueron 
alojados en las casas de la ciudad y 
que, bebiendo en los establecimien-
disparo a mansalva.? ¿os correcT j 
honrado después de la rendición ^ 
sinar al vencedor? 11 aaê  
Si osos paisanos querían defp-n i 
a Lovaina, tiempo tuvieron a- ^ 
podían convivir con los invasor©? fnd 
rra tenían por donde ir y librarse ^ 
su presencia. Si patriotas v f 
tes ¿por qué no se alistaron 
ejército? ei1 8ti 
Me explico heroísmos como j 
España en 1808. Hasta las n i S S 
disparaban contra el invasor- i j 
guerrillas diezmaban al ejército A 
la actual "querida hermana Fra^ 
cia." Pero cuando era vencida 7 
ragoza, los heroicos supervivieni 
devoraban el pesar de su derrota 
Si lo de Lovaina hubiera sido 
to, mil veces más inicuas las gu¿ 
Se rendirían los pueblos a los o 
meros tiros. Y .en cuanto el iiivasoW 
estuviera desarmado o dormido, se 1 • 
asesinaría. ¿No cree el ilustk eT 
critor que oso sería monstruoso'l 
Pues no debe encubrirse eso con ei" 
disfraz de un patriotismo "que de! 
fiende a su ciudad" después de ren-
dida y a traición. Digo, me pareca 
a mí. 
"Se pierde la fe" os un cditorM 
de "El Comercio,^ de Caibarién.' 
"Queda demostrado que en Cuba no 
hay ciudadanos, ni partidos, ni prin, 
cipios fundamentales, ni a ese pasó 
dentro de poco habrá república." Es 
el lenguaje de casi toda la prensa 
por la escandalosa desmoralizada! 
del cuerpo electoral. Cuando yo lo 
repita, no me acosen con eso de "la 
nostalgia de la colonia y el amor a 
las cadenas," los vividores patriote-
ros. 
"Se pierde la fe"; se ha perdido» 
Ahora bien: si como yo pedía a grito 
herido desde estas columnas, hasta 
mayo de 1902, la administración de-
cente y educadora de Wood hubiera 
durado quince años, y fuera ahora 
cuando nos disponíamos a constituir 
la república ¿no estaríamos Henos de 
fe, sin esas lacras del matonismo, la 
codicia, apostasías y desvergüenzas 
de todos los órdenes ? Creo que sí. 
Y, sin embargo, bien que me de-
nostaron entoces... 
J. N . Aramburu. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los últimog treiÁ' 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados dé los i 
principales monumentos y de iacom.- ' 
parables vistas y panoramas de Asia, 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. ] 
Tomando la colección completa, a !J 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de JOSE ALEELA. 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las célebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas V E R D A D , 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CQNTIOUO A MURALLA. 
HABANA — 
C 4510 alt 10-2̂  
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores; SEELER, PI Y COMP. ^ — OBRAPIA, NUM. 16. Habana. 
• 
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e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
cañones de plaza contestaron el fue-
ro del crucero, el cual, alcanzado por i 
os proyectiles de las baterías, tuvo ; 
lúe retirarse precipitadamente en di-
•«'cción a Sukhum. 
El parte dice que en la guarnición ¡ 
•usa hubo tres soldados heridos y i 
raatro contusos y que los daños en la ! 
ciudad por el bombardeo del crucero | 
enemigo fueron insignificantes, no ha-
oTndo causado víctimas en la pobla- | 
:ión civil. 
EN EL AFRICA DEL SUR 
Preíona, Traansval, 9. 
Oficialmente se ha publicado que 
350 rebeldes de los que capitanea el i 
cabecilla Beyer han sido hechos pri-
sioneros con toda la impedimenta. 
El mismo parte dice que los rebel-j 
des en el estado Iibrc de Orange han j 
vuelto a saquear a Mary Smith. 
LOS ALEMANES SE PREPARAN\ 
PARA UN NUEVO ATAQUE. | 
París, 9. 
La calma que prevalece por los | 
alrededores de EHxinunde e Ipres, a \ 
juicio de las persOfias más entendidas ; 
de aquí, no es más que el preludio j 
de un nuevo esfuerzo por parte de 
los alemanes, quienes utilizarán to- | 
das las fuerzas que puedan reunir pa- • 
ra otra acometida furiosa. 
El último ataque lo efectuaron ios | 
alemanes con doce cuerpos de ejér.oi- j 
tos, y fracasaron. Ahora se espera ' 
tiue lo lleven a cabo con mayor nú- ; 
mero de tropas. j 
Todas las noticias del campo de ba- ' 
talla indican que esta es la perspec- j 
tiva, clara y evidente. 
Lo sal emanes están reuniendo un j 
importante ejército en Ingelmunsíer l 
y afírmase que la batalla contra ! 
Francia tiene que decidirse en breve 
niazo. 
Se han dado órdenes a los genera-
les alemanes para que rompan las 
filas enemigas antes de que termine el 
mes. 
Los aviadores en Bélgica han ob-
servado varios movimientos de tro-
pas, lo cual tiende a comprobar esta 
opinión sobre el propósito de los ale- ! 
mames. 
.OS RUSOS DUEÑOS"DE LA Sí- i 
TUACION MILITAR 
Londres, 9 
Rusia domina la situación militar j 
en estos momentos, 
rector de las Escuelas Pías señor 
Santiago Olle. 
La rapidez con que los rusos han 
limpiado a la Polonia rusa de enemi-
gos, ha sido un acontecimiento com-
pletamente inesperado, y necesaria-
mente tiene que surtir efecto en las 
campañas que se libran en el otro tea-
tro de la guerra. 
Ya se dice que los habitantes de las 
prósperas regiones de Silesia huyen i 
aterrorizados, no obstante el hecho 
de que el general Von Hindenburs, 
con un fuerte ejército, se encuentra 
sntre ellos y los rusos que azanzan. 
GIGANTESCO PROYECTO DE LOS 
RUSOS. 
Londres, 39. 
Un mensaje significativo de Pefro-
grado anuncia que Rusia puede pos-
poner la invasión de Alemania hasta 
después de cumplir su misión histó-
rica en la dirección del Bosforo. 
Esta misión lleva implícita la com-
pleta subyugación del Austria-Hun-
gría, lo mismo que la invasión de { 
Turquía. 
Si este es en realidad el plan, los i 
rusos pueden muy bien contentarse | 
con sostener sus posiciones actuales i 
a lo largo de la frontera alemana, 
mientras que emprenden una guerra 
agresiva hacia el sur y el este. 
DUDOSA ACTITUD DEL PUEBLO 
TURCO. 
Constantinopla, 9. 
Gran ansiedad prevalace en los 
círculos del Gobierno con motivo de 
la dudosa actitud de cierta parte del 
pueblo. 
La evidencia de la inseeruridad que 
reina en los círculos oficiales, teme-
rosos de no conseguir la completa 
adhesión del pueblo otomano, la ofre-
ce la actividad que se está desple-
gando en los numerosos consejos de 
guerra que se están formando. 
La policía local mantiene una ex-
tricta vigilancia sobre toda la pobla-
ción, y la menor manifestación contra 
las opiniones a los puntee de vista 
del Gobierno es causa inmediata de 
un Consejo de Guerra. 1 
BOMBAS SOBRE BRUJAS 
Amsterdam, 9. 
Un aviador inglés o francés dejó 
caer varias bombas sobre Brujas el 
sábado, dirigidas contra la estación 
del ferrocarril, sin causar daño al-
gTino. 
MAS ALEMANES A BRUJAS 
Londres, 9. 
De 15 mil a 20 mil alemanes han 
llegado a Brujas durante la noche pa-
sada. 
EL GRAN DUQUE NICOLAS, GRAN 
ESTRATEGA. 
El corresponsal del "Telegraph" en 
Petrogrado dice que "cuando todos 
Jos detalles de las operaciones rusas 
en la Polonia sean conocidos, el Gran 
Duque Nicolás será saludado como 




Los alemanes han iniieado los ata-
ques nocturnos a la ciudad de Arras, 
tres de los cuales han sido rechaza-
dos. 
GUTIERREZ NO RENUNCIA A LA 
PRESIDENCIA DE MEJICO 
La información recibida hoy en el 
Departamento de Estado contradice 
las noticias anteriores sobre la re-
nuncia de Gutiérrez a la Presidencia 
Provisional de Méjico. 
Niégase también que el mismo Gu-
tiérrez haya sido reducido a prisión 
por no querer obedecer a los partida-
rios de Pancho Villa. 
Los despachos recibidos ayer a una 
hora avanzada de Aguas Calientes de-
cían que Gutiérrez y la Convención 
estaban trabajando en armonía espe-
rando la centestación de Carranza al 
mensaje que se le envió la semana 
pasada notificándole que había sido 
depuesto. 
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Ñápeles, 9. 
La erupción del Vesubio continúa 
con violencia. Desde Mayo de 1913 
no Había tenido una manifestación tan 
intensa como la presente. 
El pueblo se halla alarmadísimo, 
porqxie el cráter de mil pies de pro- I 
fundidad se ha ido transformando con ! 
otras bocas por las cuales lanza mu-1 
cha lava, oyéndose constantemente ru-1 
gidos subterráneos. 
LA "CAIDA DE TSLNG TAO 
Tsing Tao ha sido capturado por 
las tropas anglo-japonesas, y como 
una demostración de la falta de ve-
racidad de las .noticias oficiales a la 
prensa, de los alemanes, es intere-
sante llamar la atención acerca del 
informe de la agencia Wolf de hace 
dos días, en que aseguraba que los 
cañones alemanes estaban destruyen-
do las posesiones atrincheradas alre-
dedor de Tsiñg Tao y que en vista 
de ello los japoneses habían pospues-
to indefinidamente el ataque. 
UNA FELICITACION 
El Almirantazgo envió una felici-
tación al ejército y a la marina ja-
ponesa, por la caída de Tsing Tao y 
el ministro de Marina del Japón, al 
contestar, dice que la cooperación de 
la marina inglesa en el asedio de la 
plaza fué espléndida. 
E LATAQUE A FAO 
El Almirantazgo anuncia que una 
fuerza militar de la India, apoyada 
por fuerzas navales e infantería de 
marina, han llevado adelante con éxi-
to operaciones contra Fao, en la des-
embocadura del Shatteraras (Golfo 
Pérsico), y las baterías enemigas fue-
ron silenciadas después de una hora 
de resistencia y la ciudad fué ocupa- j 
da, sin tener baja alguna. Se espera 
que no habrá más resistencia en la! 
región de Fao. 
PRISIONEROS EN SUR AFRICA I 
Un grupo de sublevados del coro- ' 
nel Muller, fuerte de 70 hombres, han ¡ 
sido capturados por las fuerzas que j 
manda el coronel Maritz. 
LA SITUACION EN ALEMANIA | 
Un artículo publicado en el "Die \ 
Konjunktur," el 13 de octubre, llama j 
la atención hacia el aumento de la 
gente sin trabajo y el constante ere- j 
cimiento del costo de la vida paral 
la gente trabajadora en toda Alema-
nía. 
La siguiente estadística de julio y j 
agosto da la proporción de peticiones ¡ 
de trabajo hechas para , cada . 100 ' 
puestos que se presentan. En Dres- j 
den, 800. En Leipzig, 600. En Ham- i 
burgo, 500. En Berlín, 350. 
Crimen en Morón 
Ayer en Rincón Caliente del Cen-
tral "Morón," el moreno Herculano 
Cuesta, mató a machetazos a. Adolfo 
üero. B T P L I • SS • M Agüero. mejor Tabaco ne Vuelta Abajo!nSeíTvacanie 
E R O H primer obispo... 
(Viene de la primera plana.) 
rodillas dijeron el "Veaii Creator 
Spiritus." 
Después fué ungida la cabeza del 
electo con crisma en forma de cruz, 
e igualmente le fueron ungidas las 
manos. En seguida el Consagrante 
bendijo al báculo y el anillo, insig-
nias de la dignidad episcopal y los en-
tregó sucesivamente, al consagrado. 
Los tres obispos abrazaron al 
electo. 
Terminadas estas ceremonias en 
acción de gracias a Dios Omnipoten-
te se cantó por todo el clero elmajes-
tuoso himno del "Te Deum." 
LUNCH 
Todas las ¡ autoridades y muchas 
personas distinguidas fueron obse-
quiados después de la consagración 
con un lunch espléndido con que los 
Obispos le ofrendaron en el Con-
vento de los Carmelitas. 
FELICITACIONES 
El Iltmo. y Rvdo. señor Fr. Valen-
tín Zubizarreta y Vuamunsaga, fué 
muy felicitado. He saludado al 
Excmo. e Iltmo. señor Adolfo Nouel, 
Delegado Apostólico de Cuba y Puer-
to Rico, Excmo. e Iltmo. señor Pedro 
G. Estrada, Obispo de la Habana y 
el Iltmo. y Rvdo. señor Fr. Aurelio 
Torres, Obispo de Cienfuegos y al 
La Cátedra del Espíritu Santo 
la ocupó el elocuente orador y Rvdo. 
Iltmo. y Rvdo. señor Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río y lo hizo 
elocuentemente. 
Un gran coro de voces acompañado 
de una brillante orquetsa ejecutará 
la Misa del Mtro., Ravanello y al 
Mtro. Ravanello y al final se cantó 
el solemne "Te Deum" a cuatro ve-
ces dedicado al nuevo Obispo por Fr. 
Victoriano. de San José. 
LA PROCESION 
A las 4 p. m., se organizó la so-
lemne procesión en la Iglesia de la 
Merced que se dirigió a la Catedral 
a tomar oficialmente posesión. 
Una vez llegada la procesión el 
señor Obispo del Camagüey dirigió 
la palabra al pueblo. 
La bendición Papal coronó estos 
solemnísimos actos religiosos que por 
primera vez ha admirado el pueblo 
católico de Camagüey. 
El clero secular y regular ha con-
currido entero, y el pueblo todo del 
Camagüey y pueblos comarcanos han 
llenado las calles. Lucían colgaduras 
algunas casas. El día ha sido de fies-
tas espléndidas. 
Se elqgia el espíritu religioso. 
Especial. 
terrenoPIen lX^caule^es^ 
TRELLA al final 2,000 - metros, son 
dos esquinas de fraile^ en $15,000 M. 
O. Rodríguez, Reina 43-A-6159 de 9 
a 11 y 3 a 5. • -
C 4745 4.Q 
DETSTiF 
FRASES LAUDATORIAS PARA 
CUBA 
El señor Gabriel A. Amenábal, Vi-
cecónsul de Cuba en Montevideo, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
un informe sobre la matanza del ga-
nádo y otro acompañando un recorte 
del "Alario Español" de aquella ciu-
dad en el que, al publicarse el in-
forme Oficial de la República corres-
pondiente al mes de Julio último se 
dedica el siguiente párrafo muy lau-
datorio para la Nación Cubana"; 
"Acabamos de leer la última esta-
dística de la joven Repiiblica de Cuba, 
y nada nos ha sorprendido al ver el 
movimiento que en ese solo . mes ha 
tenido la Gran Antilla, pues como fes-
pañoles, conocemos a fondo todo lo 
que de bueno encierra el suelo de ese 
bello país, y lo que de noble encierra 
1 corazón^ del cubano, que no es nada 
más que lo noble del corazón espa-
ñol, por afinidades de raza y de san-
gre que con la ma^-e patria guardan 
todos los cubanos. 
POSESION 
El Fmcargado de Negocios de Cuba 
en el Brasil, señor Ganiga, ha pasado 
un cablegrama a la Secretaria de Es-
tado participando haberse posesiona-
do del cargo de Vicecónsul en Río de 
Janeiro, el señor Mustelier. 
SANGRIENTO SU-
CESO EN LAS,.,. 
(Viene de la primera plana.) 
estaban en los portales de la Corte 
que fué donde ocurrió la reyerta, in-
tervinieron en el suceso, sujetando a 
los contendientes no sin grandes es-
fuerzos. 
Es extraño según declaración de 
José, la actitud del vigilante 502 
Gaspar Ponce, pués estando a menos 
de dos metros de los contendientes, 
pudo evitar la riña, más lejos de 
e*so, desapareció sin tomar parte al-
guna en el suceso. 
Conducidos todos al Primer Centro 
de Socorros, fueron asistidos de las 
siguientes heridas: 
José Osuna, una herida incisa i 
mo de veinte centímetros en el lado 
izquierdo del rostro, grave. 
' Manuel Orneda Priego, contusión 
de segundo grado en el cuello. 
Lorenzo Ornedo Priego, herida in-
cisa en la cara dirsal de la mano iz-
quierda. 
José salió ileso, manifestando el 
vigilante 547, que la herida que reci-
bió Lorenzo se la causó al quitarle él 
el cuchillo. 
El teniente Mario Martínez, de la 
tercera Estación levantó acta del su-
ceso, dándose cuenta al señir Juez j 
de Instrucción de la Primera Sec- j 
cíón. 
TIDO S 
I O S DE OTOS DE l 
P a r a e d a d e s 
d e 2 a 1 4 a ñ o s 
d e s d e 
O ' R E I U L Y Y C O I V I R O S T E L A . 
C 4791 alt 
Mañana; martes, a las ocho y me-
dia, se le dará cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón al cadá-
ver de nuestro estimado amigo el se-
ñor don Juan Neo Pensado, presiden-
te de honor de la "Unión Barcalesa" 
y cuyo fallecimiento acaeció ayer 
tras aguda dolencia y después de 
cumplidos sus deberes de católico. 
Que en paz. descanse el finado ami-
go y -reciban su señora viuda y de-
más familiares nuestro más sentido 
pésame. 
Eíl cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa situada en la calle 19a. esquina a 
la 14a. en el barrio del Vedado. 
También se efectuará mañana, a 
las ocho, el entierro de la estimable 
señora doña Leonarda Fernández Pé-
rez, a cuyos numerosos familiares 
acompañamos en su aflicción, particu-
larmente a nuestros queridos amigo.; 
don Juan Vigil Valdés y a sus hijos 
Armando, Manuel, Juan, Rafael y 
María del Carben. 
Que en paz descanse la virtuosa f i -
nada. 
El cortejo saldrá de la casa núme-
i'o 11 de la calle 10a. entre las 5a. y 
7a, en el Vedado. 
n j T o i r p í f T í i r 
La belleza artificial sólo se consi-
gue, con el arrebol perfumado del 
doctor Fruján, que tiñe el rostro de 
ün rosado pálido, claro y transparen-
te que enamora. 
El rosa del arrebol Fruján, es per-
sistente, perfumado y fijo de color. 
Su autor, especialista en afecciones 
del cutis, puso en él todo lo que le 
es beneficioso, alejó de sus compo-
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Elpeso americano a 1'061/2 plata española. 
MANIFIESTOS EN LA PLANA CUATRO 
ü. 4258 30.—50 
a 
S E C R E T A R I A 
Contación de la Junta General Ordinaria Preparatoria 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria de presupuestos que, como continuación de la anterior, 
se celebrará en los salones del edificio social el jueves próximo, día 12 
del corriente mes, comenzando a las ocho de la noche 
SE H A C E SABER A TODOS LOS S E Ñ O R E S ASOCIADOS 
QUE PARA PODER PENETRAR E N E L SALON E N QUE I I \ 
D E CELEBRARSE L A JUNTA, SERA REQUISITO IND1SPEN 
SABLE L A PRESENTACION D E L RECIBO A LA COMISION 
CORRESPONDIENTE, A F I N D E E V I T A R TODO GENERO DE 
DISCUSIONES. 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
SI Secretario. 
R. G' Marques. 
C 4788 4t.—9. 
Han regresado de Matanzas los se-
ñores que fueron designados para 
formar el tribunal de oposiciones a 
la Cátedi-a vacante en la Granja Es-
cuela Agrícola de Colón. 
De los aspirantes a dicha Cátedra 
solamente se presentó el señor José 
G. Estapé, quien fué aprobado. 
El yate "Calandra" i 
Para Cienfuegos ha salido el yate i 
americano "Casandra," llegado hace i 
pocos días de Nueva York y Cayo i 
Hueso, llevando a los excursionistas \ 
que realizan en él un viaje de re- : 
creo y que después seguirán a Ja- i 
maica y Ias Islas Occidentales. 
Mapa de Europa 
último modelo de 1914 a $3. 
Mide 40 x 47 pulgadas. 
Con sus barillas para colocar en 
la pared. 
LA CASA DE SWAN 
Aguiar 84. Teléfono A-2296. 
Se remite por Expreso a cualquier 
lugar. 
C 4787 alt. 3-9 
EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Aviso a los Depositantes 
Como consecuencia del satisfactorio arreglo de las diferencias, 
,ue existieron entre el Centro Gallego y la Caja de Ahorros se ha 
acordado suspender la cobranza del EMPRESTITO VOLUNTARIO 
que se había abierto para satisfacer apremiantes necesidades de esta 
Asociación. 
Los fondos depositados continuarán en poder del Centro Gallego 
y a disposición de los señores depositantes quienes podrán retirarlos 
total o parcialmente si así lo estimaren oportuno, y mantener su de-
pósito, en cuyo caso continuarán devengando el interés de 6 por cien-
to, liquidable día por día. 
Lo que se hace saber para general conocimiento y en especial de 
los señores depositantes referidos. 
v José Berrdz. 
(Secretario p. s. r . ) 
C 4792 2—9. 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta de un almanaque de 
combinación patentado. 
Si está usted bien-.relacionado co-
mercialmente, escriba a Trujillo Ma-
rín Río. Apartado 825, Habana. 
C 4745 4.5 
RECORTE ESTE CUPON Y ENVIE-
lo a ."Roma," O'Reilly 54, esquina a 
Habana, o a "Roma," Obispo 63, al 
lado de Europa, y recibirá un alma-
naque lleno de curiosidades; entre 
ellas: el significado de los sueños y 
del natalicio de los meses. 
N O M B R E . 
EL SERViElOJ CUSTODII 
DE LAS LISTAS ELECTORALES 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
solicitado de la Junta Central Elec-
toral autorización para trasladar a las I 
estaciones respectivas las listas de | 
votantes que aparecen en la fachada 1 
de los edificios que fueron ocupados 
por los colegios electorales, con ob-
jeto de retirar el servicio permanen-
te de vigilancia de dichas listas, pa-
ra destinar los guardias que lo pres-
tan a otras ocupaciones más urgentes 
y necesarias. 
La Central Electoral no ha accedido 
a la solicitud. 
mmu DE LOTEHIl 
El próximo miércoles a las 6 a. m. 
llegará a esta capital de regreso de 
su viaje a los Estados Unidos el se-
ñor José M. Mora, subcontador de 
Renta Nacional. 
Con objeto de hacerle un recibi-
miento cariñoso sus amigos han to-
mado el acuerdo de fletar varios re-
molcadores, en uno de los cuales irá 
una banda de música. 
Además, el aviador Rosillo efectua-
rá un vuelo por la bahía en el mo-
mento en que desembarque el señor 
Mesa. 
Se, dispararán voladores y bombas 
para anunciar la entrada del barco. 
l \ traslado de la Marina 
El eScretario de Gobernación le ha 
pedido una entrevista al Secretario 
de Hacienda para tratar del traslado 
de la Marina Nacional, que como sa-
ben nuestros lectores pasa a depen-
der del primer centro. 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación señor Hevia el señor Presi-
dente de la República salió hoy para 
su finca "El Chico," ubicada en Wa-
jay- . , . • 
Con tal motivo no habrá Consejo 
dé Secretarios hoy. 
S i í p i i 
Las mejores formas para sombre- ! 
ros de moda las tiene "El siglo XX," | 
Galiano 126. Se hacen a gusto del 1 
cliente. Los precios muy bajos. 
Señoras, señoritas y niñas, no ol- j 
viden que "El Siglo XX" está en | 
Galiano 126. 
TRASLADOS DE JEFES EN COMI -, 
SION. 
El Secretario de Sanidad ha orde-
nado, que el doctor Federico Torral-
bas. Jefe del Negociado de Inspec-
ción Domiciliaria de casas, estable-
cimientos y establos, etc.; pasa a pe-
tición suya a prestar servicios en co-
misión, a la Inspección General de la 
Secretaría. 
— A l doctor Femando Plazaola, Je-
fe del Negociado de Asuntos Genera-
les y Cuarentenas de la Dirección, se 
le ha ordenado que se haga cargo en 
comisión del Negociado de Inspección 
Domiciliaria dé casas, etc., en susti-
tución del doctor Torralbas. 
•—También se ha dispuesto que el 
doctor Antonio Cordón, Jefe del Ne-1 
gociado Central, despache, además j 
de los asuntos de su Negociado, los I 
del' Negociado de Asuntos Generales 1 
y Cuarentenas, en comisión, o interi- j 
ñámente. , 
LAS ORDENANZAS SANITARIAS I 
El Secretario de Sanidad llevará' 
pronto a firma del señor Presidente 
de la República, un decreto prorro-
gando la suspensión de ias nuevas Or-
denanzas Sanitarias, pues dicha sus-
pensión no había sido autorizada más 
que hasta el 15 de este mes. 
La Prensa de Mérída 
Por uno de los pasajeros llegados 
hoy de Progreso en el vapor "Méxi-
co" nos hemos enterado que las au-
toridades del" Estado de Mérida han 
emprendido una violenta persecución 
contra los periódicos mejicanos que 
no son partidarios del actual gobier-
no, sabiéndose que varios ton sido 
clausurados, teniendo que huir algu-
nos periodistas. 
Un ahorcado en Gibara 
En el barrio de Yabazón, término 
municipal de Gibara, apareció ayer 
ahorcado el vecino de aquel barrio, 
Antonio Manuel González, ignorando 
las causas que le obligaron a tomar 
tan extrema resolución. 
PANTEONES TERMINADOS 
DE 1,2 Y 4 BOVESÜS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F. Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
S u s c r í b a s e al 
:: D E L A 
Habana:$r25 Provincias: $135 
D I R E C C I O N . 
OH. GALVEZ eUlLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina^ 
íes. Esterilidad, Venéreo, Si* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49» HABANA. 49 
Especial ptum, lo» pobmud* SX • I 
DE UN BAUL 
A la cocinera Manuela de Jesús 
Valdés, de 23 número 14, le hurtó 
Federico Rodríguez, de un baúl que 
tenía abierto, diez pesos plata. 
CON UNA BOTELLA 
Al caerse en el Vedado, llevando 
una botella en su diestra, se causó 
heridas incisas, Andrés Grima y Suá-
rez, de Zaldo 23. 
MAL VENDEDOR 
Juan Antonio Junco Alvera, de In-
fanta 50, fué detenido por el vigi-
lante 873, por acusarlo Manuel Lara 
y Eyto, de Someruelos 17, de haberse 
apropiado $2.40 importe de un par 
de pollos que le dió a vender. 
DE UN PANTALON 
En la Sección de Expertos denun-
ció el americano Clander AUnotk, de 
Virtudes 18, que de un pantalón le 
hurtaron $9.50 y una cuchilla, igno-
rando quién hava sido el autor. 
CORTANDOSE LOS CALLOS 
Rafael Suárez García, de Aguiar 
96, se causó una herida incisa en el 
muslo izquierdo, al corrérsele una cu-
chilla y con la cual se cortaba un 
callo. 
UN CUERAZO 
Manifestó el cochero, Eugenio Gar-
cía López, de San Lázaro 247, que 
dos desconocidos que se desmontaron 
en Animas y Gervasio, se negaron a | 
abonarle cuatro pesos plata, importe 
del tiempo que tuvieron ocupado ; 
su coche. i 
EN LIBERTAD 
Circulado por Infracción Munici- : 
pal, se hallaba José Cano del Rios, | 
de Rayo 28. 
Ayer se presentó en la 5a. Esta- ¡ 
ción, quedando en libertad por haber 
Drestado la fianza señalada. 1 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
J u a n N e o P e n s a d o 
Consejero de la Caja de Ahorros de ios socios del Centro Gallego de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, mar-
tes, a las ocho, el que suscribe. Director de 
la expresada Caja de Ahorros, p. s. r., ruega a 
sus compañeros del Consejo de ésta y a los so-
cios de la misma, se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado y concurrir al sepelio,acom-
pañando el cadáver desde la casa mortuoria: 
calle 19, número 511, Vedado, hasta el cemen-
terio de Colón, favor que ha de agradecerles. 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
Manuel Santeiro. 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. HabansT. 
Poción No. 504 
Nuevo y eficaz en le GONORREA. 
N O V I E M B R E 9 B E 1 9 1 4 




Un partido emocionante, es la ilu-
nón de todo fanático. Es su supre-
^ ^ Q ^ n o s ' d e n partiditos emocio-
nantes y veremos como arraiga el 
-Tot baile' '!- me decía hace poco 
^SrS1 anunciarse un partido, se ase-
gurase al público, que iba haber un 
par de muertos, tenemos la completa 
sesíuridad que el campo se llenaba. 
Cuando dos "Clubs" están de "pi-
lue," que no es lo mismo que cuan-
lo se ?an "a pique," los partidos que 
(os mismos celebran, entran en la cla-
rificación de "emocionantes. 
Generalmente estos "piques o pi-
caduras" o "picadas" ^ V ™ * ™ ™ ' ^ 
>ien porque uno de los "Clubs ha ro 
lado jugadores al otro, o bien porque 
m el último partido hubo su mia-
Sta" de "bulla." . 
De estos partidos se empieza a ha-
Mar con meses de anticipación cuan-
lo la causa es la primera que hemos 
ipuntadcK ^ ^ "bulla" entonces el 
liismo día de los hechos. 
Todo es cuestión de tiempo y de 
ver la mairera de pasar el mismo. 
Es curioso oir a los dos rivales. 
\mbos creen en su victoria. Una con-
fianza ciega les impulsa a creerse in-
vencibles. Es un impulso bárbaro. 
En consonancia con los jugadores. 
Un detalle: En estos partidos^ siem-
pre le toca debutar a algún "feno-
toeno." Importado o no importado. Pe-
to siempre "fenómeno." 
He dicho mal. No toca debutar a 
nadie. Lo que pasa es que uno de los 
''Clubs" para meter miedo al contra-
no "corre" la voz "a una velocidad 
ie sesenta por hora" de que en el par-
tido emocionante, debutará algún r i -
zal de Belmente, que quitará muchos 
moños. Cosa dificililla; pues que yo 
;epa, no conozco a ningún jugador 
jue gaste moño. Por más que si es r i -
ral de Belmente el único que puede 
gastar moña y no moño es el de-
butante. 
Claro que el contrario no coge mie-
do. Con darle un par de golpes al 
debutante que sirvan para inutilizar-
le, soluciona el asunto. 
—¡Yo me encargaré de ese!— ex-
clama algún héroe.—¡No me asustan, 
las "estrellas"! ¡Soy antimilitaris-
—¡A Fulano, para que no ande 
:ambiando de americana, es decir, de 
saco, hay que matarlo!;—exclama 
otro. 
Al instante se busca o elige el ju-
gador que ha de hacer el papelito de 
verdugo. Siempre se le da un con-
sejo: que desempeñe su cargo de la 
manera más cariñosa y dulce que 
pueda. 
Por eso no te extrañe lector, ver en 
cualquier partido algún jugador con 
ttn paquetito de bombones. Hay que 
hacer las cosas dulcemente. 
A los amigos se les recomienda quo 
rayan a presencir r el emocionante 
partido. 
Como quiera que les aseguran que 
"aabrá estacazos y otras menudencias, 
acuden al campo dispuestos a ver 
boros gratis desde la barrera. Hay al-
gunos que tanto les hablan del par-
tidito de marras, que con callos y to-
do acuden dispuestos a emocionarse. 
Y eso que los callos son el mayor ene-
nigo del "foot-ball." Pero no impor-
ta el fanático se "calla." 
Llega el día memorable. Si por la 
mañana el cielo se presenta encapo-
iado, por tener miedo a coger un res-
friado, el fanático pasa una mañani-
ta toledana. (No siempre van a ser 
toledanas las noches.) 
r M w n t o " ' 
universal 
El Laboratorio bacteriológico y los 
Hospitales de la Habana, el año 1895, 
el Supremo consejo de salubridad en 
Méjico el año 1896, el Directorio de 
Balud pública en Brasil en 1898, el 
hospital militar de Buenos Aires el 
año de 1899, han adoptado el D I -
GESTIVO MOJAPRIETA; cuyo re-
medio, por ser el único que no se re-
duce a efectuar digestiones artifi-
ciales contraproducentes; y por ello, 
es el único premiado con patente de 
perfeccionamiento, tanto en Europa 
como en América, y el único que en 
realidad merece los elogios de las 
personas honradas. 
D 4793 1-9 
¡Si lloverá!; ¡si no lloverá! Así es 
pasa toda la mañana, temiendo que 
la lluvia le prive de presenciar tan 
emocionante juego. 
Llega la hora deseada, y al mismo 
tiempo que la hora, llegan infinidad 
de fanáticos al campo. Esto de infi-
nidad, es un decir. 
Muchos de ellos llegan acompaña-
dos de instrumentos destinados a me-
ter ruido; como cornetas, silbatos, bo-
cinas, chismes, etc. Nadie me ne-
gará que los chismes son una de las 
cosas que más ruido meten. 
Yo no sé si es una pura casualidad, 
o si para que el partido resulte emo-
cionante es un elemento indispensa-
ble el agua. El caso es, que en la 
mayoría de los partidos que nos anun-
cian como "emocionantes," la lluvia 
hace su aparición a la hora crítica 
de empezar la "bulla." 
Empieza a llover. Empieza el par-
tido. En piezas se van a convertir los 
jugadores. 
Una serie de "asesinatos" con pre-
meditación, alevosía, ensañamientos y 
humedad, tienen lugar en el campo... 
de los sucesos. 
Golpes, zancadillas, cargas bruta-
les, "puñaladas," dos o tres puñeta-
zos que se gana el "referee," otros 
dos o tres que se propinan dos ju-
gadores, un espectador que da un 
bastonazo a... un perro y éste ladra, 
audiciones ruidosas de pitos dadas por 
el público; una señora se desmaya; 
un espectador rebuzna; otros se co-
cean; un cornetín que hace correr a 
un sordo; gritos de ¡mátale! ¡animal! 
¡hipopótamo! y otras lindezas, y al 
final varios cadáveres sobre el cam-
po de batalla, y de vez en cuando una 
bandera sobre un árbol que hay que 
bajarla a pedradas, son las princi-
pales características de estos parti-
dos. 
En cambio otras veces, ese público 
amigo de las broncas, se lleva el gran 
chasco; porque el partido que pensa-
ba ver como emocionante, con sus 
consecuencias, resulta ser de los más 
inofensivos. 
Pero de todas maneras estos par-
tidos resultan colosales. Se habla mu-
chísimo de ellos, antes^ y después de 
celebrarse. 
Al día siguiente de efectuados se 
oyen por todos lados comentarios so-
bre la labor realizada por los dos equi-
pos. 
También los comentarios tienen su 
característica en estos casos. Comen-
tario de "un vencedor":—¡Qué pali-
za les hemos dado a los del ! 
(aquí el nombre del derrotado.) ¡De 
ésta se disuelven! Les podíamos ha-
ber hecho media docenita de "goals" 
más. ¡Y eso que no jugó Fulano! 
Comentario de "un vencido":—¡Mi-
ra que la gente esa, tiene suerte! ¡Mi-
ra que ganarnos! ¡Pero en fin, ya lle-
gará otro día y entonces veremos 
cíuien juega más! 
¡Oh los partidos emocionantes! 
¡Qué me los traigan! 
Fermín de Iruña. 
SEGUNDA DERROTA DE 
LOS BARONES 
SENSACIONAL JUGADA DE VIO-
LA 
EL PITCHING DE LUQUE 
Los chicos del "Birmingham" los 
champions de la Liga del Sur, eo re-
sultan para nuestros bravos players 
del Habana ni Almendares. 
Por fá o nefa, han perdido, no lo-
grando hacer más que una carrera, 
en cada desafío. 
Ayer jugando con los alacranes de 
Cabrera, estuvieron ciegos toda la tar-
de, al extremo que Luque con su bra-
zo poderoso y con sus rápidas cur-
vas, sacó a once de ellos "struck out." 
Ya fué tomar ponche. 
La labor de Luque en este desafío 
fué profesional, pues sorprendió a los 
visitantes de tal manera, que éstos 
no sabían a que atenerse, pues unas 
veces los dejaba bate al hombro, en 
otras les obligaba a batear de com-
Un champíon en peligro 
i » ® 
premiso, para que salieran inofensi-
vas palomas, o débiles rollings que 
no salían de los límites del cuadro. 
El único que pudo batearle fuera 
de los límites marcados y eso en el 
noveno "inning" fué Ellan, pero éste 
no contó con el "cojo" de Violá que le 
engarzó la bola con una mano junto a 
la cerca, realizando el "out" más sen-
sacional de la temporada. 
Sobre esta fenomenal cogida dice 
el cronista rojo de "El Mundo" el gran 
Frangipane, lo siguiente: 
"Violá corría y corría en la misma 
dirección de la bola, sin que ningu-
no de los que presenciaban su gran-
de, su colosal esfuerzo, creyera que 
podría llegar a ella, aunque celebra-
ban en su fuero interno el celo del 
player almendarista. De repente vió-
se a éste extender su mano enguan-
tada hacia la voladora, y a £oco, a 
ésta engarzada en el guante, mientras 
el jardinero seguía corriendo, impul-
sado por el esfuerzo anterior. Un 
aplauso cerrado, nutrido, entusiasta, 
marcó la cogida, con la cual—digá-
moslo de pasada— se anuló el único 
esfuerzo cierto hecho por los visi-
tantes para demostrar que son capa-
ces de batear algo. 
Esa cogida extraordinaria, sensa-
cional, fué el punto de oro del desafío, 
en su parte técnica." 
Y todavía hay quien piensa o desea 
que Violá sea dejado fuera del car-
tel. 
Que ingratos son los fanáticos, ayer 
con Méndez, hoy con Violá, y . . . ma-
ñana con Cabrera, Almeida y Pedro-
so. Lo que no dudamos. Así es el 
mundo, y la ingratitud impera. 
Y nada más por hoy. 
Véase ahora el score del juego de 
/ wmr/M/'ürwrfs 
I a C í Ó n p o r l a tjJe se c o r \ s ¡ ^ u e e l v ' ú j o r t l e 
5eCuraraH RAPiDAMErlTETomando las vitalinas 
j 
Venta 
En todas Las farmacias deposito: 'E l Crisol", neptuno 91 —habana.-Cuba. 
ayer: 
BIRMINGHAM 
V. C. H . O. A. E. 
Anuncios en 'perlddl-
cos y revistas. Dlbu-j 
os y grabados 
temos. ECONOMIA positiva a loo 
anunciantes.—LUZ, 53 (G),—TeU 
fono A-4937. 
. MESA ^ 
LA SERIE MICANA 
ESTADO DE LA SERIE 
J. G. P. Ave. 
Habana 1 1 0 1000 
Almendares 1 1 0 1000 
Birmingham 2 0 2 000 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
De color entero con cuello pegado 
de moda. Solís, O'Rcilly y San Ig-
nacio, Teléfono A.-8848. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
Habana. . . 
Almendares. 
Birmingham. 
J. V. C. H. Ave. 
1 28 3 8 286 
1 25 4 7 286 
2 60 3 11 183 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
HASTA 200 
J. V. C. H. Ave. 
Romañach, H . . . 1 3 1 2 
B. Acosta, H . . . 1 3 1 2 
Tragresse, B. . . 1 3 0 2 
Hungo, A 1 2 0 1 
Cueto, A 1 2 1 1 
Carroll, B 2 8 0 3 
J. Calvo, H . . . 1 3 1 1 
M. A. González, H. 1 3 2 1 
Violá, A 1 3 0 1 
Hidalgo, A . . . . 1 3 0 1 
Luque, A 1 3 1 1 
Me Donald, B. . 2 7 1 2 
Marcan, B. . . . 2 7 2 2 
Stewart, B . . . . 2 4 0 1 
Padrón, H 1 4 0 1 
Aragón, H . . . . 1 4 0 1 



















La popular Casa de TAMARGU1TO. 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Venta de Billetes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
PALACIO DEL CENTRO GALLEGO. 
16745 8 6 t. 
Cura N E U R A L G I A S , ^ 
Dolores de C A B E Z A . 
de Oídos, de Muelas. 
R E U M A T I C O S , & . & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Willie Hoppe el famoso billarista 
americano, a quien han desafiado 
Alfredo de Oro, el campeón cuba-
no y Firmin Cassignol, champion 
de Francia, para disputarse el tí-
tulo de "mejor y más completo ju-
gador de billar del mundo." Hop-
pe, en su especialidad, no recono-
ce rival, pero al mismo tiempo, 
Alfredo de Oro es cien veces su-
perior a él en la piñá y la caram-
bola por tres bandas y es casi se-
guro que Cassignol también le 
aventaja en este último juego. Pa-
ra salir de dudas, Alfredo de Oro 
se dispone a presentar a Hoppe la 
siguiente proposición, acompañada 
del inevitable cartel de desafío. Ju-
gar tantas sesiones como sean ne-
cesarias, a todos los juegos de bi-
llar conocidos, entre los que deben 
incluirse los estilos español (de pa-
los), italiano, mejicano, argentino 
y cubano, billar inglés, francés y 
ruso. Cada contendiente depositará 
la suma de diez mil pesos en cali-
dad de apuesta, y a mayor abunda-
miento, el vencedor se incautará 
del producto total de las entradas. 
Es difícil que Hoppe acepte el re-
to del cubano, entre otras razones, 
porque, a pesar de que en público 
dice lo contrario, está más conven-
cido que nadie de que Oro es el ju-
gador más completo que existe, y 
el único, entre todos los billaris-
tas de nota que domina todos los 
estilos. 
I l m T b a n i c a ^ 
Con la victoria obtenida ayer por 
los simpáticos defensores de la en-
seña española, se han colocado en 
excelentes condiciones para el Cam-
peonato, pues sólo los separa hoy un 
juego de los del "Trus Company" que 
están en primera línea. 
El juego de ayer fué interesante, y 
el público fanático quedó complaci-
dísimo, pues escasearon los errores, 
y los pitchers estuvieron en caja. 
Entre los que más se distinguieron 
ayer, encuéntranse Seiglie y Mar-
tínez, que pugaron espléndidamente, 
sobre todo este último que al bat es-
tá hecho un coloso. 
Stakemann, como siempre, dándole 
bien a la bola. 
Gutiérrez resurgió como pelotero de 
baseball, evocándonos sus buenos 
tiempos en el club "San Rafael." Ji-
leó dos veces en la tarde de ayer y 
aceptó todos los lances que se ie pre-
sentaron. 
Palmero a última hora reemplazó 
en el box s Sardina, sellando la vic-
toria española. 
Ahora véase el parte oficial del 
juego: 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E. 
Marcan, 2b. . . . 3 
Mac Donald, 3b. . 4 
Stewart, If. . . . 1 
Roth, cf 4 
Carrol, Ib. . . . 4 
Clark, r f 3 0 0 
Ellam, ss. . . . , 4 0 0 
Wal'lace, c 4 
Ray, p 2 
1 1 4 2 0 
0 1 1 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 











TOTALES. .29 1 3 24 12 2 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Méndez, ss. . 4 0 1 3 1 0 
Me Seiglir. «s. . . 3 0 0 4 4 1 
J. Brú, If . . . . 4 0 0 0 0 0 
C. Fusté, cf . . . 4 0 0 0 0 0 
P. Palmero, 2b . . 4 1 1 5 1 0 
M. Gutiérrez, 3b . 4 1 2 1 3 0 
-T. González, r f . . 2 0 0 0 0 0 
J. Cova, c . . . . 4 0 1 5 0 0 
J. Bardina o y 2b. 3 1 1 1 3 0 
J. Pérez, Ib . . . 3 0 0 11 0 0 
k on i i. 
G. González, c. . 3 2 1 15 1 1 
Violá, If 3 0 1 1 0 0 
Torriente, rf . . . 3 0 0 0 0 1 
Cabrera, Ib. . . 2 0 0 2 0 0 
Hidalgo, cf. . . . 3 0 1 5 0 0 
Hungo, 2b. . . . 2 0 1 1 0 0 
Cueto, 3b. . . . 2 1 1 0 1 1 
Luque, p 3 1 1 0 1 0 
TOTALES. . . 25 4 7 27 4 3 
Anotación por entradas 
Birminghtm. . . . 001 000 000—1 
Almendares. . . . 000 130 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: G. González. 
Stolen bases: Hungo, Cueto, Ste-
wart. 
Sacrifice hits: Clark, Luque, Mén-
dez, Hungo. 
Doubel plays: Mac Donald, Marcan 
y Carrol, Wallace y Carrol, 
Struck outs: pijr Ray, 5; por Lu-
que, 11. 
Bases por bolas: por Ray, 8; por 
Luque, 5. Dead ball: por Ray, 1. 
Wild pitchers: por Ray, 1, 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
¡Vaya ¡si vuelven! Por gastados o 
agotados que estén, volverán a las 
andadas si toman las grageas fla-
mel, lo mejor que hay para combatir 
el agotamiento. 
Las grageas flamel surten buenos 
efectos en todos los casos. Con ellas 
los jóvenes se rejuvenecen y los vie-
jop no envejecen. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. 
Las venden sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer y en todas las farmacias bien 
surtidas. 
BANCO NACIONAL 
V. C H. O. A. E. 
A. Stakerman, rf.. 4 0 2 0 0 1 
L. Sordo, Ib . . 4 0 1 13 0 1 
M. Martínez, ss . . 3 1 2 3 3 0 
C. Dunn, If . . . . 4 0 0 2 0 0 
F. Abolla, c . . . . 4 0 0 5 0 0 
O Vidal, cf . . . . 4 0 0 0 0 0 
Villaverde, 3b . . . 4 0 0 2 4 1 
C. Fáes, 2b . . . . 2 0 01 2 1 
R Guzmán, p . . . 3 0 0 1 3 0 
Totales 32 1 5 27 12 3 
Anotación por entradas 
B. Español . . .030 000 000—3 
B. Nacional . - . 000100 000—1 
SUMARIO: 
Stolen bases: Gutiérrez, 1; Cova, 
1; Martínez, 1. 
Sacrifice hits: González 1. 
Quedados en bases: B. Nacional 4; 
B. Español, 4. 
Hits dados a los pitchers: a Bar-
dina 5 en 7 innings y un tercio; a 
Palmero, 0 en 1 inning y 2 tercios. 
Struck ousts: por Guzmán 4; por 
Palmero 1; por Bardina, 4. 
Bases por bolas: por Guzmán' I j 
por Bardina, 1. 
Dead ball: por Guzmán 1; por Pal-
mero, 1. 
Wild pitchers: por Bardina í . 
Passed balls: por Abella 1. 
Umpires: A. Rodríguez y A. Ma-
rrero. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Noto:—La anotación de Palmero 
como segunda. La de Bardina una 
buena jugada como segunda el resto 
Manifiestos 
Número 636,—Vapor noruego Bor-
tha, procedente de Nobila. 
Izquierdo y Co.: 250 sacos trigo, B, 
Fernández Nenéndez: 600 sacos maiz, 
250 id avena. Galbán y Co.: 200 
caja manteca, 300 líos con 1,200 ca-
jas maltas. Morris y Co.: 132 cajas 
chorizos, 20 id. salchichas, 10 id. mol-
tadella, 219 tercerolas manteca, 12 
id. jamones, Raúl del Valle: 13 ter-
cerolas manteca, 13 id, oleo marga-
rina. J. F. Burguet: 20 cajas puerco. 
Viadero y Velazco: 250 sacos harina. 
Armour y Co.: 20 cajas puerco, 50 
diñ 45 tercerolas manteca. R. Suá-
rei; y Co.: 250 sacos harina. Suriol 
y Fragüela: 250 id. maiz. Corsino 
Fernández: 250 id. avena. Loidi Er-
vit i y Co.: 500 id. id. Llamas y Ruiz: 
250 id. maiz. Tabeada y Rodríguez: 
8,229 tubos y aces 81 en duda,) V, 
Echevarría: 5,397 id, id, (153 en du-
da,) Fernández y Co,: (Casa Gran-
de), 34 huacales sillones. Mencndez 
Rodríguez y Co.: 5 cajas toallas. J, 
Fernández y Co,: 1 caja medias. G. 
Ramos: 1 caja cuadros y marcos. 
American Trading y Co.: 100 piezas 
con 21,333 piezas madera. J. García 
Hmo.: 1,245 tubos y aecs (7 en duda.) 
A Castro y Co.: 5 cajas sillones. Fer-
nández y González: 7 cajas medias. 
Rodríguez y Clavo.: 1 id. id. Fer-
nández y Co.: 1 id id. Martínez Cas-
tro y Co.: 5 id id. Purdy y Herden-
son: 11,350 tubos y aecs (87 en duda.) 
Hmos Fernández: 29 cajas placas fo-
tográficas. Pons y Co.: 2,600 tubos y 
aecs (9 en duda.) 
Mrina v Co.: 175 botellas aecs. pa-
ra tubos '(1 en duda.) Bock y Bros: 
50 cajas aguarrás. Havana Marine 
A. y Co.: 793 piezas con 41.020 pies 
madera. Amador Quesada: 8,926 id. 
con 45,752 id. Lykes Bros: 5 botellas 
aceite: Sánchez y Mozteira: 2 cajas 
medias: Crusellas Hmo. y Co.: 20013 
sebo. Nomañá Duyos y Co. 100 bote-
llas resina. D. A. Roque: 60 pacas 
millo. Ramón Cardona: 10,000 atdos. 
con 10,000huacales para frutas (3 
atados en duda.) H. D. Brown: 4,324 
piezas con 21,490 pies madera. 
(Para Yaguajay.) 
Capolla y Co.: 37 rollos sogas. Me-
morándum. Izquierdo y Co.: 250 sa-
cos trigo. Garin Sánchez y Co.: 150 
id. harina. Kont y Kingsbury: 125 
id. id. Martín Beraza: 250 id afrecho. 
(Para Gibara) 
J, Urquiola: 150 sacos harina. 
Número 637,—Vapor americano 
"Morro Castle," procedente de New 
York, 
Genaro González: 100 sacos frijo-
les, Antonio García: 99 id. id. Gon-
zález y Suárez: 50 id. id. Sobrinos de 
Quesada: 50 id id. XX—(S)—200 ba-
rriles manzanas. R. Prieto: 90 ca-
jas uvas uvas, 1 Oíd. 4012 id peras, 
2 cajas manzanas. J. Noriega: 80 ca-
jas uvas, 10 id. 15Í2 id. peras, 20 
cajas, 20 barriles manzanas. José Ji-
ménez: 15 cajas id., 75 id uvas. Ro-
denas Várela y Co.: 15 id. id., 10 id 
manzanas, 2012 id peras, 1 barril os-
tras. 
Armando Armand, 180 cajas, 75 
huacales uvas, 12 cajas, 3012 idem pe-
ras, I barril ostras, 3 cajas naranjas, 
15 idem manzanas; J. Gallareta y C, 
10 idem idem 2 idem naranjas, 1 ba-
rri l califrid, 1 idem istras, 1 huacal 
apio, 20 cajas uvas, 24 idem peras; 
Pedro Intalian, 5 huacales coles, I 
idem opio, 70 cajas uvas, 2 barriles 
zanahorias, 2 idem remolacha; Bar-
tolo Ruiz, 300 barriles papas; P. D, 
Fernández, 35 huacales uvas, 20 id. 
coles, 150 barriles manzanas; Swift 
y Comp., 50 piezas corderos; Vidal, 
Rodríguez y Compañía, 50 cajas que-
sos, 2 barriles ostras, 20 tambores, 
70 cajas, 3012 idem frptas; Lozano y 
Latorre, 30 cajas quesos, 20 tambo-
res, 30 cajas 20|2 idem, 36 huacales 
frutas; Amparo Moreno, 80 barriles 
uva; E. M., 10 Oidem idem; Isabel 
Sánchez, 35 idem idem; F, Sánchez, 
27 idem idem; M. J, Amat, 65 idem 
idem; A. Cielo, 2 idem idem; Sán-
chez Hermano; 297 id,, 112 B, id, (% 
barril no viene,) Llera y Pérez, 513 
id. 10 barriles jamón; Fleiscmtnn y 
Comp., 10 cajas levadura; A. Ramos, 
20 cajas rabos y orejas; Alvarez, Es-
tebanez y Comparsa, Iss sacos frijo-
les; M. B. 85[2 cajas peras, 50 cajas 
uvas, 150 sacos cebollasá F. Bowman, 
150 sacos frijoles (50 no vienen); 
W. P. Gewoll, 57 huacales uvas, 1 
id. apio, 2 barriles, 5 cajas, 25j2 id. 
peras, 10 huacales coles, 2 barriles 
zanahorias, 185 id. 10 cajas manza-
nas; L. E. Gwinn, 20 cajas, 10 hua-
cales coles, 26 idem uvas; L, Lusse, 
2 atados tubos, 1 caja uniones, 1 id. 
pintura; Solana, Hermano y Comp., 
5 fardos papel; Fernández, Herma-
no y Compañía, 5 cajas metí, 1 barril 
cristalería; H. Crew y Comp., 2 bul-
tos tinta, 1 caja pasta; A. Herrera, 
1 caja cartuchos; "Central Amis-
tad," 1 bulto maquinaria; G. Bulle, 
50 barriles grasa; A. Florit, 2 cajas 
calzado; J. Lovy, 1 idem tejidos; 
United Cuban Express, 80 bultos 
efectos de expresosá H. de Alexan-
der, 1 caja relojes; Harry Bros Co., 
1 bulto prendas; Porto-Rican Ex-
press y Co., 32 bultos efectos de ex-
preso; National Cash R. y Comp., 30 
cajas registradoras 2 cajas aces, 1 id. 
anuncios; "Diario Español," 12 ro-
llos papel; Kolmak y Company, 8 
barriles pintura, 10 id. óxido; E. El-
linger C. Supply y C., 1 atado aces 
para teléfono; Compañía Litográfi-
ca, 11 cajas polvos de bronce; Cen-
trad Josefita, 7 bultos maquinaria-
Orden, 6 latas opio y jabón, 17 cajas 
arados, 1 caja aces para idem, 2 ca-
jas carros de mano. 
MUESTRAS 
Gustavo Riera 1 atado tejidos. 
Número 638. — Vapor americano 
"México," procedente de Tampico. 
M. Ruiz Barreto y Co., 260 sacos 
frijoles. 
(De VERACRUZ) 
Hermanos Gustavo René, 6 cajas 
libros; Bustilo y Sobrino, 9 idem 
conservas; A. Petit, 7 idem jamón, 19 
faros yute; J. A. Bances y Compa-
ñía, 345 fardos camarones; F. Fer-
nández, 611 cajas aguarrás; H. Skep-
sey, 1.720 sacos frijoles; Romagosa 
y Compañía, 300 idem idem; Pita 
Hermanos, 250 idem idem, 200 albe-
jenes; Wickes y Comp., 200 id. id.; 
J. Ceñal, 540 id, Ceñal, 540 id, frijo-
les; E, R. Margarit, 250 id. id.; dTo" 
Solana, 3.065 sacos cebada; Quesada 
Alonso y Comp., 177 sacos alpiste 
320 id. harina, 95 idem frijoles; HuerI 
ta Hermanos, 300 cajas huevos; Or-
den, 150 sacos garbanzos. 
(PARA MATANZAS) 
Sobrinos de Bea y Compañía 50 pa, 
cas desperdicios de algodón. 
(PARA BAÑES) 
Sobrinos de Herrera, 63 pacas cos-
tales de henequén. 
(PARA PRESTON) I . de P. 
Sobrinos de Herrera, 63 pacas sa-
eos y costales de henequén. 
(DE PROGRESO) 
Compañía Cubana de Jarcia, 193 
pacas de henequén; Dr. Hugo Robert 
1 caja croscopio; Orden, l,í23 sacos 
carbón vegetal. 
PANTEONES TERMINADOS, 
0EI2Y 4 BOVEDAS.DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F. Esteban: BERNAZA, 55, marmolería 
E . P . D . 
L A S E & O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ierro p a r a l a s 8 a. m . de 
m a ñ a n a , 10 , los que suscr iben : esposo, hi jos, her-
manos , m a d r e y he rmanos p o l í t i c o s , tíos, sobr inos 
y a m i g o s , s u p l i c a n a l a s personas de s u amis t ad , se 
s i r v a n encomendar su a l m a a D i o s , y c o n c u r r i r á l a 
casa m o r t u o r i a , ca l le 10 , N o . 1 1 , entre 5 y 7, Ve-
dado, p a r a de a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cemen-
terio de C o l ó n , f a v o r que eternamente a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 9 de 1 9 1 4 . 
Juan Vigil Valdés, Armando, Manuel, Juan, Rafael, María y 
Carmen Vigil Fernández; Tomasa y Caridad Matos y Pé-
rez; María Valdés Manzo; Manuel, Concepción, Dolores Vi-
gil y Valdés; Florinda Ruiz Ruiz; Juan Sánchez; Lorenza 
Pérez; Nerida Leovigildo; Ofelia y Dolores Vigil y Ruiz; 
Antonio, Justo y Modesto Gutiérrez; Agustín Goicoechea; 
Bernardo J. Valdés, Coronel Alberto Rojas; Mario Pando; 
Andrés de la Noval;*doctor Joaquín Davila; Adolfo Ruiz 
Romero; José Garate; Ramón Montóte; doctor Alberto G.-
Orduña; doctor Ignacio Toñarely y Manuel Herrera. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
16894 9-N 
Fábrica de Coronas de Biscuiti 
DE ROS Y COMPAÑIA. 
SOL, 70. Teléfono A-5171, Habana. 
t í L a Cubana 
F á b r i c a de m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200. OOO, m. & 
P R O P I E T A R I O 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A * ' es la fá-
brica más importante de la Is la y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 -1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 363. Telefono A.3655. Monte, 361. Teléfono A-7610. 
C 4741 alt ^ 
S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A K L 
H I L O D E C A Ñ AIVTO P A R A C O S E R S A C O S . 
O B R A P I A , N U M 
H A B A N A 
A C E I T E L U B R I C A N T E y todo lo d e m á s p a r a uso de Ingen ios . 
16- S E E L E R , P I & C o . X E ^ S S o D A . f ^ 
C 4395 ¡It 5-15 
N O V I E M B R E ! ? D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O I M G O 
H A B A N E R A S 
E n M i r a m a r a n o c h e 
Grande, excepcional an imación . . . 
L a proximidad del invierno parece 
que devuelve a Miramar al esplendor y 
lucimiento que son característicos de 
la estación. '̂$ itli 
Se observa de domingo en domingo 
una alegria creciente. 
Privan las toilettes invernales. 
Y entre el gran público que afluye 
hacia el elegante garden del Malecón 
• se ve un florido contingente de los 
turistas que empiezan a visitarnos. 
Había anoche, distribuidos entre el 
patio, numerosos americanos. 
Uno, entre éstos, que es concurren-
te fijo a Miramar, en esa noche de 
los domingos, el capitán del Mascotte, 
a quien se le ve invariablemente al-
rededor de una de las mesitas. 
Algunas ladies de la colonia, ale-
jadas durante el verano, vuelven a 
presentarse en el favorito espectácu-
lo dominical. 
Destacábase anoche, entre otras 
muchas, Mrs. Gertrudis Mederos. 
Esbelta, elegante y gentilísima. 
Estaba en uno de los palquitos de 
la galería alta, donde veíase a Mr. 
González, Ministro de los Estados 
Unidos. 
Me fijé en otro palco de la mismá 
galería en un grupito simpático don-
de resaltaba una dama bella y distin-
guida, María Angelo, que ausente en 
Nueva York durante largo tiempo era 
anoche la primera vez que se la veía 
reaparecer en sociedad. 
Con ella estaba, y tan linda como 
siempre, Ofelia Broch de Angulo. 
E n grand diner, en una mesa que 
presidía el señor Regino Truffln, veía-
se al elegante matrimonio María Ca-
rrillo y Miguel Arango con su hija 
Rosario, tan encantadora. 
Allí estaba también Mr. Octavio 
Davís, el administrador del Stewart, 
con su distinguida señora. 
Y en una mesa inmediata comían 
los distinguidos esposos María Luisa 
Sánchez y Orestes Ferrara y Juánilla 
Du-Quesne y Ramiro Cabrera. 
Los grupitos se multiplicaban. 
De la colonia alemana, con el se-
A V I S O 
E l agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las, 24 me-
dias botellas en ?1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a S E I S C E N T A V O S la 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
"domicilio. 
4682 1 n. 
ñor Teodoro Garbade de anfitrión, se 
veían algunos distinguidos caballe-
ros. 
Estaba el Cónsul de Mónaco, M. 
Grujjon, con algunos comensales más. 
"i con el Mimstro de Santo Domin-
go, señor Fabio Fiallo, comía el que 
es huésped distinguido de nuestra ao-
ciedad en estos momentos, el señor 
Jacinto López, político venezolano que 
es también un escritor notable, cu-
yo retrato, con un hermoso trabajo 
literario suyo, aparece en E l Fígaro 
de ayer. 
Resaltaba entre el concurso, siem-
pre tan bella, tan elegante, Natalia 
jbroch de Lasa. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Teté Berenguer de Castro, Eulalia 
Zorrilla de Jiménez, Sarah Maribona 
de Hevia, Mercedes UUoa de Beren-
guer, Cheché Vega de García, María 
Romero de Vieites, Guillermina Díaz 
de Moscoso, Julita Perera de Demos-
tré, Olimpia Linares de Gómez y E n -
riqueta Comesañas de Comas. 
Esta última, en su palquito_ de 
siempre, con la interesante señora 
Zavala de Llerandi, su inseparable en 
los domingos de Miramar. 
Anita Ramírez de Berenguer, ia 
esposa del popular senador por las 
Villas, con el joven y simpático ma-
trimonio Teté Berenguer y Lorenzo 
de Castro. 
Angeles Mesa de Hernández, Ma-
nuela Castresana Viuda de Betharte, 
Consuelo Robat de Mañach, Otilia 
Alum de L'Batard, María Regla Bri-
to de Menéndez, Amelia Maza de 
Martínez, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera, Pilar Reboul de Fernández, 
Soledad González de Parrondo... 
Y una espiritual dama, tan delica-
da y tan graciosa como Dora Mendi-
ve, la esposa del simpático oficial 
del ejército señor Llaca. 
Señoritas. 
U n grupito del Cerro. 
Allí estaba, en primera línea, en el 
parterre. 
Grupito animadísimo que forma-
ban Yuyú Martínez y su hermana 
Micaela con Maricusa Lámar y las 
graciosas y celebradas hermanitas 
Seiglie. 
Asunción O'Reilly y su gentil pri-
mita María Teresa Pedroso. 
Rosa Hernández Mesa, Eulalia 
Juncadella, Nena Azcárate, Asunción 
Urréchaga, Herminia Torro ella, Mar-
got L'Batard, Odilia Martínez, María 
Amelia Reyes Gavilán, Amparito Lla-
nusa, Anais Centurión, Hortensia 
Erdmann, María Teresa Juncadella, 
Caridad Herrera, Estelita Martínez 
y la adorable Flor Menéndez. 
E l terceto de Miramar se lució eje-
Espectáculos 
PAYRET.—Extraordinaria función 
en honor y beneficio de Gustavo Ro-
breño. Primero: "Las Musas Lati-
nas," por la Compañía de Payret." 
Segunda: "Tin, Tan te comiste un 
pan," por Mimí. Tercera: Estreno de 
la zarzuela, de los hermanos Robre-
ño titulada " E l Bombardeo de Ab-
beres." 
POLITEAMA.—Cine . " L a Ven-
ganza del muerto. 
A C T U A L I D A D E S . — ¿ You Speak 
English? " E l botellero." "Don Juan 
Velorio." "Mantecado de leche." 
HERÉDIA.—Cine y variedades. 
M A R T I — " L a Guerra Santa." " E l 
Puñao de Rosas." "Tenorio Musical." 
A L H A M B R A . — " E l Patria en E s -
paña." " L a Gran familia." L a tercera 
se suspende por trasladarse la Com-
pañía al teatro de Payret para tor 
mar parte en la función de Gustavo 
Rcbreño. 
G A L A T H E A . — S a n José y Prado. 
Hoy primer lunes de modo: " L a re-
gia cinta de Pathé "Amor de Prín-
í cipe" y la sugestiva y emocionante 
película "Máscara piaxiosa." E l cuar-
teto que dirige el profesor R. Mo-
reno ejecutará la selección de la ope-
reta "Amor de Príncsipe." 
cutando selecciones de la Manon de 
Puccini entre otros variados números 
de concierto. 
Y muy celebradas y muy aplaudi-
das todas las films que se exhibieron. 
Miguel Valdés Montalvo, el simpá-
tico clubman que la víspera había 
regresado de Europa, me decía en ple-
na animación de la yelada. 
—Por algo, que es Miramar, en no-
ches así, sentía yo la nostalgia de la 
Habana. 
¿Cómo dudarlo? 
Enrique F O N T A N I L L S 
I h a s T P í t a í F 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artieulos. Machas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
S U C E S O S 
L A S D E L I C A D A S ^chucherías" de Pascuas, 
han comenzado a llegar. 
G A L L E T I C A S inglesas, gran variedad. 
OSTIONES frescos de Sagua. 
P E R A S cómici, Melocotones y Uvas. 
Y multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
CAFE, RESTAURANT U t a Ŝ T f \ T \ T 4 M REPOSTERIA Y 
Y LUNCH. J L A V j L U J V I A VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-HaI)ana. 
— - — P r o p i e t a r i o s : B E R X R A N Y V A L D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos, i 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. 
C 4609 alt 15-2 
D U L C E S y H E L A D O S 
Los mejores confec-
cionados, con productos 
de primera calidad y el 
surtido más extenso y va-
riado io encontrará usted 
en esta casa. 
Antes de obsequiar a sus 





llame al TELEFONO A-3918, í o n d e será bien servida. 
X T B A - C A T A L U Ñ A " Gaiiano, 97. 
C 4794 alt 4-9 
NORUEGO Q U E I N S U L T A 
E l vigilante 871 detuvo al noruego 
Miguel Simonsen, de Apodaca 2, por 
acusarla Felicia Pérez Ruiz, de Vir-
tudes 13, de haberla insultado. 
B A I L A R I N A R R E S T A D O 
E n el baile que se efectuaba ano-
che en el Politeama, fué detenido 
por el vigilante Especial número 97, 
Armando Garces y Duque Estrada, 
de Virtudes 103 por haberlo amena-
zado. 
A l detenido se le ocupó un revól-
ver cargado. 
CON U N A R U E D A 
José Fernández Rodríguez, de San 
Francisco 34 (Víbora), sufrió una 
herida en la mano derecha, al pillar-
se dicha mano con una rueda de un 
carretón. 
PICANDO C A R N E 
E l carnicero Roberto Santalla Fer-
nández, de Santa Catalina y San 
Francisco, se causó una herida en la 
región parietal izquierda, al estar pi-
cando carne. 
E N " L A COVADONGA" 
E l vigilante 949, detuvo a Eugenio 
Infiesta Alvarez, de Galiano 78, por 
acusarlo Ramón Carreño y Cernu-
da, de Estévez 25, de haberle hurta-
do un centén y dos pesos plata que 
tenía debajo de la sábana de la ca-
ma que ocupa como enfermo en "La 
Covadonga." 
G A L L O S FINOS 
Manifestó Manuel Fernández Me-
néndez, de Falgueras 2, que del pa-
tio de su domicilio le hurtaron tres 
gallos y una gallina fina que esti-
ma en $16.00 ignorando quién haya 
sido el autor. 
E N L A P L A Z U E L A ^ 
Participó Antonio Rodríguez Vina-
jeras, de Santo Tomás 30, que estan-
do parado en la plazuela de la Igle-
sia del Cerro, fué lesionado con una 
piedra que le tiró un menor desco-
nocido. 
E N T R E A L E M A N E S 
E l alemán Augusto Yovene, fué 
detenido por el vigilante 14, por ha-
ber maltratado de obras a su paisa-
no, Aprenk Pemonir. 
Ambos son marineros del vapor 
"Babaria" surto en el Puerto. 
U N P E S O F A L S O 
Participó el vendedor de billetes, 
Juan Medina, de Belascoaín 146, que 
Alfredo Cabrera Granado, de Espe-
ranza 91, le pagó con un peso falso 
cuatro pedazos de billetes que le com-
pró. 
CON A G U A H I R V I E N D O 
Al volcársele por encima una pai-
la que contenía agua hirviendo, se 
causó quemaduras menos graves, 
Justa Aguila Rodríguez, de Puerta 
Cerrada 79. 
T R E S INODOROS 
A Manuel Herrera Fuentes, de Dra-
gones 41, le hurtaron de Monte 199, 
tres inodoros que estima en $50.00. 
R E V E R B E R O Q U E E X P L O T A 
Juana Pérez Trujillo, de Reina 67, 
sufrió quemaduras leves al hacerle 
explosión un reverbero de alcohol. 
P E L A N D O MANZANAS 
A l estar pelando una manzana con 
una cuchilla, se causó una herida in-
cisa en la mano izquierda, Jesús Her-
nández, de Gloria e Indio. 
C A T A L O G O S D E E S T A C I 
Han llegado los nuevos ca tá logos ¡VIO CALL, para ia es tac ión , con 
e legan t í s imos modelos. 
Precio del Catá logo, con su cupón que da derecho a un molde del 
mismo, 40 centavos. 
Departamento de Modas y Patrones de 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
SURTIDO GENERAL DE MODAS FRANCESAS DE TODAS CLASES. 
rlamenlo de Artículo 
PARA COMODIDAD D E L PUBLICO, hemos instalado un nuevo departamen-
to para la venta de artículos de cama, como— = 
C o l c h o n e t a s , F r a z a d a s , S o b r e c a m a s , e t c . e t c . 
E L SURTIDO es extensís imo y digno de ser conocido, no solo por la alta ca-
lidad de sus artículos, sino por su novedad y sus bajísimos precios. ====== 
DEBEN LAS DAMAS, aprovechar esta oportunidad de adquirir ios m á s 
finos y elegantes ar t ículos de esta clase.— 
E L H n o y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
L a s modas en s o m b r e r o s de s e ñ o r a s 
A E L SIGLO X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de HEr 
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contraran solo en " E L SIGLO X X . 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i g l o X X " 
C 4769 1-8 
- G a l i a n o , 1 2 6 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS 
C 4539 alt 2-31 
M U E B L E S DE MIMBRE PRECIOSISIMOS 
J O S E B E L T R A N 
I BELASCOAIN AV/z. i 
ffSfi ^ N T R d N d P T ¿ J K O Y C O N C O R D I A K M 
RU11LL0 
CAsrw-tofíCz 
Alp que debe saberse sobre la 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
ndos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7¡jll . 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
CAFE CONCIERTO 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
fía puesto a la venta los nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y MIÑAS, 
para la estación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gus-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
" L A PARISIEN 99 
(§|£r COMPOSTELñ, í 14—B, 
entre Acosta y Jesús María. 
c. 4424 30-17-0 
C 4791 1-9 
S I Q U I E R E V d , c o m e r s a b r o s o 
^ ^ y m u y b a r a t o , v a y a a ^ ^ 
"E l Bou levard" 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
"Mcabotaje 
E N T R A D A S 
Noviembre 9. 
De Cienfuegos goleta "Purísima 
Concepción," patrón López, con efec-
tos. *íi 
De Matanzas goleta "Dos Herma-
nas," patrón Deo, en lastre. 
De Matanzas goleta "Matanzas," 
patrón Alemañy, en lastre. 
De Cárdenas goleta "María del 
Carmen," patrón Valent, con 50 pi-
pas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Ira . de Vila," 
patrón Rodríguez, con 500 sacos sal. 
De Mariei goleta "Altasrracia," pa-
trón Marantes, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Para Cárdenas goleta "Julia," pa-
trón Alemaify. 
Para Santa Cruz goleta "Be-nita," 
patrón Más. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co," patrón Ríoseco. 
16608 S-5 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R -
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
eo 
U l t i m o s m o d e l o s 
d e P a r í s , a c a b a a 
d e r e c i b i r s e e n 
M M D E B L A N I 
O B I S P O , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 3 2 3 8 
C 4591 íalt 4-2 
AGUIAR esq. a Empedrado. 
C 4792 
A D O R N O S D E S O M B R E R O S 
de formas de Se acaban de recibir los últimos modelos 
sombreros y adornos para los mismos. 
Pase por esta casa a conocer el inmenso surtido, puesto 
a la venta con precios más baratos que nadie, en nuestro de-
partamento especial de SOMBREROS Y F A N T A S I A S ; mon-
tado como el piimero de esta capital. 
Gran variedad en Aigreítes.—Penachos.—Plumas lloro-
nas.—Plumas Amazonas.—Plumas de garza.—Pompones.— 
Flores,—etc., etc.. 
Sedería BAZAR INGLES, 
G A L I A N O , T 2 , e s q u i n a a S A N 1 V I 1 G Ü B I . . 
A 
o 
C 4768 elt 5-8 
^ T O Ñ / V D E z L Z i A . " 
U U M N i D A - J U A N AlCIODAL Y l # 
OBISPO 24V26><5PATI8:PPAHCD Dt PORTt AL iNTERIOR. 
S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
iltos. ' ^ 
Vías urinarias. Clrngia. 
Especialista de la Escuela de 
p a r í s _ e n vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
4,002 26.-—CC. 
Doctor Hernando Seguí 
-ViTKDKATICO DF, LA U N I -
VERSIDAD 
ÜARGANTA. NARIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 A tt, to-
dos los días, excepto los. domingos-
Consi Itas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las V de la mañana. 
46 38 1 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi 
is de la Casa de Salud "La Benefi-
•a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ion intravenenosa del huevo 606 por 
¡eries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PEADO NUMERO 77. A 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel M . Landa 
Nariz, garganta y oídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Xúm/ í ro 1- Consultas de 2 a 3 en Sa» 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l io 
U , antro B y G. Te lé fono F-31W. 
okAOON, NUM. 2«. EN i» OEN-
tenes. Se alquilan loa bajos, con 
tres grandes cuartos, sala, saleta, 
cuarto de baño y gran cocina. In-
forman: Consulado, núm. 6. 
16658 9 n-
S E A L Q U I L A N 
Zanja, 1261/4) esquina a Arambu-
ro, altos, compuestos de sala., co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Zanja, 126%-A, altos, con sala, co-
nuedor, tres cuartos y servicios. 
Za.nja, 126%-C, altos, con sala, co-
modor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 1 2 6 b a j o s , con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Zanja, 126%-^, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, s é r v -
elos y patio. Estas casas son todas 
nuevas; Informan en la boriega de 
la esquina. 
1K766 ^ n- t. 
E N BEDASCOAIN V GORRA-
Jas se alquila un gran local, pro-
pio para a lmac ín o establecimien-
to. Informes: hotel Habana, a to-
das horas. 
16784 1 6 n. t. 
SE AliQUtLt&N I/OS HERMO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14 5. frente al Colegio de Belén, 
propios para numerosa, familia. 
1 6 340 -O n. t. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Faeul-
íad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
r^nsnlado. num. 60 Teléfono A-4544 
SE AUQLIIjAN, EN 8 OENTE-
nes, los altos de la casa Neptuno, 
núm. 206, esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra de Belascoaín; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. La llave en la car-
nicería, y para más informes en 
la Calzada Infanta, núm. 42, anti-
guo, Teléfono A-8301. 
15978 12 n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
EN GASA DE UN MATRIMO-
| nio. solo, se alquilan dos habita-
ciones a dos o tres personas sin n i -
ños y que sean de moralidad. Se 
prefieren señoras de edad. Manri-
que. 144. 1 6755 10 n. t-
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Línea, carros, 
en parcelas, 'ipsde 3Ú0 metros con 
frenta n o más; acera sombra; 
ventas contado, parte niazos ; tám-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedvacíó, 47. 
de 1 a 4. Joan Póro/.. Teléfono 
A-2711. 
16675 1 4 n. 
MOVIEfftSBSHE 9 OE 1 9 1 4 
GANGA, SE VENDEN, EN !><>-
lores, 10. entre Delicia y Buena-
ventura, una casa con sala, come-
do. tres cuartos, sanidad completa 
y una cuar ter ía con doce habita-
ciones; todo renta $100. en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel. 1-1 082. 
166o« 21 n. t. 
SE VENÍS 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7.500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido. cafó, a todas horas. 
15107 19-n-t 
BUEN NEGOCIO; POR $450 se 
vende una lechería, por no poder-
la atender; módico alquiler. I n -
formes: Egido, 10. de 1^ a 2. 
16441 12 n- t. 
D i N E R O E H I P O 
T E C A S 
SRO Eft HIPOTECA 
Le facilito on todas cantidades, 
ei. esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Carro, Ha. varias cantida-
dc para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segi ndas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4..liia:i Pérez- Teleforo 
A-2711. 
16807 7 d. 
G a l e r í a p i c a r o s 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Ani -
i.as, 6x24. Lagunas. 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia. 0x20. 
Empedrado. Factoría . Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-271Í. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQUEZ, Cuba, S2, de 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a PEREZ, 
Para vender casas, a PEREZ. 
Para comprar solares, a PEREZ. 
Para vender solares, a PEREZ. 
Para comprar fincas de campo, a 
PEREZ, 
• Para vender fincas de campo, .-». 
PEREZ. 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
PEREZ. 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
PEREZ, 
l os negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t . 
D E A N I S 
SE VENDE. UN ( ABALLO MO-
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Informes: 
Marqués González. 12. 
16715 12 n. t. 
VENERO 
POSADA "LAS DELICIAS," Mo-
r: j . 5 8. entre Colón y Trocadero, I 
Lente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones- Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t. 
Especialista en las eníermedade» 
gt-nitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
miencos son aplicados dlrectamont« 
sobre las mucosas a la vista, con el 
Crotroscopio y el cistoscopio. Sep .̂-
r-ción de la orina de cada riñón. Con-
Bi.Uas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
vru-dia a 6. Teléfono F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. t. 
1 
A B O G A D O S 
m\V RENLLE! AEOIIlll 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-IIoSl 
Empedrado, 30, (altos.> 
4633 1 n. 
Erasmo Regiieiteros 
Gustavo A'onso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 




"LAS TRES RUARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 25 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2 998. 
15317 14 n. 
S E N E C E S I T A N 
CUBA, 108, ALTOS .UN M A T R I -
monio solicita una cocinera penin-
sular, joven y que ayude a los que-
haceres de la casa. Dormir en el 
domicilio. Sueldo: 3 centenes. 
16887 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas. Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
Manr.que Campanario. San Láza-
ro. Virtudes. Jesús María. San Nico-
lás. Lealtad. Cárdenas. San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
16 808 15 n. 
'ansiino 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
16677 12 n. t . 
E S Q U I N A S M O D E R N A » 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
3 6 808 22 n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
N S E N A N Z A S 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
wm mi mm m§ 
ABOGADO 
Ba.'eíe: Cuba, 48. Teláíoi] A-j33í 
4634 1 n. 
c í o . Alvar ez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrarlo 3 0. De ? a 5. Teléfono 




C A S A S Y P I S O S 
MODERNOS ALTOS: Malecón, 
M»8. Los bajos ind-ipeniionte^. San 
Lázaro. 308. y elegantes altos (Ul 
306, quedan entre Escobar y Ger-
vasio. Precio: 11, :« y 8 centenes-
Informan: San Rafael, 22, altos, 
Tt.léfono F-SiiSO. 
16823 1.', n .t. 
TENEDOR DE LIBEOS I 
SE SOLICITA UNO, PARA MA- I 
YORDOMO DE U N INGENIO, CON i 
EXPERIENCIA DE INGENIOS Y | 
BUENAS REFERENCIAS. DIRIJA- | 
SE A L APARTADO NUMERO 77. i 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. I 
S E S O L I C I T A N | 
Agentes para la ven- j 
ta de Acciones. E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m - I 
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o , " 
S . A 
Apartado 1008 I 
H A B A N ^ 
15409 10-n-t 
*''*r'V',*'.*'*jr ****** ¿rtrr&jr ¿r* \ 
S E O F R E C E N 
DOS JOVENES, peninsulares, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad ,de criadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor- | 
man: Benjumeda, 11. 
16^87 13 n. t. 
QUIMICO AZUCARERO, SIN' 
pretensiones, se ofrece, bien como 
químico o ayudante azucarero- Di -
rigirse a: José Redó Forner, Sol, 
núm. 8. 
16567 n n. t. 
VEDADO: E N L A GALLE 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del país y extranjeras; ha-
ce buena venta. Se da barato por 
tener su dueño que irse para el 
campo. Es tá al lado de bodega y 
carnicería. 
16717 14 n. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado dél local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila,, 18 8, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras, 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
1674.1 5 d. t. 
PROFESORA. CON MUCHA ex-
periencia y aptitudes para dar una 
educación comipleta: Nuevo siste-
ma práctico de Instrucción, Idio-
mas, Música y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. Ex-
celentes referencias. Consulado nú-
mero 99-A, bajos. 
16860 12 n. t. 
PROFESORA, ESPAÑOLA, E N -
seña el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su enseñanza y 
bordados a máquina, en el mismo 
tiempo. Clases a domicilio: un 
centén mensual. San Lázaro, 32 3, 
esquina a San Francisco.* 
16769 10 n. t. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña ^. bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José. Ro-
dríguez Arias, empleaKio de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
difíciles que sean, a precios bara-
tos. Avíseme. 
16789 5 d. t. 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
k u r r i r d e 3 a 7 . 
E S I 
16677 12 n. t . 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL, 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su dueño. 
Malecón, 254. 
16481 13 n. t. 
VEDADO: CALLE J, NUM. 7, A 
cuadra y media de la línea. Se 
alquila amueblada, esa elegante 
casa. Llave e informes en el 9 
16714 12 n. t 
, ALTOS 
MECANICO, JOVEN, CON M U , 
cha práctica en automóviles. Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. In formarán por el Telé-
fono núm. 1833, o por escrito a 
José Ganduxé, Hotel "La Estrel la" 
16558 8 n. t 
Ruidosa liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lago, situada en la ca-
llo de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la ralle de Maloja, n ú m . 112, Te-
léfono A-7974, 
16495 2 d. t. 
F I N C A S 
Se alquilan, en 60 cy. 
informa Anfonio G. 
Solar, Aguacate9 328, 
Teléfono A-3S08. 
16719 Í4 n t 
S E A L Q U I L A u n a c a s a 
e n l a L o m a d e l M a z o , c a -
l l e d e O ' F a r r i l l , d e a l t o y 
b a j o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r -
m a n e n R e f u g i o , 2 5 , a l t o s . 
T e l é f o n o 1 -2887 . 
16514 11 n. t. 
SE A L Q U I L A : BLANCO, N U -
i-;ero 6 ,de alto y bajo, indepen-
diente, de nueva construcción en-
tre Malecón y San Lázaro. L¿ 11a-
va en el café. Informan: Sitios 
num. 49. 16504 12 n. t! 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero do 
Concha, propia para un garage o 
"cualqier industria. Francisco Pe-
ñalver, Arbol Seco y Maloja. Telé-
fono 2824. 
1P220 - X Z ^ X , 
Domingo García 
Agonte de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda reserva. Catfé " \ 1 -
bisu", de 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t 
Se vende o s e alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la c a s a 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C , VEDADO, con sa-
la, saleta, se is cuar-
tos, hall, comedor, 
dos b a ñ o s , cocina y 
portal corrido; tenien-
do a d e m á s jardín, ga-
rage y cuartos para Ba 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-3506. 
16712 14 n. t. 
LOS LUJOSOS Y VALIOSOS ar-
matostes de vidriera que consti-
tu ían la farmacia y droguería " E l 
Amparo", se venden, en proporción, 
y con facilidades. También frascos 
para dispensario, ba ter ía de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
Pérez, Escobar. 102 .altos, antiguo. 
16272 9 n. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
Prés tamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, se dedicará exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de' objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 , 28 n. t. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t amaño 70 por 50 cen-
tímetros, con úl t imas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra! Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
s 
Bu 
las aves en las jaulas se eoíerman 
¿Quiere usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogíaos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
saludable- Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria. 7 7. 
bajos. 
16262 .16 n. t. 
Amafillo de Huevo, Amarillo de Azaírán 
' Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 9 4. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 11 n. t 
B R O S E 
LIBROS. E N G A M A N O , 116, 
encontrará usted "La Esfera." in -
teresante revista madr i leña ; tam-
bién los demás periódicos ilustra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
"Política- Cómica." Librer ía L A 
CARICATURA, Galiano. 116. 
16497 12 n. t. 
M A Q U I N A 
HOKRORüSA LIQUIDAOS 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero ¡y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No olvi-
darse; Los dos Hermanos, Aguila. 
18 8, esquina a Gloria. 
14707 n n. 
MAQUINAS 
de escribir. Flamante, tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
Taller: Neptuno, 11, l ibrería. A. de 
Lorenzo. Reparación y nikelados 
laratos. Interior, franco de porte.-
1 8Q6 18 n. t. 
ForaífTT 
(Viene de la primera plana.) 
que porta, en manifestarse de acuer-
do ocn las ideas sustentadas por su1 
nuevo y buen amigo y trocars<? en lo-j 
cuaz, esperanzado on conseguir la 
parte de la suma que su estrella 
ia deparó. Tampoco le viene mal el , 
dinero: "tiene que pagar el hospedaje 
I en la posada, el lavado de la semana y 
otras atenciones." 
Para todo ello no cuenta más que 
icón once pesos plata. 
Esperaba esa espontánea confesión 
el psicólogo estafador. Entra en sus \ 
cálculos, como exponemos, saber la ¡ 
cantidad que posee el inocente con 
quien trata, y de la que, por el sesgo 
en que se desarrolla la trama, ha de 
llegar a ser dueño en pecos instantes 
más. 
Ambos unidos por común interés 
van a sentarse a uno de los bancos 
de un parque, escogido precisamente 
[por el timador, que va preparando el 
'golpe final. 
Allí se abr i rá de nuevo la cartera, 
y un tercero ha rá su aparición soli-
citando se le dé algo, porque presen-
cio también cuando la cartera se ca-
lyó y la recogieron. Amenaza con re-
ferírselo a la policía si no "lo sal-
van." Simula el picaro que así se ve I 
'interpelado gran contrariedad, y has-¡ 
¡ta se encara con el recién llegado, 
¡entablando con él una acalorada d¡s-; 
leusión, que no basta a hacerle cejar 
en su empeño de recibir a lgún di-
nero. 
Tras el debate indefectiblemente 
surge el arreglo; el dinero que dije-
tener el desgraciado inmigrante com-J 
pleto, es el que se ofrecerá por el I 
cínico trapisondista que finge ser ami-j 
go de aquél, quien no opondrá repa-: 
ros ni entorpecimientos al ser adver-
tido de que la suma que guarda l a | 
cartera es mucho mayor, y que no I 
conviene abrirla delante de ese que I 
llegó con la imposición y la amenaza, 
porque rec lamar ían más . (Esto lo di-¡ 
ce aprovechando un momento en que j 
el recién llegado se aleja como bus-
cando con la vista al policía.) 
Mansamente en t r ega rá el bonachón 
inmigrante lo que reservaba "para 
pagar el hospedaje en la posada, é?. 
lavado de la semana y otras atencio-
nes," creyendo que al marcharse el 
inoportuno testigo del hallazgo se re-
sarci rá con creces de la cantidad de 
Ique se desprende. Ufano y contento 
Idirá a "su amigo" que esa era la me-
Ijor solución que se le podía dar al 
Iasunto, y hasta se m o s t r a r á satisfe-
cho de haber tenido la cantidad que 
les ha permitido deshacerse de aquél, 
quien ya con el dinero que se le ha 
entregado en formas incorrectas por 
su compiche, se aleja con paso rápido 
a esperarle en el lugar en que se han 
I citado previamente sus compañeras 
¡de ra te r í a s . 
¿ Cómo se desenvuelve el picaro des-
Ipués con el "pr imo?" Veamos-
j —Tenga usted la cartera, vaya a 
la esquina, donde está la casa de cam-
Ibio, y reduzca los billetes a plata: 
¡cóbrese el dinero que dió a "ese ban-
dido," y déme la mitad del resto,— 
i Eso le dirá. 
—Vamos los dos—repl icará el mar-
j t i r asombrado de la confianza que enj 
él deposita su amigo. 
—¡No faltaba m á s que yo fuese a | 
¡ tener desconfianza deusted ! Vaya j 
¡solo; yo le agua rda ré en este mismo 1 
| sitio. 
P a r t i r á a la casa de -cambio la vio- j 
t ima concibiendo ilusiones por el au-j 
j mentó dé su capital Quizás si idee 
y realice la fuga con todo el dinero 
que contiene la cartera, porque se le 
despertase la ambición al verse solo 
y lejos de su compañero incidental. 
Cualquiera que sea el partido, que 
tome, ya la estafa se realizó VA t i -
mador h a b r á abandonado el banco— 
donde dijo le aguardaba—a toda ca-
rrera, apenas el timado se encuentre 
á distancia, en la convicción de que ¡ 
si aquél va a la casa de cambio han 
de decirle que los billetes son de la | 
peor clase, falsificados de grotesca 
manera. A veces ni billetes que pa-
rezcan de Banco, sino cupones anti-
guos que aparentan papel moneda. 
E l "burro" sei'á entonces el que 
vaya a impetrar el auxilio del policía 
que primero encuentre, lloroso de su 
i inexperiencia y amargado por su des-
¡ventura. , . 
I No por lo conocido y antiguo dejan 
do caer en este timo los escogidos 
'por los estafadores para sus deprava-
das ambiciones. 
Esta es la estafa a que se dedican 
los dos fotografiados, quienes tam-
bién se emplean en otros actos delic-
tuosos. 
(De la "Policía Cubana,") 
Las elecsionss han sido i 
ordenadas y serias i 
*/•.. 1 v ' I 
A pesar de que se decía que habna 
disturbios, que habr ía fajazones y 
otros excesos, las elecciones resulta-
rOn ordenadas y serias, y todos los 
ciudadunos conscientes de su deber 
acudieron a depositar sus votos en 
las urnas, cumpliendo el más sagrado 
deber del ciudadano libre en las de-
mocracias modernas. 
Ese. resultado que nos honra hay 
que reconocer que se debe, en gran 
parte, a la mayor cultura general 
que acusa el país , demostrándose con 
ello que no son infructuosos los es-
fuerzos del Ledo. José López Rodrí-
guez, dueño de la gran l ibrer ía "La 
Moderna Poesía ," por difundir las 
mejores enseñanzas con sus libros, 
eme anuncia y vende un día y otro 
día sin descanso. 
Entre las muchas obras que vende 
a precios muy favorables para el 
comprador, como los textos de la 
Universidad, Institutos, etc., f igura 
la propia Ley Electoral vigente, que 
se ha vendido profusamente. 
Con el ejemplo y no con palabras 
es como se predica. 
1915B • » ? 
V E N G A A V E R L O H O Y M I S M O Y S E 
C O N V E N C E R A O E S U S O P E R i O R a P A D 
L A N G E & C o . 
BELASCOAIN, 4 A.-TELEFONO A-3621 
Agentes Generales para la Isla de Cuba. 
E L DEFENSOR DE LONGWY 
El comandante de la plaza que tan 
heroicamente se defendió, era el co-
ronel Darche, Aunque le sorprendió 
la llegada de los alemanes a quienes 
suponía bastante más lejos, había, sin 
embargo, tomado muy acertadas me-
didas para defender la plaza en for-
ma de que pudiese oponer a aquellos 
una enérgica resistencia. Aun cuan-
do no le había sido posible limpiar 
de obstáculos las tierras próximas 
había sin embargo hecho talar todos 
los árboles, subiendo además los gla-
cis con una red tupidísima de alam-
bres. Vistas las defensas de la pla-
za los alemanes llevaron para sitiar-
la ar t i l ler ía pesada de campaña. Em-
plazadas las bater ías comenzó el fue-
go y aunque los daños que causaba 
eran inmensos, el coronel Darche se 
dispuso a resistir con una tenacidad 
verdaderamente heroica. 
U n hulano que se hallaba en la pla-
za prisionero contó luego que el bom-
bardeo fué terrible, de suerte que la 
situación de la guarnición se hizo 
bien pronto insostenible. Los mon-
tones de tierra protectores de los mu-
ros-desaparec ían merced a los surcos 
abiertos por los proyectiles, dejando 
al déscubierto a aquellos los que pron-
to fueron pulverizados. Los proyecti-
les pesados echaban abajo los plafo-
nes de las casamatas: uno de ellos 
llegó hasta la tercera casamata. Los 
pasadizos de los reductos subter rá-
neos quedaron obstruidos por los 
materiales y los tubos de ventilación 
se rompieron. De los 8,700 hombres 
de la guarnición, habían muerto ya 
m á s de 100 y los heridos pasaban 
de cuatrocientos. Fué preciso cam-
bian de sitio tres veces a los heridos. 
E l ruido producido por el fuego era 
verdaderamente infernal; a cada ins-
tante nuevas bajas venían a reducir-
el número de los defensores: el coro-
nel Darche, aunque pálido como uu 
muerto, aparecía sereno cerca del 
mást i l donde 'continuaba ondeando la 
bandera tricolor que parecía desafiar 
a los obuses alemanes. 
Durante la noche del cuarto día,, 
después de haber empezado el bom-
bardeo los sitiadores favorecidos por 
el fuego terrible de sus bater ías , pu-
dieron estrechar el círculo que for-
maban y prepararse para el asalto-
i En aquel momento ya no quedaba en 
¡ el fuerte más que un cañón. E l coro-
I nel Darche no ten ía a su alrededor 
j más que ruinas y cadáveres : su guar-' 
nición no tenía más esperanza que la 
i de hacerse aniquilar. Hasta allí la. 
! defensa era heroísmo: continuarla hu-
i biese sido locura. Entonces se en-
! vió un parlamentario a los sitiado-» 
res y bien pronto quedaron•conveni-
; das las condiciones de la rendición-
| Los sobrevivientes de la guarnición 
salieron de la plaza formados, con la 
bandera desplegada y marchando al 
son de sus cornetas. Los alemanes pre- . 
senciaban con respeto el desfile de 
aquellos valientes. E l coronel Dar-
che fué a hacer entrega de su espa-
da al príncipe Imperial, pero éste le 
dijo que su heroísmo le impedía acep-
tarla, añadiendo que desde aquel ins-
tante quedaba en libertad. E l coman-
dante de la plaza que acababa de ren-
dirse, contestó al príncipe que agrá,-
decía aquella respetuosa atención, pe-
ro que no podía aceptar la libertad 
de que se privaba a los que junto coi» 
él defendieron la plaza y que querí 
compartir con ellos el cautiverio.-^l^; 
saludando correctamente a su vence*' 
dor, marchó a colocarse entre los sol-» 
dados prisioneros. 
0Ü8S 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque del Cris-
to, a comer barato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café. Pagos 
adelantados. 
16734 16 n. 
AGKNC1A DK MUDADAS, DE 
PEDRO COLON. Maloja, núm. . 89. 
Teléfono A-8700. Hp.bana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Especialidad en conducción de ma-
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
1G240 28 n. t. 
SE AVISA a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor "SCHWARZBURG," que dicho vapor, 
a consecuencia de la guerra Europea, se halla refugiado en Punta 
Delgada (Islas Azores). Según las cláusulas del conocimiento el va-
por cumplió con las condiciones del transporte al poner a salvo el va-
por y su cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
disposición de sus dueños. Los representantes del vapor y de la Com-
pañía armadora que suscriben, es tán haciendo gestiones para fletar 
un vapor con "bandera neutral que ha de traer a Cuba, por cuenta 
y riesgo de los consignatarios parciales, el cargamento del "SCH-
WARZBURG." Ignorando la dirección de los tenedores de los conoci-
mentos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a los 
mismos, pasen por és ta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y para fir-
mar su conformidad con las mismas. 
Habana Noviembre 3 1911. 
H E I L B U T & C o . , 
S a n I g n a c i o , n ú m , 5 4 . 
C 4738 -4 N 
S A R A T O G A C H Í P S 
Siempre q e tome Liermout o G e r v a í a exija las fatiosas 
tas a la ing esa"', ¿s tuo Saratoga, 
Se solicitan ve dedores para la capital y agentes para el in ter ior 
Las ''Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos 
Patatal f r i* 
SOL. 85 y 87. 
T H E CUB \ N S A R A T O G A CHIPS, 
TELEFONO A-3422. A P A R T A D O 219 
1IN1URA FRANCESA' VEO El AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Í > e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y t )roguerfa$ 
D é p c s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
¿ P O R O y IF, T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que I 
denota desgracia y dejadez? Por I 
poco dinero se la dejan nueva en f 
" l ia Veneciana", Angeles, número ¡ 
28, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 1 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
f ^ R i S L O O , 1 0 2 . 
y m u m m , u í i v ^ m m pj* l u familias bel campa 
1 
N O V I E M B B E 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T E 
yaob a s l i t e r a t u r a B ^ e ^ A r t e 
9 j Y® 
Me meto yo en el título a idem de 
observador y de adivino: ya verán us-
tedes. . . 
Se me indica que diga algo de Ro-
breño: es decir, se* me dice que des-
cubra el mar Caribe., que no ha de ser 
siempre el Mediterráneo. 
Pues bien; yo lo descubro. 
Empezaré por el principio: no es 
^novedoso." 
Robreño es un autor que tiene in-
genio, y es un actor que tiene vis có-
mica, de ley, como pocos. Además 
es compañero: él escribe, yo escri-
bo y no conjuguemos. Como com-
pañeros Robreño y yo, él me lleva 
gran ventaja: primero por lo del in-
genio, que sin reparo, envidia ni mez-
quindad profesional, reconozco: se-
gundo, porque él no se limita, como 
me limito yo, a vivir la vida real, la 
comedia esa que llamamos vida; él 
la vive por partida doble porque la 
vive, "de contra," en el teatro. 
Y ahora viene el descubrimiento del 
Caribe, sea dicho sin ánimo de ofen-
der: ahora viene la adivinación — 
Robreño, en los carteles anunciando 
su beneficio, que se efectuará hoy en 
Payret, escribió debajo de su retrato, 
"Pueblo no votes a Gustavo Robi'e-
no 
Este señor que se dlama don Gusta-
vo Robreño es persona que merece la 
admiración de propios y extraños. Di-
go lo que digo sin hipérbole y con 
toda Ha sincesidad que me caracte-
riza, que es mucha. 
Yo le debo a usted, señor don Gus-
tavo, ratos de solaz y esparcimien-
to; y créame que deudas de esa cla-
se son preferidas a otras más pro-
saicas y más "inglesas." Creo que 
los que como usted se dedican a en-
dulzamos esta picara vida a los mor-
tales, tienen mucho de a1truistas, 
porque esconden sus pena.s para ha-
cemos olvidar las nuestras a los de-
más. 
Usted escribe obras con verdade-
ra maestría y agudo ingenio, y no 
conforme con escribirlas las represen-
ta. Esto supone un valor enorme. 
Afrontar el fallo del público por par-
tida doMe es algo que yo caliñeo 
dé heroísmo. ¡Es usted un héroe, 
amigo Robreño! 
Y su heroísmo llega más lejos de 
lo que algunos pudieran suponer. Us-
,¡r ted, al preparar su beneficio, les de-
| clara la guerra a los "ingleses." ¡Y 
I meterse con éstos señores, ya es al-
go! Mucho más en estos tiempos en 
que ellos no tienen inconveniente en 
luchar contra todo el mundo. 
Yo sé que no hay nadie en la Ha-
bana que no desee asistir a su fun-
ción de beneficio. Y todos los que te-
nían guardados sus ahorrillos, con 
objeto de pagar a los respectivos in-
gleses, emplearán hoy ese dinero en 
ir a Payret, a plaudir y a tribu-
tarle el homenaje que usted merece. 
Y los ingleses- se quedarán sin co-
bx-ar. ¡Figúrese si es giie:ra la que 
usted les declara! Y guerra econó-
mica, que según dicen los hacendis-
tas es la peor de las g'mrras. 
Pero usted no se arredrará por 
p1Io. Usted es el autor de "Napo-
león"; y . el autor de "Napoleón" no 
puede sentir temor por guerra más 
o guerra menos. 
Eduardo A. de Quiñones. 
* # # i 
# # 4 
Y Gustavo Robreño tuvo un voto 
para concejal. 
¡Un voto y para concejal! 
¡Qué pena he sentido! no por lo 
del voto: por lo de concejal. 
El Alcalde, según su,s amigos, los 
que repartieron unas proclamas, dice 
que no quiere ser Presidente. Y por 
eso, porque no quiere, sus amigos di-
cn que hay que llevarlo a la Presi-
dencia. . . . 
Robreño... el Alcalde... "No^vo-
ten por Gustavo Robreño"... "No 
quiero ser Presidente". •. 
Puede contar el Alcalde, cuando lle-
gue la ocasión, con un voto por lo 
menos. 
El que obtuvo Robreño sin quererlo: 
el de un testarudo que quiere, a lo 
que se ve, llevar la contraria a los 
candidatos. 
¿He descubierto algo? El tiempo 
lo dirá. 
Yo no digo más sino que deseo un 
éxito enorme a Robreño. 
Y que llevo varios lustros pensando 
en el modo de anunciar "mi benefi-
cio." Pero ¿a santo de qué? 
Yo no puedo hacer más de lo que 
hago: fomentar los ajenos. Y con 
más gusto que hoy, pocas veces. 
Enrique COLL. 
Hace ya muchos días que Gustavo 
Robreño y yo salimos del brazo en 
la "Página Festiva" del DIARIO DE 
LA MARINA" a entretener un rato 
al respetable público, a modo de "ar-
tistas de varietés," yo con mis "Bur-
las" y él con sus "Saltapericosy, 
sin embargo, apenas nos hemos diri-
gido hasta ahora la palabra. 
Y no ha sido por celos del oficio, 
a Dios gracias. Yo admiro a Robreño 
sinceramente y él no creo que pien-
se mal de mí. Pero este "hombrín" 
que todas las noches sale a las ta-
blas a ponerse ante el público, es 
decir, ante la fiera, y que le regocija 
desde el periódico me parece que 
guarda en su alma un poco de timi-
dez y un mucho de melancolía. Yo 
no sé si Robreño habrá descubierto 
en mí algo parecido; pero el caso es 
que al enfrentarnos los dos se nos 
traba la lengua y nos sonreímos de 
un modo capaz de enternecer a una 
roca. 
¡Tales son los dos "ingenios fes-
tivos" encargados de entretener al 
ilustre auditorio con sus ocurrencias 
y sus chirigotas!.-.. 
Muchos años hace que conozco a 
Gustavo Robreño como comediante y 
como autor de comedia y siempre le 
pi-odigué de todo corazón mis aplau-
sos y mis simpatías. En el mismo 
género "crudo" que él suele culti-
var, "para hombres solos," no le he 
encontrado nunca pecados mayores. 
. . . Pecados mayores son los que co-
meten los escritores "exquisitos" que 1 
en comedias destinadas a ser vistas 
por niños y mujeres honradas intro-
ducen por sorpresa el pensamiento 
Infame y la mueca lasciva. 
Como comediante Gustavo Robre-
ño es positivamente notable. Sus ca-
ricaturas de los hombres del día re-
sultan siempre deliciosas. Tan fiel-
mente y con tal gracia los represen-
ta que en más de una ocasión he vis-
to a muchos espectadores sorprendi-
dos creyendo que el propio persona-
je caricaturado había aparecido en 
escena. En cuanto a la encamación 
de los tipos del pueblo, esto es, el as-
turiano rumbero y conquistador, el 
rufián, el bohemio, el "buche" y el 
"chévere" del barrio no hay quien 
le iguale: -—Si este rapaz—me de-
cía Regino López—tuviese un poco 
más de voz y un poco más de esta-
tura sería un primer actor cómico 
eminente; porque talento y gracia le 
sobran para ello. 
Como escritor periodista Gustavo 
Robreño es de los que se dedican a 
laborar de aquella sana alegría que 
despierta el buen humor y cría la 
buena sangre. Solamente por esto 
bien se merece el aplauso y la esti-
mación del público, harto ya de tan-
to escritor llorón y sentimental. Co-
mo medida de buen gobierno las au-
toridades debieran de "subvencionar a 
los escritores festivos y encarcelar á 
los escritores lúgubres, porque aqué-
llos hacen amable la vida y éstos la 
quitan al prójimo las ganas de vi-
vir. 
De la sección do "Saltapericos" 
que este querido companero redacta 
en el DIARIO DE LA MARINA po-
co he de decir porque ya el público 
se ha adelantado a mis juicios hala-
güeños. Es dicha sección, como el 
mismo título lo anuncia, muy seme-
jante al estrepitoso juguete que lle-
va el mismo nombre. Lanzado sobre 
el pavimento, choca, rueda, salta y 
chisporrotea en medio de la feliz al-
gazara de la turba infantih Así el 
"Saltapericos" de Robreño gira de 
mano en mano lanzando chispazos de 
ingenio y produciendo bullanga y re-
gocijo entre las personas mayores. 
Algunas de estas "chispas" suelen 
tocar en la piel, mas nunca su es-
cozor es demasiado vivo. 
Ya que se acerca para este notable 
farandulero su "serata d'honore" ma 
complazco en remitirle por adelanta-
do este sincero homenaje de admira-
ción y simpatía. Yo en realidad ha-
bía pensado primero en mandarle un 
queso o un lacón o cualquier otro ob-
jeto nutritivo; pero luego me pare-
ció que... "entre cubanos no debe-
mos de andar con beberías." 
M. Alvarez MARRON. 
S6] $9 
Empresentas al pueblo que te aplaude, 
y es justo que ese público recaude, 
mientras no estés de ^pequeñeces" libre 
Ríe, Arlequín, que la ovación resuena... 
¡ Si quieres ser feliz, que nunca vibre 
la carcajada de Pierrot en la escena!... 
ALFONSO CAMIN. 
_ G U S T A V 0 _ R © E R E Ñ O _ _ 
T E A T R O F A Y R E T : 
GRAN FUNCION EXTRAORDINA RIA EN HONOR DE GUSTAVO R OBREÑO. 
1. —La revista lírico-fantástica en 
un acto, dividido en un prólogo, cua-
tro cuadros y un epílogo, original de 
don Manuel Moncayo, música del 
maestro don Manuel Penella. 
Las Musas Latinas 
Por toda la compañía que actúa en 
ese teatro. 
2. —La siempre aplaudida zarzue-
la original de los hermanos Robre-
ño música del maestro M. Mauri, t i -
tulada: ¡Tin Tan, te comiste un pan! 
por Regino López, Mercedes Ginés 
(Mimí) Sra. Meireles, Riera, Palo-
mera, Robreño, del Campo, Mijares y 
otros artistas de Payret, que en ob-
isequio al BENEFICIADO y para 
mayor variedad en el espectáculo, to-
marán parte en dicha obra. 
3—¡¡¡ESTRENO!!! de la zarzue-
la de palpitante actualidad, en un ac-
to y 7 cuadros, original de los her-
manos Robreño, música del maestro 
J. Anckermann, titulada: El Bombar-
deo de Amberes, desempeñada por 
toda la Compañía de Regino y con 
arreglo al siguiente Reparto: 
La Civilización, Sra. Jiménez. Ma-
ría del Carmen, Sra. Gil. Marieta, 
Sra. Becerra. Bebita, Sra. Vázquez. 
Doña Gertrudis, Sra. Trias. Pasaje-
ra primera, Sra. Forteza. Pasajera 
segunda, Sra. Jiménez, M. Alejo, se-
ñor REGINO. Masucambia, Sr. Ace-
bal. Don Raimundo, Sr. Robreño. 
Quirico, M. Fernández: Martorell, 
Sr. Bas. La Guerra, Sra. Sarzo. Pa-
sajero ji*imero, Sr. Gutiérrez. Un ofi-
cial de a bordo, Sr. Feliú. Un comi-
sionista, Sr. Castillo. Un oficial ale-
mán, Sr. Anckermann. Gutiérrez, se-
ñor Díaz. Soldado primero, Sr. Gu-
tiérrez. Soldados alemanes y belgas, 
asajeros, marineros y gente del pue-
blo. 
Título de los cuadros: 1.—Masu 
cambia en la fuácata. 2o.—Camino 
de Eupropa. 3o.—En el espacio. 
4o.̂ —La Civilización y la Guerra. 
5o.—EL BOMBARDEO DE AMBE-
RES.—60.—^Prisioneros. — 7o.— ¡Sal' 
vados! 
Espléndidas decoraciones de Go 
mis, entre las cuales se recomienda 
por sus grandes efectos teatrales, la 
que representa EL BOMBARDEO y 
en el cual toman parte Zeppelines, 
aeroplanos y los famosos cañones 
^HOWILTZER del ejército alemán. 
• • • • • • 
No conozco personalmente a Gus-
tavo Robreño. Solo sé de él que es 
un artista de mucho ingenio y un 
autor de múltiples recursos y de po-
sitivo valer, y esto me basta para 
que colabore con el mayor gusto en 
esta página y crea merecido el home-
naje que con ocasión de su beneficio 
se le consagra. 
El ingenio es un don tan rico y tan 
preciado que la Naturaleza muy rai'a 
vez lo prodiga a las criaturas, pero 
cuando elige a una de éstas para con-
cederle tan alta merced, suele hacerlo 
con tal generosidad que la convierte 
en algo así como centro de toda gra-
cia, como manantial de toda alegría 
y como depósito inagotable de esplen-
dente luz. 
" .' ' " 
Sin hipérbole puede afirmarse que 
el colaborador insustituible del in-
comparable Regino pertenece a la re-
gia_ estirpe de estas criaturas privi-
legiadas, y si en su espíritu ha arrai-
gado la flor de la gracia y si la mu-
sa de un ingenio penetrante y vivo 
que a las veces hace reír y de vez en 
cuando nos invade el alma de dulce 
melancolía es la musa que sazona to-
das sus creaciones y palpita en to-
dos sus tipos escénicos ¡qué mucho 
que nos sumemos a la legión de sus 
admiradores y que consideremos muy 
justo, muy simpático y muy legítimo 
este homenaje que hoy le consagran 
sus compañeros del DIARIO DE LA 
MARINA!... 
Julián ORBON. 
A G i u i s t e . w o ) ¡R®lb¡r®im® «fe 
Celebro tu suerte loca, porque ad-
quirirás dinero y lauros; dicha no po-
ca en el mundo traicionero que tapa 
el telón de boca. 
Como autor y como actor, mil ma-
nos te aplaudirán, y las palmas te sa-
brán a gloria; mucho mejor que las 
que en París se dan (1) 
. A tu serata d'onore ¿quién dejará 
de asistir que luego, triste, no llore 
la falta, si tiene cuore y si sabe dis-
tinguir? 
Damitas encopetadas con admira-
das miradas, te elevarán hasta el cie-
lo y agitarán el pañuelo, rendidas y 
enamoradas. 
Ovación tras ovación caerá por fin 
el telón—porque al fin ha de caer— 
y tú, cual Napoleón, sin cansarte de 
vencer... 
(1) Las palmas académicas. 
Y tras el triunfo, ¡ob poeta! ven-
drá como maravilla, la visión de la 
taquilla que se encuentra bien reple-
ta: ¡oro, plata y calderilla! 
Podrás, sin duda, escoger allí el 
metal que prefieras para gustar el 
placer de llenar tus faltriqueras "co-
mo Dios te dé a entender". 
Te auguro un gran beneficio. Sé 
muy bien que has de triunfar. ¡Si yo 
fuese de tu oficio en todo, te iba a 
imitar hasta haciendo un sacrifi-
cio! (2) 
Permite en esta ocasión, mi buen 
amigo Gustavo, que en señal de ad-
miración, yo te anticipe "mi ¡bra-
vo!"... (Salva el verso la intención). 
J. López GO LOARAS 
(2) El sacrificio del público. 
i 
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NIDO DE HIDALGO 
(De venta en "̂ as Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
voz compungida, pidió brasas; espar-
cióse por la casa olor a incienso. Vió-
se aparecer en la antecámara a los 
criados y a las doncellas, que se 
agruparon en masa a la puerta. Rose-
ka, que no bajaba nunca al piso ba-
jo, apareció de pronto; la persiguie-
ron, y asustada se puso a dar vuel-
tas alrededor de la pieza; al fin lo-
gró cogerla un lacayo. Comenzaron 
las oraciones. 
Lavretzki se arrimó a la pared, en 
un rincón; estaba bajo la inñuencia 
de impresiones extrañas y tristes; no 
Be podía dar cuenta de lo que experi-
mentaba. María Dmitrievna ocupaba 
si sitio de honor, delante del sillón; 
hacía la señal de la cruz con un 
gesto lánguido, con aire de gran se-
ñora, y movía lentamente la cabe-
za o alzaba los ojos al cielo; se abu-
rría evidentemente. Marpha Timo-
feevna parecía entregada por comple-
to a sus preocupaciones. Nastasia 
Carpowna se prosternaba hasta el 
suelo y hacía efl menos ruido posible. 
Lisa no hizo un movimiento; fácil-
unente se veía, en la explosión con-
centrada de su rostro, que rezaba 
con fervor. Al fin de la ceremonia, 
acercándose a la cruz, besó también 
la mano del sacerdote. María Dmi-
triovna invitó a éste a tomar el té; 
y despojado de sus vestiduras sacer-
dotales, adoptó un aire mundano y 
pasó con las señoras al salón. La 
conversación era poco animada. El 
sacerdote se bebió cuatro tazas de 
té. So secaba a cada momento la 
frente con el pañuelo; contó, entre 
otras historias, que el comerciante 
Avachnikoff había donado seiscientos 
pesos para dorar la cúpula de la 
iglesia, y dió a conocer a la concu-
rrencia una receta infalible contra 
las pecas. Lavretzky trató de colo-
carse junto a Lisa, pero el continen-
te de la joven era isevero, casi rígi-
do; no le concedió ni una mirada. 
Parecía que hacía como si no lo vie-
se. _ En su exaltación guardaba una 
actitud grave y reservada. Lavretz-
ky, al contrario, sentíase de un hu-
mor alegre y apenas podía modelar 
la sonrisa; pero su corazón estaba 
turbado. Retiróse al fin, lleno de se-
cretas aprensiones... Comprendía 
que había en el corazón de Lisa un 
rincón donde no podía penetrar. Otra 
vez en el salón, escuchaba Lavretz-
ky las largas disertaciones de Gue-
deonofsky, cuando al volver inopina-
damente la cabeza del lado de Lisa, 
sorprendió, fija en él, la mirada •pro-
funda, y escrutadora de la joven; pen-
só en ella toda la noche. Amaba, pe-
ro su amor no era el do un niño; 
consumirse en vanos suspiros no era 
cosa de su edad, y, pw otra palote, 
no era este el s«atimiWU) que podía 
inspirar Lisa; pero el amor tiene tor-
mentos para todas las edades, y a 
él le estaba reservado probarlos to-
dos. 
XXXII 
Un día, fiel a su costumbre, en-
contrábase Lavretzky en casa de los 
Kalitine. A un día de calos sofo-
cante había sucedido una noche tan 
hermosa, que María Dmitrievna, a 
pesar de su miedo a las corrientes 
de aire, hizo abrir puertas y venta-
nas, y declaró que no jugaría. 
—Sería un pecado—decía,—no go-
zar de la Naturaleza con un tiempo 
semejante. 
No había allí más extraño que Pan-
chine. Bajo la influencia de aquella 
poética noche, sentíase más inspira-
do; pero no queriendo cantar delan-
te de Lavretzky se lanzó en la poe-
sía; dijo con algún arte, pero exage-
rando la entonación y marcando la in-
tención demasiado, algunas poesías 
de Lermontoff—Pouschkine no había 
recobrado su antigua boga;—después, 
como satisfecho de sus bríos, se puso 
a declamar contra las generaciones 
modernas, a propósito de la douma, 
y no dejó escapar la ocasión de de-
cir de qué modo lo habría cambiado 
todo si hubiera tenido el poder en sus 
manos. 
—La Rusia—decía,—no está al 
unísono con Europa; hay que hacer-
la avanzar a su nivel; por otra parte, 
nos falta el genio de la invención. 
El mismo Lermontoff confiesa que 
no hemos inventado ni siquiera una 
ratonera. Es, pues, natural que imi-
temos a los demás. "Estamos enfer-
mos", dice Lermontoff; soy de su 
opinión; pero no estamos enfermos 
sino porque somos europeos a me-
dias; nuestro remedio está en nues-
tro mal. (El catastro, pensó Lavretz-
ky.) Entre nosotros están conven-
cidas las mejores cabezas; en el fon-
do todos los pueblos son los mis-
mos; basta darles buenas institucio-
nes, y se conseguirá el objeto. En 
rigor, se puede respetar los trajes y 
las costumbres nacionales, esa es co-
sa nuestra, eso nos toca a nosotros... 
(iba a añadir: a los hombres de Es-
tado), a nosotros los empleados: y 
si es preciso, no os inquietéis, las 
mismas instituciones modificarán los 
usos más arraigados. 
María Dmitrievna aplaudía las pa-
labras de Panchlne. 
—Es una felicidad—se decía—po-
seer en su salón un hombre de tan-
ta inteligencia. 
Lisa guardaba silencio apoyada en 
la ventana; Lavretzky se callaba 
también; Marpha Timofeevna, que 
jugaba con una de sus amigas en 
un ángulo de la pieza, murmuraba 
por lo bajo, Panchine hablaba con 
abundancia, recorriendo el salón, pe-
ro bajo el imperio de un secreto des-
pecho. Se habría dicho que quería 
provocar una réplica. Un ruiseñor 
había instalado su domiciloi en un 
bosquecilo de lilas del jardín. Los 
primeros acentos de su concierto noc-
turno, interrumpían aquellos elocuen-
tes discursos; en el horizonte, teñido 
de rosa que encima de las copas in-
móviles de los tilos, asomaban las 
primeras estrellas. Lavretzky se le-
vantó para responder a Panchine y 
abrióse la discusión. Lavretzky de-
fendía a los jóvenes y las costum-
bres nacionales; se fustigabr. él mis-
mo y a su generación, pero se de-
claraba vigorosamente en favor de 
la juventud, de sus convicciones, de 
sus tendencias, de sus nobles inspi-
raciones. 
Panchine respondía con tono deci-
sivo, en el que asomaba una viva irri-
tación. La misión de las gentes de 
talento, decía, era rehacerlo todo. Y 
se arrebató hasta tal punto que, olvi-
dando su título de gentilhombre de 
cámara y su calidad de empleado, ta-
chó a Lavretzky de conservador re-
trógrado, y se permitió una ligera 
alusión a su falsa posición en la so-
ciedad. Lavretzky conservó toda su 
calma y no alzó la voz. Batió a Pan-
chine en todos los terrenos y le de-
mostró la imposibilidad de improvi-
sar de aquel modo una civilización, 
de poner en práctica los planes ima-
ginados por el orgullo de las altas 
esferas administrativas, planes que no 
justificaban ni el conocimiento de las 
necesidades del país, ni la firme creen-
cia en un absoluto, aunque fuera ne-
gativo. En apoyo de lo que decía ci-
taba su propia educación. 
—Ante todo—abadía—hay que re-
conocer la verdad nacional, hay que 
inclinarse ante ella; sin este acto de 
humildad, es imposible atreverse, aun 
contra la mentira. 
No se ofendió contra el reproche 
merecido a su juicio, de un gasto in-
considerado de tiempo y de fuerzas. 
—Todo eso es hermoso y bueno— 
exclamó Panchine con despecho.—Ya 
ha vuelto usted a Rusia ¿qué va usted 
a hacer? 
—Labrar la tierra—respondió La-
vretpky—y labrarla tan bien como sea 
posible. 
—Eso es muy meritorio, seguramen-
te—respondió Panchine,—y se me ha 
dicho que ha obtenido usted grandes 
éxitos, pero convenga en que no to-
dos son aptos para ese género de ocu-
paciones. . . 
—Una naturaleza poética—inte-
rrumpió María Dmitrievna—no puede 
labrar Y además, usted está lla-
mado a grandes cosas, Vladimiro Ni-
colaewitch. 
Esto fué demasiado, aun pâ a el 
mismo Panchine; desconcertóse y ti-a-
tó de llevar la conversación a la be-
lleza del cielo estrellado, a la músi-
ca de Schubert... Pero ya había per-
dido interés la conversación, y pro-
puso una partida de piquet a María 
Dmitrievna. 
—¡Cómo! jEn una noche tan her-
mosa!—contestó con voz lánguida. 
Sin embargo, pidió la baraja, Pan-
chine hizo saltar la cubierta con rui-
do; durante este tiempo. Lisa y La-
vretzky, como si obedecieran a un 
convenio tácito, fuerdn a colocarse 
junto a Marpha Timofeevna. Sentía-
se tan dichosos el uno al lado del otro, 
que tuvieron miedo de quedarse solos. 
Sentían que lâ  turbación de Jos últi-
mos díás había desaparecido para 
siempre. La anciana dió un golpecitó 
amistoso en la mejilla a Lavretzky, y 
mirándolo maliciosamente, moviendo 
la cabeza: 
—Bien has contestado—le dijo al 
oido—a esa hombre de talento, a ese 
gran parlanchín. 
El salón quedó silencioso no se oía 
más que el chispoi-roteo de las bujías, 
por momentos, e! ruido de una mano 
sobre el tapete verde, o una exclama-
ción, o la cuenta de los puntos. AI 
mismo tiempo, el canto del ruisebor 
resonaba puro y vibrante, como un 
desafío, y derramaba en la pieza sus 
olas melodiosas, con la húmeda fres-
cui-a de la noche. 
XXXIII 
Lisa no había pronunciado una pa-
labra durante la discusión, pero ha-
bía escuchado atentamente a Levretz-
ky y compartía secretamente su opi-
nión. La política le interesaba po-
co; pero el tono de suficiencia del em-
pleado (jamás se había mostrado de 
aquella manera) le molestaba; su des-
precio de la Rusia lo hirió. Lisa no 
sospechaba qeu fuese patriota, pero 
se encontraba muy bien con los ver-
daderos rusos. La manera de ser 
del espíritu ruso le encantaba; con 
gusto se pasaba hablando horas en-
teras con el "starosta" de su madre 
cuando venía a la ciudad: hablábala 
como a un igual, sin que se pudiera 
ver nada de molesto en su condescen-
dencia. Lavretzky comprendía todo 
esto, y no se habría tomado el trabaio 
de responder a Panchine ;no había ha-
oiado más que para Lisa. 
No cambiaron ni una palabra, y suí 
ojos apenas se encontraron; ambo< 
comprendían que aquella noche se ha< 
bían acercado aún más sus corazo--
nes, que sus simpatías y sus antipa* 
tías eran las mismas. Diferían ê  
un solo punto, pero Lisa esperaba en 
secreto atraer aquel pecador a Dios. 
Se sentaron al lado do Marpha Timo-
feevna y parecían seguir su juego > 
lo seguían, en efecto, pero al misme 
tiempo se dilataban sus corazones, y 
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Bri l lant ís imas sobre toda pondera-
ción han resultado este año la fiesta 
de los már t i r e s de Carrandi. 
La magnificencia del paisaje, la 
belleza del tiempo, verdaderamente 
primaveral contribuyó a que la rome-
ría resultara inolvidable. 
Lo más bello y distinguido concu-
rr ió al campo donde se improvisaron 
meriendas y bailes que formaban un 
cuadro sugest ivísimo. 
Entre el bello sexo descollaban por 
su hermosura y elegancia, las señoras 
de García Ramos, González, Casanue-
va, Pérez Foyo, Barzana, Montoto, 
Juard íaz , Coveda y Ruego, ^y las se-
ñor i tas Adelina Moriega, Eulalia S. 
Bustillo, Emil ia Fernández , E lv i ra 
Amparo, Pilar y Ramona Casamieva, 
Manolita González, Lola Uria, Mano-
lina Vigón, Elida Pis, Piedad Gonzá-
lez, María Luisa y Raquel Polledo, 
Pil i ta Montes, Bernarda Valle. Elisa 
y Julia Martes, María Luisa y Elo-
mia García, Loreto, Elena y Cecilia 
Caveda, Amelia Isbat, Nieves y Rita 
Vil lar , Enriqueta Bulnes, Luisa Bór-
zana y . Argel y Emil ia Isla. 
* * +• 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón: la señoi-ita Mercedes Zue-
ro Sotura, con don Manuel Lobeto 
Lobo; la señori ta Angeles Rodríguez, 
con don Francisco Gotelo; don Emi-
lio Pis Moran con la encantadora Pe-
pita Roza Roza. 
—En Villaviciosa: la bella Mar ía 
María Vi l l a r con el vecino de Amandi 
don Manuel Rodríguez García. 
—En Covadonga: la s impat iquís ima 
Elvi ra García Villazón, con don Da-
vid Alonso Fresno. 
—En Llanes: los s impáticos jóvenes 
José Sobrino Cué, de Pancar, y Mer-
cedes Cué Fe rnández , de la Porti-
lla. 
—En Cabroles: don Rafael Arre -
donde Elvira , recién llegado de Cu-
ba, con la agraciada joven de Arenas, 
Sinforosa Díaz y Díaz. 
Los jóvenes Vicente Alvarez Mora-
diellos y Josefa de Caso Sierra. 
—En Llanes: la joven llanisca Ma-
r ía García, con don Francisco Gutié-
rrez Suero. 
—En Boal, la señor i ta Adelina Sán-
chez Santa Eulalia con don José Ro-
dríguez Peláez. 
—En Covadonga, la señor i ta V a l l i -
soletana Genoveva Velicia Montalbán, 
con don Luis San tamar í a . 
— En Tapia, la señor i ta María 
Prada con don José Antonio López. 
—En Luarca: la señor i ta Elvi ra 
Reguera del Campo, con don Fernanr 
do Pedrán , y la joven Teresa Pérez , 
con don Daniel Chao. 
* * * 
En el convento de Religiosas cla-
risas de Villaviciosa han tomado el 
hábi to la encantadora señori ta Car-
men Menéndez de la Granda y Rodrí-
guez. Fué la madrina doña Manuela 
Bros, viuda de Ventura. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo, y asis-
tieron numerosos fieles. 
* * * 
E l Consejo de Adminis t rac ión de 
los Ferrocarriles Económicos de As-
turias ha nombrado por unanimidad 
Director-Gerente, a don Anturo Flo-
rez Camino, ingeniero de Caminos. 
La designación es tá siendo muy elo-
giada. 
En el concurso de Pericote ce-
lebrado en Purón con motivo de las 
fiestas del pueblo, el jurado pronun-
ció el siguiente fal lo, que se me ruega 
inserte en esta crónica: 
Campeonato: U n objeto de arte.— 
Amelia Noriega de Cué. 
Primer premio: 25 pesetas.—Ra-
món Sobrino, de Andr ín ; Aurel ia No-
riega, de Cué; Juanita Noriega, de 
Cué. 
Segundo premio: 15 pesetas.—Jo-
sé Asprón, de la Por t i l la ; Ramona Ta-
més, de Purón ; Manuela Díaz de Pu-
rón. 
* * * 
A fines de año contrajeron matr i -
monio en el oratorio que en su casa 
de la calle Corrida tiene nuestro dis-
tinguido amigo don José María Ro-
dríguez, la encantadora señor i ta A u -
relia Rodríguez del Valle, con el acau-
dalado joven don Guillermo García 
Tuñón, hijo del Marqués de Jas Re-
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
fie» 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fó. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
e l , 2-y 4 M a s , dispuestns para enterrar 
F . E S P E R A N , Bernaza, 5 5 , m a r m o l e r í a . 
U N I O N B A R C A L E S A 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n . 
E . P . D . 
EJL S E Ñ O R 
J U A N N E O P E N S A D O 
Presidente de honor de esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para mañana, martes, día 
10, a /as ocho y media de la mañana, el que suscribe 
ruega a todos los señores socios encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria: 
calle Í9 , número 5 Í Í , esquina a Í4 , Vedado, para, 
desde allí, acompañar el cadáver al cementerio de 
Colón. 
Habana, 9 de Noviembre de Í9I4 . 
E l Presidente, J U A N R I V E I R O . 
16900 1-9 N 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y G o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
Una caria interesante 
Un amij?o nuestro ha recibido una 
carta particular fechada on Stuttgar 
(Alemania) y nos facili ta algunos pá-
rrafos de ella porque cree que deben 
ser publicados no solo por lo muy 
interesantes sino poi la sinceridad 
que preside en el escrito. 
He aquí los pá r r a fos de la citada 
carta: 
Ahora procuraré exponer a usted 
a grandes rasgos el estado general 
del país desde que empezó la guerra: 
Cualquier extranjoi-o que llegue a 
esta Ciudad después de haber leído 
tantos disparates en la prensa ingle-
sa y francesa, le pa rece rá el desper-
tar de un sueño al encontrai'se ante 
una realidad tan distinta. 
Hace pocos días llegó aquí un ofi-
cial francés, prisionero de nuestro 
ejército y admirándose de la normali-
dad en nuestra población exclamó: 
¿Todavía no han sido movilizadas las 
fuerzas de Stuttgard? 
En Alemania no ha ocurrido como 
dicen los periódicos franceses, que 
hayan quedado solamente los ancia-
nos y mujeres sin tomar las armas. 
Muy al contrario puedo asegurar a 
usted que aun hay muy crecido nú-
mero de hombres jóvenes que no han 
sido incorporados al ejército, pues 
existente un número suficiente de sol-
dados para sostener la actual campa-
ña y diariamente se alistan volunta-
riamente miles de hombres de todas 
partes de Alemania, creciendo cada 
día m á s el entusiasmo patr iót ico. 
En toda Alemania se advierte gran 
confianza y regularidad como en tiem-
pos normales. 
Siguen sin in terrupción en su t r á -
fico todos los ferrocarriles. El co-
mercio continúa sus operaciones sin 
subir sus precios ni un solo céntimo 
y los teatros y espectáculos públicos 
es tán funcionando como siempre. 
^Lo único que se nota es la disminu-
ción de automóviles , por haberlos 
puesto sus propietarios a la disposi-
ción del gobierno. 
Creo que en n ingún país haya m á s 
tranquilidad que aquí . 
M i condición de ser hija de cubano 
y alemana; me concede ser imparcial 
para juzgar las cosas y emitir m i opi-
nión completamente libre de pasio-
nes. 
Amo a Cuba con toda m i alma, 
siento el vivo recuerdo de sus belle-
zas y encantos; pues en ella he vivido 
varias veces. 
Siento grande amor y admiración 
hacia Alemania, pa ís culto, inteligen-
te, honrado, laborioso, patriota y fer-
viente religioso. _ 
Estas son Virtudes ele este gran 
pueblo, siempre protegido por Dios 
a quien teme y adora. 
Un periódico inglés t r a í a la noti-
cia de que las mujeres inglesas usar, 
una pluma blanca como distintivos 
para reclutar soldados. 
También dice el mismo periódico 
que las novias envían " u l t i m á t u m " a 
sus prometidos amenazándolos con 
romper sus relaciones con ellos si no 
se alistan en el ejército. 
En Alemania ese patriotismo se de-
muestra de otro modo; aquí no necesi-
tamos plumas blancas, n i siquiera que 
las novias insinúen a sus prometidos 
el deber que tienen de servir a su pa-
tr ia . Ellos expontáneamente se ofre-
cen voluntariamnte para defender ia 
patria y a su amado Kaiser. 
Las mujeres se imponen gustosas 
la obligación de sustituir a los que 
se van, aun en los trabajos m á s ru-
dos. 
M i hija es médico y presta sus ser-
vicios en un hospital en el cual hay 
gran número de heridos franceses, 
ingleses y alemanes, trabajando día 
y noche impartiendo sus curas y cui-
dados con verdadera abnegación y ex-
t remándose aun m á s en los cuidados 
de los heridos extranjeros. 
Los franceses que al l í se encuen-
tran curándose han subscrito una car-
ta dando las gracias al cuerpo médi-
co que tan especialmente los atien-
de. ¡Y todavía hablan de la barvarie 
alemana!. . . 
Naturalmente que la guerra no se 
hace con guantes de etiqueta y así 
lo demostró Napoleón I con alema-
Ies e ingleses en Waterloo; pero las 
noticias de atropellos cometidas por 
los alemanes con mujeres, niños y 
gentes indefensa, es una infame ca-
lumnia. 
Los alemanes aman a los niños bien 
sean franceses, ingleses o propias 
alemanes. 
M i hijo me escribía diciéndome la 
impresión que le causaba cuando en 
alguna población de las que ocupaban 
encontraban en las casas, las camas 
de niños vacía, pensando la suerte 
que habr ía corrido aquella criatura. 
Este hijo mío que mur ió por su pa-
tr ia no era un hombre débil, sino un 
hombre como todos los alemanes, in-
capaz de matar mujeres y niños. 
Esto no es un procedimiento ale-
mán, pues los alemanes se baten con 
los hombres y j a m á s atacan a niños, 
mujeres ni ancianos. 
Perdóneme que esta larga carta la 
escriba en alemán, pero es el único 
idioma en que mé permiten hacerlo 
las actuales circunstancias y espero 
que no ha de faltar quien pueda tra-
ducirla fielmente. 
Me es muy grato reiterarle m i ma-
yor consideración y s impa t í a y quedo 
de usted atta. s. s. 
Mercedes Larrinagti de Forster. 
güe ra s de g r a t í s ima memoria en la f i n de sostener el tipo de cotización. 
colonia española de Cuba. 
La petición de mano ha sido hecha 
por nuestro quei-ido amigo don César 
Manuel Carvajal, hermano político 
del novio. 
También es tá concertada la boda de 
la señor i ta gijonesa Conchita Cobián, 
con don Laureano Sánchez, del co-
mercio de Infiesto. 
* * * 
Han llegado: 
De Cuba: a P iñeres , don José Rubín 
Estrada; a Puerto de Vega, deña Ma-
ría Alonso; a Castropol, la bella seño-
r i t a Enriqueta Soto y el joven José 
R. Penzol; a Colombi'es, don Emilio 
Fe rnández ; y don Eusebio Caro; y a 
Muros de Pravia, don Edmundo Me-
néndez Cabeza. 
—De Chile: a Llanes, don Eloy 
Melero Cárobes. 
•De Méjico, a Llanes, don Manuel 
José Porrua. 
Han salido: 
Para Puerto Rico: don Francisco 
Fernández , de Colunga, y don Fernan-
do Piquera y don Enrique Vi l leamil 
y señora, de Puerto Vega. 
Para Méjico, los jóvenes de Vi l l a -
viciosa Alfredo Rivero de la Miyar, 
y Guillermo Amandi de la Miyar ; y 
de Covadonga, doña Pilar Mat ías de 
Noriega. N 
La hermosura del busto es la no-
ta m á s atrayente del cuerpo de la 
mujer. La que lo tenga raquít ico, pa-
s a r á sin duda desapercibida. Pero 
l l amará la atención, si toma las Pi l -
doras del doctor Vernezobre, que ac-
túan de reconstituyente y hermosean 
los senos. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno 91 y en todas las 
farmacias. 
Notas de C a t a l u ñ a 
Barcelona, Octubre 14 
Del conflicto económico.—A perso-
na de indiscutible autoridad hemos 
oido una afirmación que seguramen-
te in t e re sa rá a los lectores. 
Como es sabido la Junta económica 
de la Cancomunidad Catalana, desde 
que estalló el conflicto europeo, se 
preocupa constantemente en arbitrar 
medios para que la industria de ia 
región pueda salvar sus actuales apu-
ros, evitando el cierre de fábr icas y 
el paro forzoso de los obreros. 
E l s eñor Sedó, uno de los hombi'es 
m á s ilustres con que cuenta Catalu-
ña, tiene expresado un programa 
completo para convertir la actual cr i -
sis en futura prosperidad para la in -
dustria y el comercio patrios. 
E l punto fuerte que todos buscan 
el apoyo de la palanca que ha de le-
vantar esta riqueza, es tá en primer 
lugar en el auxilio del Banco de Es-
paña , pero el Banco de E s p a ñ a nos 
ha hecho saber que ya ha situado bas-
tantes millones en Cataluña. 
—No sabemos si esos millones son 
bastantes—y aquí habla ya la perso-
na a quien al comienzo aludimos—y 
creemos que el Banco puede y debe 
hacer mucho m á s de lo que hasta 
ahora ha hecho, pero mucha gente 
se pregunta: 
—¿Dónde han ido a parar esos mi-
Tlomes ? ¿ Quién los tiene ? ¿ Quién los 
retiene, mejor dicho. 
—"Pues esos millones—nos dice la 
personalidad mentada—han servido 
para evitar la quiebra de dos impor-
t an t í s imas entidades bancarias barce-
lonesas, que tenían su capital y algo 
más , comprometido en las doblas. 
Además , para detener la baja ruino-
sa de reterminado valor industrial, 
base de su capital, las dos referidas 
entidades, una yez salvado el con-
flicto inoninente de una quiebra ru i -
dosa, emplearon cuanto dinero les fué 
posible en recojer todo el papel que 
hallaron a mano, del aludido valor a 
" Y el Banco de E s p a ñ a ,nos ha 
ce saber confidencialmente que el d i -
nero lo dió para que las casas que 
hoy lo retienen, se pusiesen en con-
diciones de descontar efectos a co-
merciantes e industriales, no para 
que se hiciese un negocio puramente 
privado, perjudicando a la industria 
y al comercio catalanes. 
A nuestro juicio, el Banco de Es-
paña , no es tan inocente que se deje 
engaña r así y por lo tanto, la deduc-
ción que sacamos, es lógica. E l Ban-
co, atendiendo poderosas influencias 
—y aquí podr íamos citar nombres— 
ha beneficiado en Cata luña el in terés 
particular desatendiendo el in te rés 
público, el de los fabricantes, el de 
los comerciantes y el de la enorme 
masa obrera que de ellos depende y 
encima de esto, quiere tomamos el 
García y García; y a la Borbolla, don pelo, según la frase vulgar, hacién-
donos comulgar con ruedas de mo-
l ino." 
REGIONALES 
Granollers.—Han fallecido en d i -
cha población el gerente de la casa 
de banca Miguel Blanch, don Juan 
Vilaseca y el fabricante de alcoholes 
don Miguel Sobreciá. 
—La fábrica Puig Giullen ha reci-
bido encargo de Francia para con-
feccionar una enorme partida de ca-
misas con destino al ejército de aque-
lla nación. 
Tan importante es el pedido, que 
se ha anunciado por medio de prego-
nes que en la referida casa ha l l a rán 
trabajo cuantos obreros se presenten, 
con lo cual se al iviará la si tuación de 
las clases menenterosas. 
Manresa.—Han comenzado los tra-
bajos de replanteo del camino veci-
nal que ha de unir San Mateo de Ba-
ges y Pinós. 
Sabadell.—La iglesia de Santa Per-
pé tua ha sufrido grandes desperfec-
tos con motivo de la caída de un rayo, 
durante la tormenta de dias pasados. 
—Se nota una gran actividd en co-
das las fábr icas de esta ciudad con 
motivo de los repetidos e impor tan t í -
simos pedidos de varios ar t ículos de 
tejidos, hechos por el Gobierno fran-
cés, con lo cual va aliviándose noto-
riamente la crisis industrial . 
Olot.—Ha fallecido la respetable 
señora madre del conocido abogado 
don Juan Capdevila. 
—Dicen de Castellfullit que ha sido 
encontrado el cadáver del dueño de 
la "casa Sola," de Gerona, gran al-
macenista de vinos, que pereció aho-
gado en la acequia del "Molí de la 
palla.'; 
Lérida.—Después de 38 años de 
clausura, el señor Obispo de la Seo 
de Urgel ha levantado el interdicto 
de la Iglesia de Caldas de' Bohí, ha-
biéndose actorirado la reapertura, y 
re tornándose al Santuario la imagen 
de la Sant ís ima Virgen. 
—En Bellcaire han contraído ma-
trimonio la señori ta Ramona Fi t í y 
don José Penella. 
— E l proyecto de carretera de Yona 
a Orgañá ha sido ya aprobado por la 
superioridad. 
—En una cacería de jabal íes , en la 
que figuraban los vecinos de Bellping 
Francisco Llasí, Antonio Gumá y 
José Caminal, éste fué muerto por 
uno de los disparos de sus compañe-
ros. 
Aunque se supone casual esta des-
gracia, son buscados los presuntos 
autores de ella. 
—En la capital, se ha posesionado 
^oficialmente el Ayuntamiento de los 
terrenos colindantes con el Ségre, en 
.los cuales se han de construir los mu-
ros de defensa. 
Defunciones: En Bellcaire, la se-
ñor i t a Antonia Gilí Valentines, hi ja 
de don Jacinto Gilí, concejal del 
Ayuntamiento; en Bellpuig el profe-
sor de música don Ramón Sala y el 
propietaria - don José Vidal en 
Alba tá r rech el ex-juez municipal don 
José Almenara. 
Tarragona.—Se ha celebrado en el 
El señor Gómez Cordido 
Kste amigo e ilustrado colaborador 
del D I A R i u , director de una escue-
la de esta capital, acaba de graduar-
se en la Universidad de Doctor en 
Pedagogía , con la nota más alta que 
en nuestro centro superior de cultura 
se puede obtener. 
La historia del señor Cordido en 
la escuela—como en la prensa—es 
una historia de continuos triunfos, 
al extremo de que por sus mér i tos y 
resultados en la enseñanza ha sido 
en cuatro épocas distintas nombrado 
director de escuela en la Habana, la 
primera vez por oposición, en el año 
1886. 
Los innumerables art ículos que so-
bre enseñanza e intereses generales 
de la República tiene escrito el señor 
Cordido, fueron en su inmensa ma-
yoría publicados en el D I A R I O y en 
el D I A R I O ha defendido y propaga-
do nuestro amigo la paz moral y ma-
terial de Cuba y las sanas doctrinas 
conservadoras, motivo por lo cual y 
por ser miembro distinguido del Par-
tido Conservador fué candidato a 
Inspector de escuelas por dicho par-
tido y del mismo DIARIO que lo apo-
yó para ese cargo, pública y priva-
damente, por los muchos mér i tos y 
aptitudes que tiene para el mismo el 
señor Cordido. N i el Ejecutivo Na-
cional conservador n i el D I A R I O tu-
vieron fuerza bastante con el Go-
bierno liberal para que fuera nom-
brado Inspector un maestro conser-
vador de tantos mér i tos como el se-
ñor Cordido, y és te siguió en su la-
bor pa t r ió t ica de enseñanza, alcan-
zando triunfos en la escuela, y en el 
D I A R I O y otros periódicos defen-
diendo las reformas de instrucción, 
las doctrinas conservadoras y la 
unión, concordia y paz moral de to-
dos los cubanos, siendo a la vez un 
vocal activo del Comité de Dragones, 
que preside el Ledo. Antonio Fe rnán -
dez Criado, y amigo de muchos pro-
hombres conservadores. 
De la campaña que dió el triunfo a 
la Conjunción, a los conservadores, 
mejor dicho, hay art ículos de nuestro 
amigo en el D I A R I O , que por sí so-
los, con la historia brillante que tie-
ne en la escuela, bastaban para ele-
varlo a Inspector y a Superintenden-
te de escuelas. 
Nada obtuvo el señor Gómez Cor-
dido del actual Gobierno, nada de los 
prohombres políticos que lo forman, 
acaso porque tampoco nada llegó a 
solicitar n i a ver una y otra vez el 
señor Cordido a las altas personali-
dades con quienes se relacionó y tra-
tó mucho en la política militante, n i 
a ver y solicitar influencias de Varo-
na, Torriente, Lanuza, Montero, ge-
neral Núñez y del mismo general Me-
nocal, para obtener el puesto que por 
sus mér i tos , aptitudes y servicios 
profesionales le corresponde ocupar 
en la enseñanza, que por sus mér i tos 
y servicios en el Partido Conservador 
le corresponde ocupar en las funcio-
nes del actual Gobierno. Pero aún es 
tiempo de que el Gobierno del gene-
ral Menocal, mejor dicho, la Secre-
ta r í a de Instrucción Pública, utilice 
en favor de la enseñanza los vastos 
conocimientos, la experiencia perso-
nal y los entusiasmos del señor Gó-
mez Cordido, máx ime cuando es tán 
vacantes como ahora algunas plazas 
de Inspectores y hay tantos Superin-
tendentes que no son Doctores en 
Pedagogía . 
El D I A R I O , ahora como hace cin-
co años , y ahora con m á s motivo, 
apoya y recomienda ante el Gobierno 
al doctor Manuel Gómez Cordido pa-
ra un alto cargo en la enseñanza, y 
si el Ejecutivo conservador no lo ha-
ce ahora, como lo hizo hace cinco 
años, no se rá porque el señor Cor-
dido no tenga más mér i tos hoy en el 
partido y la enseñanza que tenía en-
tonces. 
Esperamos que el Gobierno haga 
justicia a nuestro amigo y que és te 
pueda ejercer en muchas escuelas la 
influencia bienhechora que ejerció 
siempre en las que dirigió. 
T T s c i i í r i i r 
^Lo que dejimos, resu l tó : la elec-
| ción, por unanimidad, del licor de be-
rro para combatir catarros y forta-
lecer bronquios y pulmones. 
Se vende en todas partes. 
Lo toma todo el mundo. 
[SPANOLAS 
CIRCULO P R A V I A N O 
Más contentos que "rapacinos" con 
zapatos nuevos sal ían del "Centro 
Asturiano" los pravianos; porque, se-
gún me dijo uno de ellos, habían con-
vertido en hermosa realidad la hala-
gadora esperanza que ha tiempo aca-
riciaban, habían realizado un ensue-
ño: la fundación de un "Círculo Pra-
viano." 
Los pravianos que, como dice el 
cantar, "no cabe en ellos partida nin-
guna mala" siempre que se t rata de 
realizar alguna buena obra, allí es-
tán todos y una vez m á s lo vinieron a 
demostrar en la animada reunión 
LA FELICIDAD DEL NIÑO 
La alegr ía de los niños es el goce 
de sus padres. Hacerlo sufrir, su 
totura. De ahí el gran consumo que 
hacen los padres cariñosos del bom-
bón purgante del doctor Mar t í , que 
le resta a sus hijos los sinsabores 
de una purga. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las baticas. 
Ayunjtamiento, con asistencia de re-
presentaciones de todas clases, una 
importante reunión, con el objeto de 
acogerse a los beneficios de la ley 
para la construcción de casas bara-
tas para obreros, a cuyo f i n se con-
t r ibu i rá con 25,000 pesetas. 
Se acordó, asimismo, intervenir en 
la t r a í d a de aguas, extremo impor-
tant ís imo para la vida de la capital. 
Rus.—La escasez de aguas en es-
ta ciudad es tan acentuada que los 
toteles, cafés y bars, han tenido que 
comprar agua de diversos pozos, pa-
gando 2 y 2'25.peseas por bocoy. 
—Entre los católicos de la región 
se ha iniciado la idea de erigir un 
monumento a San Bernardo Calbó, h i -
jo de ViVlaseca. . 
R. Ferred B I T I N I 
a r v u I o s 
(^"Castoria eR un substituto inofensivo del KI i . \ i r Parogór ico r 
o contiene Opio' 
nye las L o n V b r i 2 ^ ; 
*o. A l i v i a los B o W * 
Regulariza M Mstómaeo l í*9 
Intest inos, y produce un sueño na tura l y saludable. Ks la Fa-nm^ J í0» 
diales y Jarabes Calmantes. De Rusto agradabl 
fina, n i ninguna otra, substancia na rcó t i ca . Destruye N  0;
la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico wntoVóf6 H iS ^ívi®8 >. 
de la Dent ic ión y cura la Cons t ipac ión . el Ks t J^ ^
P naoT- a
Niños y el Amigo de las Madres. x a «e loa 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h i 
Viene de la primera plana 
gleses ocasión de una victoria que 
habr ía de inf lu i r notablemente sobre 
los resultados de las operaciones te-
rrestre ? 
No lo creo. Alemania debe conti-
nuar la guerra naval en la misma for-
ma que lo viene haciendo hasta aho-
ra, sin aventurar a un solo combate; 
el éxito definitivo. Mientras tenga 
su escuadra en Kiel , Imposibilita a 
los ingleses el pasar al Bált ico; lo 
que de suceder, faci l i tar ía en las cos-
tas alemanas desembarcos de ti'opas 
rusas, cosa que por lo pronto resulta 
imposible. > 
En cambio, con el programa hasta 
ahora empleado, debilita al enemigo; 
le quita hoy un crucero y m a ñ a n a 
dos: desmoraliza las dotaciones que 
no ven llegar la hora de combatir 
frente a frente, y desconcierta^ y tie-
ne en jaque a los ingleses haciéndoles 
dudar de sí efectivamente son o no 
no son dueños de los mares. 
Pruebas hay de que el submarino 
es factor m á s eficaz de lo que se su-
Contra los agudos dolores que el 
reuma produce y llevan a la deses-
peración no ha habido en n ingún 
tiempo medicamento bastante fuer-
te, bastante efectivo que haya he-
cho desaparecer el mal brevemente y 
para siempre. Fué el doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia, quien en fe-
cha reciente, para asombro general, 
p reparó el an t i r reumát ico que lleva 
su nombre, la medicina de éxito co-
mo dicen todos los médicos reputa-
dos, éxito que no puede ser m á s 
grande por la rapidez con que actúa, 
lo mismo para aliviar que para curar 
radicalmente. 
Puede asegurarse que iel ataque 
más fuerte de reuma se alivia a po-
co de usarse el an t i r reumát ico del 
doctor Russel Hurst y que la cura-
ción, sea cual fuere el estado del en-
fermo, no se hace esperar. 
El an t i r reumát ico del doctor Rus-
sel Hurst se ha impuesto a pesar de 
su novedad, porque dos mismos cura-
dos y aliviados, son los preconizado-
res de sus excelentes condiciones. 
que, el pasado día cuatro, celebraron 
en los salones del "Centro Asturia-
no." 
Expuesto pe r varios oradores, el 
móvil que impulsa a los pravianos 
a constituirse en Sociedad, se nom-
bró por unanimidad la siguiente D i -
rectiva, que reg i rá los destinos del 
"Círculo." 
Pres idente :—José Manuel Menén-
dez. 
Vice-presidente:—Rodrigo Díaz de 
las Cuevas. 
Tesorero:—José de la Vega. 
Vice-tesorero:—Amonio Díaz. 
Secre ta r io :—Jesús Conde. 
Vice- secretario:—Eulogio Solís. 
Vocales: — Florentino Rodríguez,, 
Benjamí» Barbón, Faustino Menén-
dez, Manuel Areces, Baldomcro A l -
varez, Fernando Arrojas, José G. 
Pendás , Fél ix Rodríguez, F e r m í n Me-
néndez, Nicanor Barbón, Longino 
Rodríguez y José Mart ínez. 
Teniendo ya esta Directiva ¿qué 
les falta a los pravianos. . .? Unirse 
todos en fraternal abrazo para que 
juntos, trabajen por la prosperidad 
del "Círculo" que tantos beneñeios 
les ha de reportar; porque al par que 
distrae y expansiona, sirve para 
confraternizar recordando el hogar y 
la t ier r ína , que les es tan querida. 
Conque ánimo, pravianos, a traba-
jar sin desmayo y cantadle al Señor 
San Pedro y a la Virgen Soberana. 
CONDE del N A L O N . 
ponía. Con ellos puede A l e m a s « 
guir su táct ica de acecho debilit ^ 
al enemigo y desmoralizando a l í f í f 
blo inglés. Pero aun en esto hav 
peligro: el que cada día que pasa JrJ 
menta la desproporción, porque in^ 
astilleros ingleses trabajan sin de*! 
canso día y noche y en breve lanza-i 
rán a la mar nuevas unidades qua 
habrán do aumentar la inferioridad 
presente de su adversario. 
Por otra parte, los ingleses poseed 
noventa y un submarinos y les alel 
manes solo treinta, según los infon 
mes más dignos de crédito. Si hasta 
ahora nada extraordinario hicieron 
ios ingleses, ta l vez en lo sucesivo stí 
lancen impetuosamente contra la e&l 
cuadra alemana cuando crean llegadd 
el momento. Y esto, que habrá sidd 
pesado y medido por el almirantazgo 
alemán,, ta l vez lo haya hecho tomar 
la determinación de salir de Kiel cotí 
propósi tos que no conocemos hasta 
que el cable nos anuncie a lgún nueva 
desastre de la guerra. 
* * * 
En los fuertes de Tsing-Tao flota 
al viento la bandera del imperio ni-i 
pón. ¿ A quién tocará la misión de 
arriarla ? 
Nadie tan autorizado como el go-
bierno de Washington para contestar 
a la pregunta. Algún día, cuando en; 
Ñor temér ica todo sean zozobras an-
te los avances del japonés en el Pa-
cífico, los americanos se dolerán de 
su apasionamiento actual por Ingla-
terra, principal causante del conflic-
to presente y organizadora del que 
no t a r d a r á en surgir en el Mar del 
Sur entre los japoneses y la Gran 
República del Norte. 
j Se deben al tiempo tantas curiosas 
enseñanzas! 
Entre tanto, dirijamos un salud» 
a esos bravos defensores de la plaza 
de Tsing-Tao, encerrados en un ca»-! 
carón de huevo contra todo el pode-
río de una nación guerrera. Saludo 
bien merecido ya que no era posible 
esperar m á s del arrojo y valentía de-
mostradas hasta el ú l t imo moménto. 
Tsing-Tao, no obstante absorver la 
atención mundial las luchas que sa 
sostienen en Europa, ha escrito una 
bonita pág ina mi l i ta r y deja en blan 
co la siguiente para cuando llegue la 
hora de llenarla. 
¿ L a escr ibirán igualmente japona 
ses y alemanes? 
¡Chi lo sal 
G. del K 
nano eniro 
LOSPRESUPyESIOS 
Ayer tarde se celebró en este im-
portante Centro una animada y en-
tusiasta junta general. 
La presidió su popular Presidente^ 
Vicente Fernández Riaño. A su dere-
cha ocupaba la Vicepresidencia el dis-
tinguido Vicepresidente, señor Maxi-
mino Fernández y González. A su ia-
quiei'da el Presidente de Honor, el ve-
nerable Secretario genral del Centro, 
señor Gai-cía Marqués . En los bancos 
de la general gran número de asocia-
dos. 1 
Se leyeron y se discutieron amplia-
mente, serenamente, con bello entu-
siasmo, los Presupuestos, redactados 
por las Secciones y aprobados por lâ  
Directiva y el informe que respecto! 
de los mismos presen tó la Comisioa; 
designada por la Junta general. 
Se extinguieron las horas regla-
mentarias sin que la discusión de lo3 
Presupuestos terminase. 
La general cont inuará el jueves. 
Agua de Ce 
idel Dr. JOHNSON 
cor las ESESBAS-
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
lil m C I D N 1 EL EXITO lAsoci 
Líos precavidos que deben ser los 
Enfermos de asma, deben ahora en 
la tregua que en verano a veces da 
&sa enfermedad, prepararse para las 
acometidas del invierno. Quien aho-
ra tome Sanahogo, el prodigioso pre-
parado de un médico alemán, de la 
facultad de Berlín, cuando llegue el 
invierno no tendrá asma. 
• Sanahogo alivia a las primeras cu-
charadas, cura en breve tiempo. Así 
actúa triunfalmente, cuando se es-
tá en pleno ataque y actúa mejor, 
cuando la enfermedad está en receso. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. » 
D e R o d a s 
N o v i e m b r e 5. 
L A S K K E C C I O N E S 
Se h a n celebrado las elecciones con 
'relativa t r a n q u i l i d a d y m u y poco en-
tusiasmo; digo con r e l a t i v a t r a n q u i l i -
clad, x>orciue en Car tagena parece que 
h a l j í a in tencione^ de entorpecerlas , 
como lo demuest ra l a or ig ina l - : c o l i -
s i ó n entre elementos afines en las 
puer tas de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, en los momentos en que s a l í a 
el Presidente del Colegio KTúm. 2. de 
" L e q u e i t i o " con l a d o c u m e n t a c i ó n del 
m i s m o ; poro a f o r t u n a d a m e n t e l a 
G u a r d i a R u r a l a c u d i ó a t i e m p o res-
tablec iendo el orden i n m e d i a t a m e n t e 
.aunque no pudo ev i t a r l a s u s t r e c i ó n 
de l a m a y o r par te de l a d o c u m e n -
t a c i ó n del Colegio abandonado p o r el 
Presidente y por cuya causa no pudo 
func ionar . Con m o t i v o de este i n c i -
dente, el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
Cienfuegos se c o n s t i t u y ó en Car tage-
na, d i c t ando auto de procesamiento 
con t ra los s e ñ o r e s Genovevo M o r f a y 
A n t o n i o R a m í r e z , de filiación conser-
vadora . ^ 
E l resul tado de l a e l e c c i ó n , h a f a -
vorec ido a l p a r t i d o conservador en 
el t é r m i n o , aunque su t r i u n f o 
h a sido po r ins ign i f i can te m a y o r í a y 
no p o d í a ser de o t r o modo , dada l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n de estas fuerzas, que 
aunque bastante numerosas, e s t á n f a i 
tas de d i r e c c i ó n . E l r e t r a i m i e n t o f ué 
general , p o r esta causa menudea ron 
los " f o r r o s " y se u t i l i z ó el "refuerzo-1. 
Los votos se co t izaron a 20 centavos. 
L a G u a r d i a R u r a l y la P o l i c í a se 
p o r t a r o n a d m i r a b l e m e n t e . E l pueblo 
m u y sensato y respetuoso. 
C O N T R A E L " C I E R R E " 
Anoche se r eun i e ron en los salones 
de la Colon ia E s p a ñ o l a , g r an n ú m e -
r o de comerciantes e indus t r ia les , pa-
ra ac tuar de c o m ú n .acuerdo cerca 
de las au tor idades a fin de obtener a l -
guna m o d i f i c a c i ó n en las disposicio-
nes re la t ivas a l a " L e y del C i e r r e " 
que t an to pe r ju i c io viene ocasionan-
do a l comerc io en genera l . 
P iden m u y razonadamente nues-
t ros comerciantes , que el c ie r re . se 
e f e c t ú e a las ,S p. m . en los d í a s l abo-
rales y a las 3 p. xn. los d ías , fes t ivos; 
es decir, p i d e n se restablezca l a a n -
ter io r d i s p o s i c i ó n m u n i c i p a l r e l a t i v a 
a este asunto. L a s o c i l i t u d presentada 
l leva las f i r m a s de la t o t a l i d a d de los 
comerciantes e indus t r ia les . 
N o se desenvuelve i gua lmen te l a 
v i d a en estos pueblos ru ra les como 
en las grandes ciudades. A q u í el carn 
pesino aprovecha el descanso del do-
mingo p a r a v e n i r a l pueblo a hacer 
sus compras , y si ese d í a encuent ra 
el mercado cerrado acude a las 
Uendas de los ingenios, que pe rmane-
cen abier tas y a l l í hacen sus c o m -
pras con g rave d a ñ o del comercio u r -
bano. 
L a a l e g r í a del d o m i n g o en estos 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
1a miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P U D I E N D O LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
ación de Dependientes del 
Cooierdo de iaflabana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilarío 
que constituye el Café-cantina de) 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secretaría General, se admiten 
proposiciones por el término de 15 
días; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de 191.. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia.. 
16295 alt. 20 o. 
L a vida en la República 
D e M a t a n z a s 
j : x G A t ; i : M i : M 
H a sido pedida la mano de l a be-
l l í s i m a y cu l t a s e ñ o r i t a P r i m i t i v a 
F e r n á n d e z b i j a de nuestro m u y est i-
mado amigo s e ñ o r M a n u e l F e r n á n -
dez, an t iguo y es t imado vecino de la 
s i m p á t i c a b a r r i a d a de Pueblo Nuevo, 
po r el d i s t ingu ido joven s e ñ o r M a r i o 
A . de T r i n e h e r í a . Que p r o n t o r e a l i -
cen sus e n s u e ñ o s de a m o r son mis de-
seos. 
B O D A 
O t r o m u y es t imado y quer ido a m i -
go, persona genera lmente aprec iada 
en esta c iudad y perteneciente a l a l -
to comerc io Matancero , s e g ú n r u m o -
res que han l legado hasta m í con t o -
da clase de seguridades, c o n t r a e r á 
m a t r i m o n i o el p r ó x i m o d í a quince 
con una e l e g a n t í s i m a y encantadora 
d a m i t a , m u y conocida en nuestros 
c í r c u l o s sociales p o r sus dotes de be-
lleza, c u l t u r a y d i s t i n c i ó n . Me refiero 
a l s e ñ o r M á x i m o R u i l o b a y a l a se-
ñ o r i t a F i l o m e n a Díaz . Boda que 
cuenta con generales s i m p a t í a s y que 
prome te ser u n acontec imiento so-
cia l . 
KNFKRMITA 
E n c u é n t r a s e deljcada de salud la 
encantadora n i ñ i t a M a r i n a G o n z á l e z , 
h i j a de nuestro est imado a m i g o s e ñ o r 
J u a n G o n z á l e z . 
Hacemos votos fervorosos porque 
p r o n t o recobre, t o t a lmen te la salud. 
E L O Y V I L L E G A S 
H e ten ido el gusto de sa ludar a es-
te d i s t ingu ido cabal lero , an t iguo y 
buen amigo , «n su breve estancia en 
esta c iudad, en l a cual le deseo é x i t o 
c i m p l e t o en los asuntos que a el la le 
t r a j e r o n . 
D . B E N I T O C A K B A L L O 
D . Ben i to Carba l lo , el ac t ivo A g i n 
te de este D I A R I O en Matanzas, ha 
tenido la m a g n í f i c a idea cft hacer u n 
g r u p o f o t o g r á f i c o en que aparece en 
u n i ó n de toda su f a m i l i a . E l agente-
v ia je ro de esta p u b l i c a c i ó n se adelan-
t ó a mis deseos, l l e v á n d o s e u n o r i g i -
na l dedicado a las p á g i n a s del D I A -
R I O , que gustosamente a c o g e r á esa 
mues t ra de deferencia en honor de 
quien lo representa t an d ignamente 
en esta c iudad. Puede estar orgul loso 
nuestro p a r t i c u l a r amigo y c o m p a ñ e -
ro de su progenie , que asciende a l n ú -
mero de once, y si Cuba fuera un 
p a í s t a n adelantadoi como l a cu l t a 
A l e m a n i a , p r e m i a r í a a qu ien de m o -
do t a n notable propende a l aumento 
i n d i v i d u a l de l a sociedad cubana. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
D e M a n a c a s 
N o v i e m b r e 5. 
B O D A 
Con g r a n l u c i m i e n t o tuvo efecto on 
el d í a de ayer en la m o r a d a del s e ñ o r 
J o s é V i g o en el B a r r i o Arenas , l a bo-
da del est imado j o v e n Justo N a v a r r o 
P é r e z y la angel ica l s e ñ o r i t a M a r í a 
del Ca rmen Vigo y D í a z , gala y o r g u -
l l o de cuanto vale en el progresis ta 
b a r r i o Arenas . A n t e el Reverendo 
Padre B e r n a r d o Schoolds, Cura P á -
rroco de Santo D o m i n g o , j u r a r o n 
a m o r eterno ente Dios y los hombres 
t an est imados j ó v e n e s . 
F u e r o n padr inos los padres del no-
vio A n t o n i o N a v a r r o y su cu l t a espo-
sa la s e ñ o r a Dolores P é r e z . 
Test igos: E l acaudalado comerc ian 
te s e ñ o r H i g i n i o F e r n á n d e z yel i n -
cansable luchador por el P a r t i d o 
Conservador, r ico colono, s e ñ o r B u -
sebio G a r c í a . Daban escolta de h o n o r 
a l s i m p á t i c o acto las prestigiosas se-
ñ o r a s E n r i q u e t a L . de G a r c í a , J u l i a 
D í a z de Moraies , A n a G u i l l é n , Con-
c e p c i ó n de Sanabria, Julia- D . de l 
A g u i l a Juana D . de Rubio , Ange la C. 
I de E b r a , Genoveva D . de Veliz , R i t a I 
I N . de A g u i l a , F i l o m e n a de N a v a r r o , 
M a r g a r t i a Nava r ro . 
U n a l e g i ó n de encantadoras d am; -
tas entre las que se encont raban R a -
faela B r a v o , M a r í a G a r c í a , I s i d r a | 
Bravo , E v a r i s i a Morales , Genoveva 
Mora les A m e l i a Medina , Car idad 
M u ñ o z , M a r í a P é r e z , Reg ina R o d r í -
guez, Ca ta l ina N a v a r r o , Tomasa M o -
reno y muchas m á s . Cuanto vale en 
el sexo feo; entre ellos los caballeros, 
el d igno A d m i n i s t r a d o r del Banco 
E s p a ñ o l de Santo D o m i n g o , e l se-
ñ o r R a m ó n Ruiz , r i co p rop i e t a r io y 
d u e ñ o de la p lan ta e l é c t r i c a de este 
pueblo, Ignac io Inge lmo , r ico colono 
del W a s h i n g t o n , A n d r é s . R u f i n o , 
Franc isco y j u a n A g i n i a , A n t o n i o M o -
rales, Juan Sanabria, A n t o n i o Bravo , 
Vicen te Bravo , N i c o l á s y Franc isco 
M u ñ o z ; J u l i á n M o n t e r o ; Franc isco 
G a r c í a , M a n a e l D í a z , A n g e l D í a z , Je-
s ú s G o n z á l e z . Juan P é r e z , el j o v e n r i -
co y entusiasta comerciante de la Co-
l o n i a Dos Ríos , s e ñ o r M a n u e l D . 
Granda, el no menos r i co s e ñ o r F r a n -
cisco B r i t o . 
D i ó fin t an t rascendenta l acto, con 
espumoso champagne, dulces y votos 
por una eterna e inquebran tab le l u -
na de m i e l para los desposados. 
S L C O R R E S P O N S A L . 
C U B A P I N T O R E S C A . E l P a r q u e d e P u e r t o P a d r e . 
D e A r t e m i s a 
N o v i e m b r e ff. 
F R A N C I S C O C A L A T A S 
Es aste p o p u l a r p o l í t i c o , ac tua l 
Presidente del P a r t i d o Conservador 
en l a p rov inc i a , uno de los que el v o -
to de su pueblo l l eva a ocupar u n ex-
c a ñ o en l a C á m a r a de Representantes 
de l a N a c i ó n . 
Sus dotes de cabal leros idad las 
grandes s i m p a t í a s con que cuenta y 
la, e s t i m a c i ó n que t iene captada en 
esta p o b l a c i ó n bastan pa ra predeci r 
que nuest ro amigo "Pancho" Calatas 
o e r á u n legis lador conocedor de las 
m ú l t i p l e s necesidades de la r e g i ó n 
vue l t aba je ra ; y a l l í en l a C á m a r a de 
Representantes, no o l v i d a r á como 
otros c u á l es su del icada m i s i ó n . 
P o r eso, a l enviar le m i sincera fe -
l i c i t a c i ó n po r el t r i u n f o en los c o m i -
cios recientes le deseo muchos é x i t o s 
legis la t ivos a lgunos de los cuales es-
peramos sean beneficiosos pa ra la 
P r o v i n c i a que le d ió el acta. 
A s í lo creemos. 
I N V I T A C I O N 
L a acabo Je r e c i b i r de l a bel la se-
ñ o r i t a de Guana jay Dolores B e r m ú -
dez,' P res iden ta del bando Rosa, pa ra 
una r e t r e t a que en el parque de aque-
l l a v i l l a o f r e c e r á l a banda de m ú s i c a 
L a Popu la r , .a beneficio de l a cua l se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a po r l a noche u n 
baile de bandos en los salones del 
Centro Progresista* 
Muchas gracias. 
R E S T A B L E C I D O 
M i aprec iado amigo Diego Cabrera 
se h a l l a comple t amen te cu rado de l a 
f r a c t u r a que hace a l g ú n t i e m p o su -
fr ió en u n a p ie rda a l dar u n r e s b a l ó n 
l a que- r e q u i r i ó pos t e r io rmen te l a i n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a en l a q u i n t a 
"Covadonga" de l Centro A s t u r i a n o de 
l a Habana . 
A l consignar esta nueva, ofrecemos 
a don Diego u n a expresiva f e l i c i t a -
c ión . 
S O C I A L E S 
Se h a b l a de compromisos de amor. . . 
Pero nada es c ier to , me consta. 
E n cuan to a fiestas en las socieda-
des L a L u z y Coloniav E s p a ñ o l a , no 
h a y que pensar p o r a h o r a en experW 
mentarse nuevos fracasos: l a j u v e n t u d ! 
e s t á r e t r a í d a t o t a lmen te . i ) 
E l ú n i c o l u g a r de d i s t r a c c i ó n es tá t 
en el t ea t ro de B a u t i s t a y R e n ó n , c o n 
su cine excelente . . . Y a s í y todo^ 
en ocasiones l a m e n o r i n c l e m e n c i a 
del t i e m p o basta p a r a que l a c o n c u -
r renc ia , generalmente, numerosa , no 
corresponda a los esfuerzos de tan. ' 
s i m p á t i c o s empresar ios . 
A XjA POLICIA 
L l a m o l a a t e n c i ó n del s e ñ o r Felipe^ 
F a l c ó n , celoso Jefe de o P l i c í a loca l , 
respecto a las tu rbas de majaderos 
ch iqu i l l o s que en las p r i m e r a s h o r a » 
de l a noche comienzan sus pesadas 
gracias, a lgunas bastante desagrada-
bles y que desdicen d é l a c u l t u r a l o -
cal . 
. Unos c u á n t o s d í a s de ac t iva cruzan; 
da po l ic iaca , ¿ferá m a r a v i l l o s o r e su l - i 
t ado y d é esa m a n e r a el Bando de l ] 
A l c a l d e a este respecto v o l v e r á a su r - | 
t i r sus ventajas . 
S í ; es necesario contener a esos nl--i 
ñ o s , porque m a ñ a n a h a r á n cosas peo-^-
res. M A G U B A L . 
E . P. D. 
E l Señor 
JUAN NEO PENSADO 
Falleció d e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para mañana^ a 
las ocho y media, los que suscriben: viuda, 
hermanos y demás familiares, suplican a 
sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: calle 19, esquina a 14, (Veda-
do), para acompañar el cadáver a l cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
Trinidad Pérez, Viuda de Neo; Domingo Neo Pensado; 
Juan Neo de Neo; Juan Pé rez Neo; Manuel Barreiro 
Pensado; Clemente Pé rez ; Ramón Pérez ; María Pé rez ; 
Constantino Barbeira; Antonio Bairoa; J o s é Mart ínez; 
Dr. José Vilar Souto. 
16890 9-nt 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana 
pueblos de campo, es p r o d u c i d a por 
la a f luenc ia de los campesinos a l 
mercado, l a p o b l a c i ó n se mueve, £>í  
agi ta , y este t r a g í n que r o m p e la m o -
n o t o n í a de la aldea es su p r o p i a v i -
da. a L " L e y del Cie r re" es p e r j u d i -
c i a l a los pueblos rura les . Sucede t a m 
b i é n u n hecho o r i g i n a l í s i m o que ha -
ce indeb ida l a a p l i c a c i ó n de esta L e y 
a m u n i c i p i o como el nuestro. Nues-
t r a l í n e a d iv i so r i a con e l t é r m i n o de 
P a l m i r a , l a cons t i tuye l a cal le cen-
t r a l de A r i z a y L i m o n e s y como en es-
te t é r m i n o no e s t á en v i g o r l a L e y del 
Cierre , resu l ta que m i e n t r a s los co-
mercios de Rodas, a u n lado de l a ca-
l l e ' e s t á n cerrados, los de P a l m i r a del 
lado opuesto, permanecen abier tos ; 
estando ambos en el m i s m o poblado ; 
a q u í l a equidad de l a Ley , anda m u y 
m a l . Y lo m i s m o sucede en los ba r r ios 
de Ciego y M o n t e r o y A r r í e t e . 
E l aumen to de u n a decena de ha -
bi tantes en el censo del t é r m i n o m u -
n i c ipa l , ha dado base a l A y u n t a m i e n -
to p a r a ap l i ca r esta Ley , que todos 
reconocemos inadecuada p a r a pue-
blos como el nuestro, pero con el la se 
elevaba la c a t e g o r í a del A y u n t a m i e n -
to y como consecuencia el t i p o de t r i -
b u t a c i ó n . 
S e g ú n impres iones que he podido 
recoger, nuestro A l c a l d e ha p r o m e t i -
do su concurso, y es de esperarse que 
h a b r á de encontrarse l a f ó r m u l a que 
haga menos p e r j u d i c i a l el c u m p l i m i e n 
to de esta Ley . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Estos Microbios 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR L A MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y alh al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las d o l o s a s , las que no lo son y las cura pronto 
sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, s in' más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto eme 
se acompaña al irasco. M 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o conorrea 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto qué 
ongma la enfermedad. ^ ^ ^ 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios: Sarra, Johnson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
Tíyoti n d T i e n b 
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L O S C H E Q U E A S D E T U R I S M O 
P 
mw 
Están mejor garantizados y producen mayores beneficios que los depósitos en las 
CUENTAS DE AHORROS DE CUALQUIER BANCO. 
Están mejor garantizados, porque a la garantía del ámplio capital de esta Asociación, 
se suma la otra que los afianza, del 
HAN BANC NOL DE CUBA. 
Tienen, pues, nuestros CHEQUES DE TURISMO, 2 GARANTIAS. 
Son una mejor inversión, porque una CUENTA DE AHORRO no produce más que el 
3% anual, y nuestros CHEQUES DE TURISMO rinden el uno por c i e n t o m e n s u a l , 
aplicable a Viajes, como se explica en nuestro "Folleto Descriptivo". 
URGE E INTERESA A USTED, por tanto, saber cómo puede invertir su dinero. 
ON MAS GAR Y BENEFICI N BANCO 
Para ello no tiene sino que llenar el cupón al pie, o llamarnos a nuestro 
e p a r t a m e n t I n f o r A - 7 4 0 2 . 
C u p ó n D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a a o . 
P r a d o , — C i u d a d . 
Sírvanse ustedes explicarme cómo puede ser más 
seguro y beneficioso para mi, hacerme Sascripior de 
esa Asociación y por ello poder invertir mi dinero (com-
prando CHEQUES DE TURISMO, que depositar el 
mismo en la Cuenta de Ahorros de un Banco. 
Nombre . 
Dirección 
para el fom del iHi-Amerra 
